






DE LAS AGUAS DULCES DEL COMUN USO 
de los Reales Sitios 
DE SAN ILDEFONSO, 
Y BALSAIN> 
Y DE LAS MINERALES DE ALARAZ, 
y Muhana. 
CONTIENE UNA DISERTACION DEL MANA, 
que fe obfervó en varios Pueblos immediacos a la 
Ciudad de Avila el ano de 1752. y el modo de 
ufar de un cfpecifico annquartanano. 
S U A U T O R 
Vi. F R A N C I S C O J L O N S O ESTTÉVAN G A R C I A 
Lecca, Medico de Familia del Rey Nuejlro Señor 
C A R L O S T E R C E R O , 
Primero de fu Real Sitio de S, Ildefonfo, Socio Medie* 
Real Matritenfe. 
CON LAS LICENCIAS NECESSARJPAS: 
pa Salamanca, por Nicolás Viliargordo y Akat¿z# 
Ano de 1771. 





ECTOR venevolo, el ano de 1753. te di 
una c^a¿fo noticia de las excelentes virtu-
><}qs de las Aguas Minerales de Alaraz , y Mañana; 
y cnefte de 1771. te franqueo una Inftruccion^ 
para que pueda tu aplicación inquirir., y averiguar 
las-circunftancias, y qualidades que ;deben acom-
pañar a las Aguas dulces del ¡común ufo* Eftas ad-
vertencias, y enfayos, ó taqtcos de que ufo, fon 
útiles par^ todos los ProfcíTorcs Apolineos. La no-? 
c iwdp las Minerales lo es para Caftilla la Vieja, 
en orden á fus virtudes, no fiendo regular vengan 
i ufarlas de otras Provincias, q\iando por la innni-
13 bondad,y mifericprdia de Dios nueftro Señor, 
las hallamos a cada paífo, á poco cuidado, y vigi-
lancia. Pero no obftantc cfto, unas, y otras deben 
ferdefentrah^das,para loquepreíento reglas, re-
mitiendo a nueftro Valles, Luis Mercado; Jo Car-
theufer en fu Pharmaco-Logiar.Hoffman, Pedro 
Gérike, Einfenfchmidio, &c. a los que quieran 
imbuirfe exadamente en efte conocimiento. Salen 
unidos eftos dos Tratados yapara que compongan 
un libro, ó volumen que lo parezca, ya para que, 
como Hermanps no íe feparen, y ya para que fe 
dcfpachen los que mis Amigos me hicieron impri> 
mir , con demafiada abuíidancia cónfidcrando fu 
utilidad, y buena aceptación, que ahogó el Me-
dico del Agua, remitiendo las mias al Mar , y Ta-
cando con las fuyas a poca colla, y cftudio, abun-
dante oro, y plata. Por tanto, f i ce hace al cafo 
cfta obrilla, cómprala, jy ] i no de jala, que el gafto 
j a efta hecho. 
Dirás acafo, que mueftro fobrada inclina-
ción acia el agua, y no dirás mal. Pero debes c i -
tar perfuadido de que he logrado aceptación, y 
aciertos con fu ufo. En 15. anos que fui Medico 
¿c la Ciudad , y Cabildo de Avila, preparaba á los 
Soldados obftruídos de primera entraña ya tercia-
narios , quartanarios, y ya hipéricos con el Beju-
quillo, ó algún purgante, y defpues los hacia con-
ducir á beber de una fuentecilla de que hice ana-
lifis, y por efte medio los libertaba de fus rebel-
des penalidades, cuyo beneficio han logrado , y 
lograrán con fu buen ufo los que figan cfta ruca, 
y á Dios que vot a feguir la mia. J^ale» 
iVO-
N O T J . 
Con cí motivo de hacer las pruebas de mi 
Hijo Don Jofeph Garda Lccca del Colegio de 
Abogados de Madrid, fe vio fer mis nombres, y 
apellidos como ahora van pueftos en efte Trata-
do de Aguas dulces , y no como lo cftan en el 
de A^uas Minerales > fin que al Ledor inftruído 
le puedan caufar novedad tales abufos antiguos, 
ya enmendados. 
N O T A 
El Efpecifico Antifebril ^ que fe defpachaba 
en paquetes para las tierras remotas, y para Pue-
blos immediatos -en forma liquida, fe remite aho-
ra en 14. caftahas , y dos paquetes con fu im-
preífa inllruccion, y íc puede conducir por el 
Correo, eferibiendome el que lo necefite, y re-
mitiéndome informe de las circunftancias del fe-
bricitante. 
Lcvis aqua, pondere apparec, & cx his quae 
pondere pares ftinc, éo melior quóquc cft, quo 
celerius & calefit, & ffigcfcit, quoque cclerius ex 
ca legumina percoquntur. 
Celfus lib. z. Cap. 18. 
Non commodíore, autcm mcthodo pnritat 
aquarum^ & hecereo geneum illud, quod conci-
ncnc, quam deltillatione potcft cognofci; qua fic, 
uc non modo copia , fed de Índoles concencorum9 
fenfibus fefe oíferat, 
Hoffmdriy tomo mihi 5. fag. z o j . 
de aqua medicina miverjali'. 
INSTRUCCION 
P R O E M I A L 
$ .1 . 
O es m¡ animo tratar en efte lance de 
las univerfales virtudes, y íemejante pó-
derio, con que el Medico del Agua D. 
Vicente terez, quiíb hacer curables to-
das las dolencias del cuerpo humano á 
expenfas de aquel íimpliciísimo elemen-
to ,univerfalizando tanto fu ufo, que fe convirció cnurt 
notable 5 y perjudicial abuíb, por falca de una madura 
Teflexion , y acreditada experiencia , no ha viendo íido el 
primero, que mas Religiofamewe ,y con mas proprió 
acreditado acierto havia eferico de la univerfal virtud , y 
poder del agua i de cuyo elemento dijo Hoffman (a) : en 
refumen: en todo lance 5j/ en (jualefquiera enfermedades^  
en que fe hayan de poner en movimiento los humores 5j¿ 
para precipitarlos por las \>ias inferiores ¡ya por los po-
ros , y demás fecreciones, produce el agua, en todo tan» 
ce, el mas nohilifsinio le^ amen 3 ó auxilio. 
§.2. 
(a)Hoífm, tom. j . pag. 20 .^ de Aqua medicina univeríáli. 
S. ir. 
NI trato de todas las aguas potables ( ü del común ufo) ya de Ríos, ya de Fuemes, yá llovedizas, 
y recogidas en Algives,y tinajas,fino folamente délas 
del Real Sitio de S. lldefonfo, y fus immediaciones 5 en 
donde exerzo mi facultad Medica, que es donde (fí-
guiendo los apreciables conjejos de meflro Hyppocrates) 
debo invefHgar (a) las virtudes, y facultades de dicho 
elemento, fí tengo de cumplir con la obligación de buen 
Medico, analizándolas por el gufto , peíb, íuelo, ó íitio 
donde brotan, efpeciíícando fas contenidos, aunque leves, 
dando á cada una la preferencia que íc advierta , y acredi-
tando por la experiencia, y fu uíb, como por fu verdadera, 
y eftablc analilis, lo que es cada una, de/preciando toda 
jmpoftufa, y mal fundada razón con que el vufgo ha que-
rido vilipendiar, acafo, á la mejor, y entronizar á la peor, 
§. IIL 
Siguiendo los paífos del mejor Apolíneo Argonauta Hyppocrates,<pf declara por las mejores alas quemas 
brebe fe calientan ,jy mas bre^ e fe enfrian , fe hace preciío 
dar á entender lo que en efta Aphoriílica ícntencia quiíb 
decirnos i es conftante, que quanto mas delgada , ligera, 
criílalína,y golpeada fea el agua,tanco mas tendrá de bon-
dad ; también lo es el que, las aguas de eílas circunftan-
:ias,pucftas á la lumbre íe calientan mas breve,y mas bre-
ve fe enfrian. Efto nos dio á entender Hyppocrates en el 
citado Aphorifmo,dando por femado, que las que fon 
tardas en calentarfe, y afsimifmo en enfriarfe defpues 
de calientes, conftan de partes cenagofas, terreas, pefa-
das , y que fon, en fuma, gruefas; por cuyo motivo tar-
da mas el fuego en introducirfe en ellas ? jr afsimifmo el 
(a) Hypp. Ub. de Aere , aquis, & locís. - ^y-
•yré admosfcrico no puede enfriarlas tan prontamente^  
por no poder introducirle fus partes frías s qtic nadie 
le negará, no obítante fer por fu naturaleza caliente y 
húmedo. 
S. IV. 
..i. . "' v. ' !•*, • ¡v . _ ; i • i ;. ' . 'til' :*áíí 
E STA prueba, en mí concepto, eíll cxpneílaa no pocas contingencias, y falacias, ya por fer difí* 
t i l dar un idéntico fuego en todas preciías circunftarv 
cías al vaíb donde íc ponga á calentar el agua, ya por 
que el vafo, ó vafijas donde fe caliente fean mas , ó 
menos deníos, porofos, y de más ó menos grueíb, yá 
por que la agua de la Fuente ( a ) puede cftarmas f ia 
al ponerla a calentar que la de la Fuente, ( b ) y C, 
&c. Por tanto -jdecotnan fencir de los mejores Médicos, 
como Galeno, ( a ) Celfo ( b ) Lucas Tozzi, ( c ) Hofflmn 
( d) íé eftablece por la mejor agua, la que fucile meatm 
Cjrporis ú?r\>adat, nec impurttatis deforat: cuyas dotes 
contienen las aguas nitroías, cretáceas, ligeras ^  y aque-
llas en las que miradas al pie de la Fuente en baíbs criftali-
nos 5 fe ven contener unas bolifas, 6 partecillas mui bola-
tiles j ya blancas, y ya doradas, las que á poco tiempo íc 
defaparecen j por lo que es mejor beberías al pie de la 
Fuente ton fu movimiento inteftino que traen, que en 
caía ; á no fer qae^  vengan turbadas por algún otro 
motivo. 
§. V. 
o: UE Hyppocrates entendió por la qué mas breve fe calienta,y mas breve fe enfria lamas felec* B ta, 
(a)G3len. líb. de Ptifana cap. i . ( M Celio, lib. 18. z, cap» 
(c)To2zi Tomoj. pag. I^K (d ) Hofimanloco ciuto. 
t ú 
ít , no admite duda , c©iifh del ÍÁ^ék'ÜttrP^k 
citado, donde califíca por para la que carece de todd 
hedor, color, y labor, y que fe acercaá la naturale-
za del Ayre, cuyo elemento es tan ligero, claftico, y 
fácil de calentarle, y enfríaríe, que paííando por nie-
be íe enfria , aunque fea de medio dia , y paitando 
por Hornos encendidos, Herrerias,' raftrójos, y encen-
didos montes, fe calienta. Por tanto dijo doóta, y jo-
cofamentc nueftro Qaevedo, que jamas haría obferta* 
do mas. que dos ayres > mo caliente, y de efpaldas ett 
tiepipo de Verano i y otro fiio^y de cara en tiempo dé 
Infierno. Trata allí Hyppocraces de las aguas comu-
nes , y del ícme/ante uíb , pues las thermales fulfu* 
reas, es bien notorio, como dejó prevenido en fu ana-
liíis, huelen mal, y íaben peor; y las marciales , fa-
ben á ferrumbre, y con todo fon poderoíb remedio dé 
muchas enfermedades, á que no alcanzan los mas po-
deroíbs bien reflexionados , quanto dicílramente apli-
cados , remedios, 
§. V I -
TIENEN las aguas puras tanta /imilitud con el ay-re 5 y íbn de tales qualidades, que donde corren 
aguas puras, criftalinas, y ligeras , íe obferva el ayrc 
ligero, fudl, y fano , cargándole de aquellas baporo-
fas exalaciones en fu movimiento de opreííon , fuce-
diendo lo mifmo quando pafla oprimido por nebadas 
fierras. Del mifmo modo le carga (traníitando por aguas 
de corrompidas Lagunas, Eftanques , cenagoías pozas 
de enriar linos , y cañamos ) de partes rancias , mu-
riaticas, inflamables , y á veces peftilentes í por cuya 
tazón fon enfermizos ios Pueblos ea cuyos fuelos íe 
ven 
t r 
ven dichas pozas, lagunas, y detenidas,y embalíadas 
aguas. Y al contrario, fanos, y poco oftigados de ma-* 
lignas , y rebeldes enfermedades , los que gozan de 
Ríos de aguas criftalinas, con las que regando los eam* 
pos, comunican al ayre aquellas fanas 3 puras 5 nhro-
(as exalaciones vaporólas. 
* VII. 
SON muchas las pruebas, que han invertido el Aree^ y la oficiofa curioíidad para averiguar la bondad, 
y preferencia de las aguas del conrnn ufo de que trato, 
íiendo las mas rabidas(coníiclerando la fíiperior preferen-
cia en el menor pefo ) la de poner dos huebos de igual pe-
fo en un barreñon de agualde la fuente (a ) v. g. el uno; 
y el cero en ocro barreñon de la agua ( b ) echándoles al 
mifmo tiempo Í y fe tiene por mejor ( por mas ligera ó del-
gada) aquella en la que mas breve fe hunde el huevo; y 
por coníiguiente por de igual bondad fi llegan á un tiempo 
al hondo. Gcra es obíervar, qual es Ja que cuece con mas* 
brevedad, y mejor las legumbres, como garbanzos , gni-
fantes, habas, judias, &c. otra obfervar afsimifmo la que 
hace mas efpuma, y mas efpongioíá, ó hueca quando fe 
laba ^ ó jabona. Las que franquea la Hydroílatica, me-
diante el Hydromecro fon las menos /ábidaS , por menos 
ufadas ^ y no feria difícil poner á la vifta algunas objeccio-
nes ^que fufpendieran al mas juiciofo efeudriñador, para 
que dudara que partido deveria tomar. W mifmo con--
templo de las pefadas con el pefo de Cruz de tres fíeles: 
Yo folo hé ufado de las pruebas que me han parecido mas 
eílablcs 9 6 menos defeóbuoías , como fe verá ade* 
lance» 
B * DE* 
• . vnr . * - Ó 
DEBERAN ícr de mayor aprecio las pruebas del gud to ¡ por quanco el paladar informa del íabor de 
cada una, quando la diferencia de una á otra es notable, 
ü de alguna entidad, percibiendoíc en aquel órgano del 
gufto íi es, ó no, cenagoíá, fi participa de aufteridad, o 
vafpcreza, fi de fuabidad 5 ó gratitud i y efto es lo que en-
tiende el citado Hyppocrates por el Albas , dulces, C> fr& 
grantes: por quanto eftán lejos de obtener buen olor, las 
aguas cenagofas, manías, y recogidas; á excepción de las 
de Algives, y llobedizas, cogidas á fu devido tiempo, 
con debidas circunílancias, y en tinajas de buen barro. 
§. IX. 
HAI aguas erpecialifsimas, cuyo color es cárdeno, co-mo havrá notado el menos curioíb 5 y experimen-
tado , el que las haya uíado. En efte Real Sitio tienen algo 
de cárdenas las de Palacio , y Fuente de la Maquina del 
Pulimento de Criftales; igualmente participa de dicho co-
lor la de Balfain, y mas que todas eftas la de la Fuente de 
Soníbto, Lugar que difta de efte íitio cinco quartos de le-
gua. Son cárdenas por que vienen incorporadas con ellas 
algunas partículas cretáceas 5 ü de greda, muy ligeras, 
que las hacen gratas al paladar, y permeables, aperidbas, 
ódiupedicas> qualidades del mayor aprecio, como íc 
dirá en la análiíis de ellas. 
E 
s. X. 
STAN no pocos perfuadidos que las aguas de dicho 
Real Sitio fon crudas, teniéndolas por hijas de la der« 
• i ÍC-
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retida nieve de cftós elevados peñafcofbs rífeos, á quie-
nes es preciío conceder en parte fu difamen 5 íiemprc que 
el manantial tenga aumento en el Invierno, íbbre la que 
vierte, ó mana en el Verano, íiendo evidente fcñal de que 
fe la comunica alguna otra agua de la defecha nieve 5 íi 
bien como es cafcajofo, y arenoíb el fuelo por donde íc 
filtra, 6 paíía 5 y como baja golpeada no podrá fer la cru-
deza tanta como íe pondera. Pero concedido que fea efte 
formado concepto de los criticos, folo podrá tener lugar 
hafta que la nieve íe haya derretido del todo , lo que fu-
cede en todo el mes de Mayo 5 por mucha que haya caído 
en aquellas partes 5 ó vetas que puedan comunicarlas á la 
Fueme de Palacio, la Reyna, Hofpital, y Mallo, que ion 
las comunes del ufo de los Habitantes de dicho Real Sitio, 
en el que no experimentamos de íu continuo ufo ningún 
produdo morboíb, que arguya íér crudas j aunque algu-
nos la cuezen por el temor, 6 fofpecha que fe les impun, 
fin que eftos noten con efta precaución padecer menos do-
lencias , ni desfrutar mas íalud que aquellos. 
*. XL 
ES muy conforme á razón, y lo acredita regularmente la experiencia, que las aguas que brotan de las 
Montañas fon efpeciales, ya por golpeadas 3 ya por que 
para llegar á verterfe en la fuperfície del fuelo por las endi-^  
duras de las peñas , dejan en la tierra por donde han tran-
fitado, todas fus impuridades 5 afsi como las Thermales, 
Marciales 5 y accidulas toman el fulfur, ó , azufre el Marte, 
o yerro 5 y el vitriolo de aquellos fubtenancos refpedivos 
minerales que han /ido proporcionados á uniríc con ellas, 
fin que ni á cftas, ni a aquellas fe les unan partes peíadas, 
ni 
ni cenagoías, ficmpre qae broten en tierras peñaícofas, f 
vengan golpeadas. Por tanto en común fentir de los 
mejores Médicos , íe deven tener por las mejores las 
que obtienen eílas circunílancias, bien adeqíiadas a las 
de efte Real Sitio. 
m 
TENGO obíervado de algunas aguas potables de cf-tas circunílancias, que los que las ufan ya pa-
decen bocios, ó paperas, (con erpecialidad las muge-
rps),y ya detrimento en la dentadura , como fucede 
en el Arenal , Pueblo diftante del Convento de San 
Andrés del Monte ( en el que eftá el Santo Cuerpo de 
aquelafombrode Penitencia San Pedro Alcántara) una 
legua i y también en la Villa de Pedro Bernardo, Lu-
gar de Serranillos, Nava rebiíca , todos del Obiípado 
de Avila. Efto mifmo parece experimentan en San Mar-
tin del Caílañar , y fus immediaciones , y atribuyen 
rodos unánimes dichas dolencias á la crudeza de hsj 
aguas> pero yo he hallado, en mi íentir,otras cauíás, 
que las hacen inculpables i y es la primera, el que co-
men muchas caftañas afadas, y quemando , y á poco 
tiempo beben agua inconíideradamcnte , y con cíceíb: 
La otra , el que como los fuclos de los mas de di-
chos Pueblos eílán poblados de tantos caftaños, y las 
raices de eftos fon mucilaginofas, comunican á las aguas 
dicha baba, ó mucilago, que relajan los huecos fíbro-
fos de los dientes, y también la carne del cuello, que 
por si es fofa, y efpongiofa , y fe carga de linfa to-
do lo glandulofo del cuello por la parte anterior , de, 
que refultan dichos bocios , 6 paperas. En confirma-
ción de efto , ni padecen ellas enfermedades los homr 
bres 
hrts jalciofbs , y airegkdbs j TÚ los qué Beben vino 
encima de las caíhñas. 
§. XIII . 
SIENTAN algunos antiguos buenos Médicos 5 en que las buenas aguas deben nacer acia el oriente, me-
dio dia 5 y poniente , y no al Norte. Pero contra efta 
opinión cftán la razón , y la experiencia; lálen las aguas 
del Mar, y ya por colatorios del oriente , ya de medio 
dia 5 ya de poniente, y ya de norte, toman fu derro-
ta por donde encuentran condudos, y van , acalb, á 
brotar las de el oriente al norte, por que folo por alli 
hallaron fu falida. ^ Por ventura, íerán por cfta razón mas 
crudas , ni podran nombraríé aguas del norte > Claro 
eftá que no ; folo fe podrá decir vierten acia el norte: 
Pues efto mifmo fe deve entender de las demás. ^ Quan-
tas aguas vendrán dirigidas del Mar, ó mares del nor-
te , y verterán al medio dia ? ¿ Y quantas defde los ma-
res del medio dia, tendrán fu íalida al norte ? ^ Y por 
efto deverán fer preferidas unas, á otras ? no es per-
fuadible: menos lo ferá el que conforme hallan fu ía-
lida por las endiduras de unos elevados riícos que mi-
ran al poniente, y norte, deban capitularíc de malas, 
ó peores que las que brotan al medio dia, ü oriente, 
íi fe fundan en que el Sol las calentará mas i yá no 
tendrán las quaüdades de falir fias en el Verano , y 
calientes crt el Invierno , que ion requiíkos que las 
hacen mas eftimables, y recomendables i y afsi broten 
al poniente, norte , oriente,ó medio dia, importa mui 
poco para que deban fer por folo efte motivo, prefe-
ridas unas, á otras. Efto deverá emendeíTe de las aguas 
para bañarfe, por que cuanto mas remotas eftén de 
fu 
i 6 
CVL nacimiento , y mas golpeadas , con mas fegurídad 
fe podrán bañar , por mas templadas del Sol que las 
haya dado. 
§. XIV. 
LA prueba apreciable de íalir, ó brotar calientes en el Invierno, y frias en el Verano, lo deverá fer 
de todo Hombre diícurfivo, pues como tal inferirá fer 
las tales aguas pcrcoladas , por mucha profundidad de 
la tierra, y por coníiguiente el que viertan mas puras, 
y defpumadas , dejando fus refíduos en el centro. Y 
aunque efta prueba puede fer faifa 3 por venir , acaíb, 
encañada de lejos , y por cañeria poco profunda , de mo-
do, que aun quando en fu origen falga fria , íe halle 
caliente donde íé toma , ó coje , por havcrla acalora-
do el Sol , y aGimifino fria en el Invierno por havei-
la enfriado el ambiente, y dar poco calor el Sol. Pue-
de afsimifmo venir fu corriente mil , ó dos mil paíbs 
poco profunda íiguiendo aquella vena, ó cavidad que 
últimamente halló i y en efte lance igualmente faldrá 
fallida, é inefhble aquella prueba tenida por carafthe-
riftica de fu bondad, y fuperioridad. Por todo lo di-
cho deverá el curiofo , y progreíivo Apolíneo invefti-
gar todas eftas que parecen efcrupulofas menudencias 
para poder formar un juicio prudente , y arreglado, 
que íirva de defengañar á los poco cautos , y nimia-
mente crédulos. Es confiante, que la de la Fuente de 
la Reyna del Jardin fale mas fíia en el Verano, y mas 
caliente en el Invierno. A cfta fe íigue la de Palacio. 
A efta la del Mallo, y la del Hofpital, á e í h ; ¿ fe ha-
llará la razón , 6 el por qué } adelante , quando fe 




ATribuyen los Concfanos varias ventrales, commo-ciones que experimentan recién llegados ( ó po-
cos días defpaes) á eftc Real Sitio, á la que fuponen 
crudeza de fus aguas , y defeo con anfía hacerlos vei; 
lo contrario, y aísimiímo patentizar la bondad, y pu-
reza de eftas aguas, poniéndoles á la vifta las fígnien-
tes razones : i . que por lo regular , los que experi-
mentan dichos facudimientos , y eftrañas fermentacio-
nes de fus humores, ó fluidos, vienen convalecientes 
fie tercianas, algo histéricos , con algunas indigeftiones 
eftomacales , acalorados del camino , llenos de polbo, 
faltos de fueño , han padecido cólicos humorales, han 
tomado quina, que no han hechado fuera con propor-
cionado methodo , han cftado en el Real Sitio de 
Aranjuez, &c. 2. que todos los mas qne hayan pade? 
cido alguna dolencia de las dichas ( notarían fino lo 
han notado otras veces ) que á qualquiera parte que 
fueran á mudar de ayres , aguas , y alimentos , lo-
grarían aquel beneficio 5 fíendo fus naturalezas de una 
mediana robuíléz , y efte es el folido , y bien fun-
dado motivo que tienen los Médicos , para encargar 
á los dolientes, en quienes fe hacen rebeldes los ma-
les 3 muden de ayres i en cuya mutación ( praólica-
da á tiempo oportuno ) íe afianzan las curaciones: 5, 
que aun quando dichas diarrheas , ó fecreciones ven-
trales , fueíícn producidas del uíb de dichas aguas, 
eftá mui remoto el que con folidos fundamentos , de-
ban capitularfe de nocibas , y crudas ; antes bien de-
be penfaríc mui al contrario , refpefto de que predo-
minando en aquellas indifpofidones la Ufe ya fincera, 
C ja 
ya mezclada con alguna' linfa \ 6 fuero aere , y exal-
tado 5 ios pone en movimientos dicha, agua , como 
ñitrofá 5 y cretácea 5 de naturaleza aperitiva , como 
fb dirá deípucs en fu analiíis : De todo lo qual íe in-
fiere íér un íeguro poderoíb remedio fu ufo , íabien-
do gobernar con juiciofo arreglado methodo , y (oli-
da racional pradica aquel movimiento critico , que he 
tófto han contenido algunos Médicos indifcrctamentc, 
yá con aílringentes , ya con íangrias , y ya con qui-
na Í fi bien hay pacientes , impacientes , que todo 
quieren vaya atropellado , por diferentes defpreciables 
fines que los mueben , fíendo alguno de ellos bien 
ageno de lo que pienían. 
§. XVI . 
HASTA aquí he hablado de las aguas de dicho Real Sitio 5 por razón del gufto 5 color, frial-
dad en el Verano , y calor en el Invierno, fuelo don-
de brotan , ó aparecen , dejando para las oculares 
experiencias de la evaporación ( que es á la que de-
bemos dar entera fee ) el complemento de mi opi-
nión j para cuyo fin paííb á manifeftar el peíb de ca-
da una de ellas , y el tanteo executado por mi , co-
mo también por los diedros Pharmaceuticos, que go-
viernan efta Real Botica Don Manuel González , y D. 
Francifco Puche , Joven de conocido talento , y bien 
inftruido en laQ^imica, 
¡ANA-
A N A L I S I S D E L A G ü A 
D E L A F V E N T E D E P A L A C I O . 
Pme-r^ESé un fraíco de-vidrio , y humedecido con agua 
ba i, dicha Fuence, le llené del agua de ella, y 
le volvi á pefar , y refulto , deílarado dicho frafeo, 
contener ícíenta y tres onzas de agua 5 que compo-
nen quatro libras ( d e ü diez y feis onzas ) menos 
una onza , y libras medicinales cinco , y tres onzas. 
Bien íacudido dicho -fia/co de toda el agua , le llené 
de la Fuente del Hofpiial , y peso lo mifmo que la 
de Palacio. Egecuté lo mifmo , y en el mifmo frafeo, 
con el agua de la Fuente del Mallo , y también refulr 
tó íer del mifmo pefo. Del mifmo modo pesé la de 
la Fuente de la Reyna del Jardin , y peso doce gra-
nos menos. 
§. XV1IL 
a. T"\ARTIen dos pedazos un retazo de truc ufado, y 
X. los igualé en el peío. Puíé por algún tiempo 
nn trozo en agua de la Fuente de Palacio , y otro en 
aguí de la de la Reyna del Jardin ; los faqué del agua al 
mifmo tiempo , los cíprimi con igual cuidado i pufe-
los á enjugar en una mifma fala i afsimifmo los 
acabé de enjugar en un enjugador ó camilla , á una 
mifma lumbre , los pesé ; y peso un grano menos el 
que fe mojó en agua de la de la Fuente de la Reyna. Hkc 
la mifma experiencia , 6 tantéo con las del Mallo , y 
C i Hof-
Hofpital 5 en comparación dé la' de Palacio , y íalieron 
también por cfta prueba iguales todas tres. 
§. XIX. 
3* \ SSIMISMO es confiante ^ que en todas tres 
j f x aguas de Palacio 5 Hoípital, y Mallo 3 íej 
cuezen bien los Garbanzos 5 y hacen igual efpumala-
bandóíe con ellas las manos , y jabonando ropa 5 n a 
haviendo puefto en ejecución cftas ultimas pruebas en 
la de la Reyna 5 por quanto es la que peía menos. 
Pero todas ellas eftán acreditadas por la experiencia 
de innocentes , y laudables , bebiendo los enfermos 
del Hofpital , y los de aquellos varrios de ella j De 
h del Mallo muchos de fu immediacion , y lo míí-
mo de la de Palacio ( aunque los mas,) y algún otro 
de la de la Reyna del Jardín , fíendo efta en el Ve-
rano la univeríal boulleria , que graciofamente íirve á 
todos los que la quieren favorecer : Siendo yo de los 
que mas la desírucan con encera fatisfaccion. 
XX. 
EBaporadas 136, onzas del agua de la Fuente del Palacio en un matraz , ó vaíb de vidrio debo-
ca ancha , y fuelp igual , formando en el medio fu 
cintura de cabida de 55. onzas de agua 5 y dejándo-
le feh;i-llcno , y poniendo encima un papel grueíb, que 
cabria la mayor parte de la boca , fe le empezó á 
dar faego lento de cenizas calientes, cubriéndolo haíla 
ío ultimo de dicha cintura , y en el tiempo que íe 
iba ha<áímdo efta' évaporacioa', -fe iba obíervando ñ el 
agua mudaba dé color , ó ñ exálabá algnn: hedor 3 ií. 
otro eftraño olor > y nada de efto fe obfervó. Con-
forme fe iba evaporando el agua, y quaíi confumien-
do fe reponía hafta que fe evaporó toda. Dcjóíe en^ 
friar dicho matraz , y feparando • el reíiduo con efpa-
tula de madera , falieron 12. granos de refiduo dtí 
dichas 155. onzas de agua. De.un color quaíi blanco,' 
fuabifsimo altaólo, y algufto iníipido 5 fin olor algu-
no 3 y fe capituló de tierra cretácea imii ligera por 
entonces , y pasé á poner en execucion los tanteos íí-
gnicntes. 
r i Eché fobre dos granos de dicho refiduo , vinagre 
deftilado , y apenas fe percivió una levifsima efervef-
cencia. 
2; Sobre otros dos granos fe vertieron unas gotas de 
efpirku de vitriolo-, y levantó una notable efervefeen-
cia , y lo miímo refultó con el de nitro accido 5 y el 
de fal. 
3. En agua de la mifma Fuente fe echaron otros dos 
granos del exprefado refiduo , y poco defpues la tinc-
tura de agallas finas , y nada fe immutó el color de 
dicha agua , y refiduo. 
• 4. Afsimifmo fe echaron en fola el agua algunas 
gotas del aceite de tártaro , y tampoco produjeron 
en ella turbulencia , ni depoficion alguna. 
j . Los dos reftantcs granos fe echaron íobre un car-
bón bien, encendido j y no chiípcaron coía alguna. 
XXL 
DEL primer tanteo fe patentizan dos cofas : La primera j fer el dicho rcíiduQ, cretáceo: La fe-
' 1 gun-
a i 
gunda , qae las accidos vegetales ion menos podero-
Tos que los minerales , como íe confirma con el íc-, 
gundo tanteo , por el que fe vio levantar , ó mover 
pronta , y elevada efervefeencia. Por el cercero , íc 
ve que dicho refiduo , no contenia marte , pues á 
contenerlo en si , íe huviera teñido , y bueltoel agu^ 
negra. Por el quarto , le vé , que dicha agua es de 
una .naturaleza laudable , y pura 5 pues á no íérlo, 
fe huvÍGra: turbado fu color , y precipitado fu refiduo 
al fondo, del¿vafo , íbbre cuyos verídicos í«pueílos,y 
mediante lo probado 5 y palpado feníiblememe íe de-» 
ckra fer dicta agua excelente por ligera 3 clara 5 pu-
ra , delgada , diurética , ó lubricante, de modo, que 
íé conflnna la buena elección que íe tuvo en condu-
cirla á eíle Real Sitio de San lldefoníb , para el ¡iiíb 
común j y beneficio de todos ; á que le añade , que 
el Señor Phelipe V. de glorióla , y bien recomerKlada 
memoria , Fundador de dicho Sitio , la mandó pefar 
en competencia de la de la Fuente del Berro , y re-
fulto preferir á efta.en ligereza , íegun me han infor-
mado fugetos recomendables 3 reíidentes aqui dcfde 
la fundación j no íiendo la menor prueba de fu bon-
dad 5 el que el año de 1725. quando dicho Señor 
íc pasó á Sevilla , íe quedó en el quarto de la Aza-
fata Doña Laura una tinaja de agua , y el año de 
1755. al regrefo de fus Reales Mageftades , íe man-
tenía el agua tan pura , y criílalina como quando íp 
fué la Corte. 
§. XXII. 
E L Hydrophilacio , ó primer vertiente , y depoíiro de cíla agua , es fuera del, jardín detras de la 
mu-
muralla (que defcle cnfiente de h Fuente de la Reyna acia 
el medio dia empieza á feguir en linea reda acia el oriente, 
y fín del jardin ) en medio de dos roblecicos 5 cuyas 
copas íe defeubren defdc dentro de la calle que fube 
en linea re(5hi acia el oíieíite , y termina en un bof-
que. Nace dicho manantial en fuelo caícajofo , y are-
noíb 5 brotando en linea recita acia arriba , y forman-
do regulares borbollones á lo que es lo quantitativo 
del manantial, que fe deja ver en la taza donde vierte 
en el Real Palacio : fuponiendo 3 que á efta agua no fe 
la une otra alguna mas que la referida en fu naci-
miento; Difta defde fu origen hafta donde vierte 5500-
pafos > y á excepción de lo poco que da el Sol fobre 
íu encañado en la plaza de las ocho calles, por donde 
paila mirando acia el medio dia , y por la orilla de 
ella 5 todo lo reftante va dirigida por los bofquetes, 
y en el penúltimo por donde paíTa tiene fu depoíito; 
cuyo fobrante vierte por una canal de madera , y á 
cuyo vertiente llaman la Fuente de los Guardias de 
Corps. Conduce efta noticia , que ignoran los mas, 
para que íépan pueden bebería con la mifma feguri-
dad. Los cauces por donde viene dirigida fon de varro, 
bien barnizado ; circunftancia apreciable 5 refpeólo de 
que ion mas al cafo , que los de plomo ; debiendofe 
creer 5 que el tal qual accido que puedan obtener las 
aguas ( aun no explicándolo ó manifeftandolo , como 
las que de fu naturaleza fon accidulas ) puede ir cor-
royendo el plomo ; cuya folucion en las aguas pro-
duce Difenterias , Diarrheas, y dolores ventrales. El 
motivo de venir fria 5 no obftante dicha diftancia , fe 
deja ver en lo poco que dá el Sol fobre fu encañado; 
y afsimifmo venir vaítame profundo i Que es quanto 
con-
fonlidcxO' fufíciente. para dejar, eílablccida fu • bondad* 
A G U A D E L A F U E N T E 
D'E L A R E 7 N A . 
SE evaporaron .en, otro,. Matraz 155. onzas de efta agua , en cuya evaponicion tampoco fe notaron 
ni turbulencias v quando ya fe iba finalizando, ni olor 
alguno^ Refultaion feis granos de un reíiduo íemicriP 
talino , que patecia nitro , el que probado con cuida-
do dejaba en el paíadar algún leve íábor íalío ; mas 
practicadas las mifmas pruebas que en la antecedente 
con el vinagre deñilado , y eípiritus accídos 5 levan-
taron las efervefeencias con mas prontitud , y altura; 
y probado dicho reííduo algunas horas defpues , ya 
no fabia á falíb 5 y si á terreo. Defeando averiguar 
íi tenia alguna íal de marte , íe ejecutaron con cuida-
do las pruebas de la tintura de agallas , con unos 
poquitos de polvos de el reíiduo desleídos en la mit-
ma agua > y también fe uso del aceite de tártaro 5 y 
no fe immutó , ni altero el agua. Yo havia evapora-
do ocho años ha efta agua , y viendo igualmente en-
tonces fer íu reíiduo criftalino 5 concevi íer una agua 
nitrada , y viendo en el, immediato Veranólo queme 
refieícaba , y lo poco que hacia maníion en el cuerpo 
la tube por tal ; mas como efto puede hacerlo lo cre-
táceo , y resbaladizo del contenido que llevo referido, 
y lo delgada , y ligera de ella 3 no es eftraño fucer 
dieran dichos diuredicos fenómenos i á de más , que 
dichos criftalillos fon el nitro de los antiguos ; pero 
ni eftos j ni ios modernos pueden alegar mas que 
con-
congetamyn!penetrar los grandes árcanosle la mejor 
boticaria la naturaleza 9 que fabe en las entrañas de la tier-
ra ejecutar fus mifturas con el mayor primor: Y mediante 
lo referido 9 la declaro ventajofaá la del Real Palacio, 
y lo confirmarán las fíguientes razones. 
Debe en primer lugar íuponeríc 5 que cfta Fuente tie-
ne en fu nacimiento fu arquita de piedra, con fus junturas 
bien envetunadas, en forma d^ embudo, cuyo cañón re-
mata , ó termina en la parte interior de la piedra, en que f i -
ja el cañito por donde vierte: Lo íégundo, que íe limpi6 
el fuelo de fu manantial á la perfección ^hafta deícubriríc 
«m fuelo cafcajofo, y arenoíb, por todo el diámetro don-
di: pulula, 6 fale con movimiento acia arriba: Lo tercero, 
que deípues de bien cubierta, y embetunada, fu baíe fe 
cubrió de cefpedes, que forman un lomo, de modo, que 
ni puede comunicaríe la agua Uobediza, ni nieve, por 
quanto lo facudc á parte mas honda que el arca, y manan-
tial : Lo quarto, que fale mas fria en Verano, y mas ca-
liente en el Invierno: Lo quinto, por que no fe la pueden 
comunicar como á aquella otras aguas 5 ni imputidades, 
quando íe rompa algún cauce en la dicha diftancia que va 
encañada haft a Palacio: argumentos, que deben eftar de 
faite de clla> a que acompaña la experiencia que tenemos 
muchos, de lo poco que fe detiene en los cuerpos, y de 
que, aunque la beban los Jardineros, y qualefquiera otros 
fudando no han experimentado el menor daño. 
A G U A D E L A F U E N T E 
D £ £ L M A L L O . 
EN los mifmos términos , y circunftancias fe evapora-ron otras is5.onzas de agua de ella Fuente, fia 
ItMi D no* 
*5 
notarfe fetor, m otro aígün olor eh toda la evaporación, y 
falicron ocho granos de reíiduo alcalino 5 y del mifmo co-
lor que el de la de Palacio, y también del mifmo íabors 
con el que fe hicieron las miímas pruebas, y íe notaron íer 
de la mifma clafe, y circanftancias que la de dicho Palacio* 
Eíla fuente tiene dos ramos, ó manantiales: el uno 
tiene fu origen en la eícalera de yerba que baja al quadro 
de la Fuente de la Fama y á diftancia de 2o. paíbs de la es-
calera de piedra que baja al Mallo: el otro immediato al 
primer jarrón de á mano derecha comO íe baja de dicha es-
calera de yerba í á tomar la que vaja á dicho Mallo. Tieno 
fu primer depoíuo cOmo unos tres paíbs del primer álamo 
de la mano, y linea derecha, vajando por la mencionada 
eícalera de yerba : deídc eíle dcpoílto 5 6 arca, va dirigida 
por debajo del Mallo á la calle de melancólicos, y por 
medio de ella va por encañado de plomo, dirigida hada 
que penetrando la muralla vierte á efpaldas de la caía de 
las brafas por la muralla del Jardín. 
Su manantial es doblado que el de la Fuente de la 
Reyna: fale fría fu agua en tiempo de Verano, y caliente 
f n el Invierno > fe bebió comunmente deella en fu origen, 
deíde que íe empezó á fundar efte Sitio Real, y para bene* 
ficio de él fe dirigió hafta donde ahora vierte. Quando íc 
riegan los alamos de la linca derecha del expreíTado qua-
dro de la Fuente de la Fama, fuele turbaríe algo, y au-
mentarfe fu corriente, y entonces fufpenden fu ufo los que 
la beben, y recurren á la de Palacio: uíánla todos, ó los 
mas de fu immediacion, lin notar daño alguno ^ ni hai 
motivo para lo contrario* 
• 
i ¡ AGUA 
& G U A D E L A F U E N T E 
D E E L H O S P I T A L . 
Sta Fuente es un agregado de algunas aguas, el enan-
que que llaman de las llagas es el que la contribuye 
éon quafi todo íu vertiente, y dicho eftanque íc provee 
del Mar, Unenfela algunos cortos manantiales, como el de 
fa Fuente del Prado, y la deí Colmenar; Pero efto no obA 
«ante ( no viniendo turbada ) es buena. Bcbenla hafta los 
enfermos de la Real enfermería, íín que confte por la ex-
periencia feries perjudicial como tal agua : íále en Invierno 
poco caliente, y en el Verano poco, ó nada fi ia, y no es ef-
ti año , por lo que la calienta el Sol en dicho eftanque Í y 
afíi por las mañanas viene algo mas freíca. Dige en la in* 
tioducion que folo los melindroíbs deben reparar en beber 
abitas que bajan de las montañas , ó pululan de las endid ti-
las de las peñas, por quanto bajan golpeadas ; brotan otras 
por colatorios ca/cajofos, y arenoíbs. El curioíb que quie-
ta afeguTarfc de efta opinión lea los Autores citados en el 
írologo 5 y hallara calificada por la mejor , la deftilada de 
la pura nieve, comb lo es la que cae en eftas fierras, y 
quanio mas elebadas fon, tiene !a nieve de ellas mas acen-
dradas laudables qualidades , y afsi, es cavilación, y mal 
fundado concepto tener por chidas las aguas de eftos Rea-
les Sitios, y mas quando acredita la experiencia ( aun en 
los irracionales) lo que dejo dicho íbbrc fu bondad. Con-
firma mi dictamen la executada evaporación de efta agua, 
y también ll i peib, como dejo prevenido. Evaporadas las 
mifmas 136. onzas de ella , refultaron 8. granos de refí-
¿naalcalino, y paeftas en execucion las mifmas pruebas, 
íehallófer mui íemejante en un todoá la de Palacio,y á 
I H la 
la del Mallo , por quanto aunque d rcfiduo de eña peso 
dos granos menos, que el de la que ablamos, también el de 
la de Palacio peso doce granos, y con codo no hallo moti-
vo fuíiciente para preferir, ni aun igualar en fu bondad la 
del Hofpital á las dos del Palacio, y Mallo. Las de eftas 
dos, conducen íbla la de fu primer origen > y el que obten* 
gan mas,o menos partes cretáceas, alcalinas &c. no las 
hace en mi fentir menos apreciables, reípeélo de que tie-, 
nen mas bien lo aperitivo, y resbaladizo, acreditado por 
la experiencia, mediante lo poco que fe detienen en el 
cúomago» , 
F U E N T E D E L ^ 
P R I N C I P E . 
MAndo componer efta Fuente fiendo Príncipe de As-turias el Señor Fernando el Sexto, llamado el 
Pacifico j haviendole alabado fu agua, y único manantial, 
aíegurando los que al principio la bebieron fer excelente^ 
por cuyo motivo fe hizo á toda coila el arca, y pavimento 
de ella, que oy (aunque mal cuidada, y quaíí abandonada) 
poíce en fu frontifpicio la fíguientc deícripcion: 
F E K D I N A N D J P R I N C I P I S 
F O N S 
A Q V A K V M P R I N C E P S . 
Kefpcáo de lo que ahora vierte efta Fuente, íe cvk 
denda fe la ha unido otra agua, fea de alguna otra ve-
na 
na , 6 lea í e lo que pueda unlríela del arroyo que vaja im-
mediato contra las paredes, 6 muralla de Jardín por la 
parte acia norte j y oriente. 
Pofee cfta agua lasqualidades de falir fiia en el Ve* 
rano j y caliente en el Invierno: es algo gruefa al gufto, 
pero nada tiene de cenagoía 3 ni en fu evaporación mani-
fcftó mal olor. No he oido, ni entendido haya hecho daño 
alguno á los muchos que la han bebido. Yo he íido uno 
de ellos ; y en tiempo que reíide aquí la Corte la beben los 
que (e alojan cerca de ella , y pueden continuar los que 
quifíeren ufarla ím recelo alguno 5 creyendo, que aunque 
no fubfifte como quando íc conftruyó fu arca, no les íerá 
perjudicial, refpedo de que haviendofe peíado las mifmas 
135. onzas, y evaporado en los miímos términos, y cir-
cunftancias que las demás, íblo refultarori feis granos de 
feliduo alcalino, del mifino color que los demás reíiduos 
( á excepción de el de la Fuente de la Reyna) con el qué 
fe executaron las mifmas pruebas, por cuyos motivos íc 
la conceptúa por buena, y por coníiguicnte lesura para ei 
ufo común. 
F U E N T E D E S A N T A 
C E C I L I A . 
I: Stan efía Santa 3 y efta Fuente en upa cercada poíTeíTon P depilados proprios de los RR. PP. Dominicos de 
Segovia, y no ignorando los Cortefanos fu fuelo, y diftan-
cia defdc eíle Real Sitio, omito el referirlo, y no las libe-
rales 5 y bien notorias piadoíás profuiiohes del Serenifsimo 
Seéor Infante Don Luis^ yá en haver compuefto, y adorna-
do la Capillita de dicha Santa, ya en haver amurallado1 
di-
JO 
dicha cerca, y poíícfíon, y yk en haver mandado compdN 
ncr la Fucnce, de que trato, á fus expenías, 
Deície los principios de la fundación de cfte Real Sñ 
t ío , íc notóla bondad de efta agua, y que íacilitaba las 
excreciones ventrales. Me han afegurado la mando pefar 
él Excelentifsimo Señor Marqués Scoti, quando tuvo allí 
fu alojamieuto, en competencia de la de la Fuente del Ber-» 
ro , y íe declaro fer efta mas peíada. Tengo oído haveríe 
curado un Hydropico con fu ufo, y fueros de leche de Ba-
cas. Afsimiímo haverfe venido á ufarla un Rcligioíb grave 
de dicho Convento de Dominicos de Segovia, defpues do 
haver tanteado clymas , y remedios fia alivio de fis dolen-
cias , cuyo beneficio coníiguió con el ufo del agua de 
efta Fuente. 
Confta por la experiencia délos que havitan la caíáy 
íérles mui laiudable , y no haverlos can fado el menor daño 
aunque la hayan bebido con efecíb, y fudando. Af^imií^ 
mo confíefan algunos de efte Sitio , que hallan mejoría con 
fu u ib en los atr a (os de las excreciones ya referidas. Yo 
aúnquc^la he bebido várias veces no he notado tal efedo, 
y íi alguna difpoíicion para ello i pero eftoi perfuadido por 
fu analifis ¿íéa-del caíopara los reftriñidos, bebicndola en 
mas cantidad que la regular, deponiendo toda íbípécha 
de que les pueda fcrjieijudicial j pues (in duda buícará íu 
íálida , y en ella llcbará coníígo algún mor bofo fer-
ipenwv^^ fih&rn car^frt o^n^n? tá/) { , zfo nti^ 7 T 
Para evitar toda equivocación que pueda haver en^ 
tre las dos Fuentes de Santa Cecilia, es la de que trato1 
la que tiene fu origen, y vertiente detrás de la muralla^ 
o pared de la huerta, y cafa. Tiene fu arquita como de 
vara y medía en quadro perfeóto , y encima fu cubierta, 
y fobre efta una eípadañáa de Arquiccólura, como de dos 
va-
3 í 
varas: de airara, y eñ el centro dé <ííla una concha 3 y 
en ella la íigaieme deferipcion: 
E N M E M O R I A D E L S E R E N I S S J M O 
S E n O R 
7 N F A N T E D O N L V I S . 
Tiene también fu cañito de bronce, y vierte íbbrc ana 
pila quadrada de piedra pajarilla. Difta el verticn-
ce de fu manantial como íéis paíbs. Sale de entre dos pe-
ñas que fe ocultan debajo de unas zarzas, que á íli debido 
tiempo abundan en moras 5 yefea mugeril para beber mas* 
Dicho nadmiento es ál medio dia, fu vertiente por dicho 
cañito mira al poniente, y Rio Erefma, que es el que ba-
ja de Balfain. bien abundante de truchas ? que guardan^ 
y aguardan al Rey mi Amo 5 y Señor 5 Dios nos lo guarde. 
La otra Fuente eftá en el primer prado cercado, en-
trando á la mano izquierda, y tiene encima un pavimento 
abalado de arquitectura 5 con fu entrada para tomar el 
agua del fanto fuelo, y mui poco hondo, no pudiendo/e 
llenar una vaíija de quartilla. Brota por las endiduras de 
unas peñas , y fu manantial es mói reducido. Solo gaftan 
cfta agua para los mas comunes uíbs, y en una poza poco 
curioíá laban la ropa , los que havitan la Cafa de dicha San-
ta Cecilia , y beben de íbla el agua de que trato. Pefada 
€fta agua, reíulcá fer igual con la de Palacio , Mallo , HoA 
pital &c. Se reprefema al paladar como la de la Fuente 
del Principe. En Invierno fale algo templada , y en el 
Verano poco, 6 nada frelca, mas no como la de Palacio, 
Mallo , y mucho «icnosque la de la Reynadcl Jardirt. 
J Ko 
ft 
No fe ÍÍI.comunica otra alguna agaa , fictripre es fo 
manantial el miímo en quamidad : conduce el ¡ rabe-
bería á horas cómodas , y en la referida, 6 mayor 
quantidad , para el fin de laxar la primera entraña. 
Siendo un paseo proporcionado defde el Sitio hafta 
ella i Recreafe la vifta defde fu nacimiento ya con el 
Rio , y ya con los verdes prados , y alamos ¡mmc-
diatos'á ella^ . > 
Evaporadas las mifmas i $ 6 , onzas de efta agua, 
refultaron diez granos de ün reííduo de color qnalí 
blanco , íuavirsimo al taóto yy al gufto cretáceo , el 
que deja defpues en el paladar algún amargor de mai-
poco momento. Executaronfe las pruebas que en 10-. 
J^as las demás , y nada refultó de principios marcia-
les , vitriolicos &c. Aquel remoro amargor 5 confir-
ma lo que han obfervado los que con fu uíb han no-» 
tado laxar el vientre , refpedo de alguna fal aman-
eante que contienen , y es la que obtiene las quali» 
dades purgantes , y asociada con lo cretáceo , refulta-
ra fer aperitiva igualmente. Por tanto , la conceptuó 
por adequada par^ i ; .dichos fines de laxar , y abrir 
las vias hydra tilicas. 
..- / ' ' ?r . r, , rü sMi v o ; • i f mu .... / : 
F U E N T E D E L A M A QJJ I N A 
D E L P U L I M E N T O D E L O S C H K I S T A L E S . 
I M 
DIfta efta Fuente de la cafa del Pulimento aio» pafos , y para dar con ella íe vá figuiendo t\ 
corriente del arroyo , que franquea las aguas a la re»» 
ferida maquina , ( digna de verfe ) para pulir los cri^ 
tales , 7 á la margen de aquel , á la referida diftai> 
ci* 
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cía fe halla dicha Fuente , cuya arca eftá cubierta de 
pizarra, forfnarKio fus vertientes de modo , que ni la 
nieve , ni el agua llobediza , ni otra impuridad pue-
da comunicarfela. Tiene dicha arca 3 un genero de 
ventana , que mira ai medio dia3 para poder llenar 
los cantaros de agua, íi los que van por ella no quie-
ren tomarla del cañiro , que en medio de la piedra 
quadrilonga del arca efta fixado. Su caudal, 6 manan-
tial es reducido, pero lo íupledicha arca, que tenien-
do el cuidado de cerrar, ó tapar el cañito,quaíi fiem-
pre efta llena, no obftante ferviríe de ella todos los 
que habitan en la caía de la Maquina , y no pocos que 
van á beber de ella. 
Su agua es cárdena j no manifíefta al paladar mal 
fabor , ni por -el fentido del gufto fe puede inferir fu 
contenido 5 y tampoco por el olor íe infiere íea íulfu-
rea, ni marcial j &c. 
He omitido el pefarla, por no fer efte efperimeti-' 
to el mas íéguro, como dejo prevenido , y porque en 
la evaporación formaremos juicio completo de fu con-
tenido , y qualidades j á que fe añade la experiencia 
de no notar los que la ufan perjudicarles á fu íalud, 
y también el que movido de mi inclinación, y pon-
derándome ín bondad, la he bebido no pocas veces,, 
íin haver notado en ella efedo particular, que la en-
tronice, ni abata de la común aprobación de una re-
gular agua > haviendome movido fu color , y fuelo 
donde brota á executar la evaporación. Tiene la qua-
lidad de falir medianamente frefea en el Verano, y 
poco caliente en el Invierno; pero efto puede confit 
tir en que venga fupcrfícial algún largo trecho , de mo-
do, que el Sol la acalore en el Verano,y el f io am-
• E bien-
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bicnte ln enfrie en el Invierno. 
Evaporadas las mifmas 136. onzas de efta agua, 
qnedaion en el matraz doce granos de reíiduo cretá-
ceo , muy íuave al tado, que guítado imprimió en el 
paladar un fabor accido-aluminoíb. Echando íbbre un 
encendido carbón un poco de dicho reíiduo , fe fue 
confumiendo paulatinamente, y cxalando un olor ful-
furco, muy femejante al de qualquiera tierra vitumi-
nofa 3 y bolar quando en ella íé hace efta mifma prue-
ba i fe infiere de lo dicho, que el accido que fe no-
tó al guño , deíampara prontamente á lo terreo , unien-
doleic á lo alcalino, con el que tiene mas proporción, 
y entonces queda aquél reíiduo en una fal glauberia-
na 3 y por coníiguiente íerá buena dicha agua para 
abrir vias, y deponer blandas obftrucciones 5 no obf-
tante no coiuener marte , como fe demoftró por la 
míftion con la tintura de agallas,y demás pruebas egc-
cu^ adas con las anteriores. 
F U E N T E DE L A R E Y N A 
DE BALSAIN. 
OMITO la Hiftoria fobre la íituacion , quantidad de fu manantial 5 nacimiento, &c. de efta Fuen-
te , refpeóto de que á todos los Corteíanos que íiguen 
las jornadas de eftos Reales Sitios Ies es bien notoria, 
y foío advierto, y hago piercntC5que obtiene las qua-
lidades de falir fria en el Verano , caliente en el In-
vierno, fer de igual pefo con la de Palacio , Mallo, y 
Hofpital de efte Real Sitio de San Ildefonío, no ha-
ver moftrado en la evaporación coía opuefta á la mas 
acre-
. , - BS 
acreditada bondad 5 y aísimiTmo haverla experimenta-
do igual en todo tiempo en fu vertiente,y en fu uíb 
común, no íblo á los habitantes en aquél Real Sitio, 
fino también á los de efte , dcfde donde algún fuge-
to de circunftancias la fuele hacer conducir para íq. 
uíb, y Yo en. mis indifpoíiciones hypocondriacas, def-
pues de mi equitación , ó exercicio de á caballo he-
cha la cocción meridiana , la he ido á beber , y he 
hallado alivio con fu ufo por contemplarla eípcciál en 
la linea de aguas dulces potables, mas no porque con-
tenga ningún mineral. 
Pefadas las mifmas 136. onzas de eíta agua re-
fuítaron 15. granos de reíiduo albicame,de faborcre-
táceo , íuabe al ta í lo , con el que practicados los mif-
mos enfayos, ó tanteos, fe vio íer muy femejante á 
la del Palacio, Mallo, Hofpitál, &c. Por tanto, aun-
que el reíiduo de la evaporación ba lido de mayor pe-
fo que las demás, no la contemplo inferior á las re^ 
ft ridas, por las razones que dejo explicadas > y mas 
cuando confta por experiencia fu bondad. 
Hafta aqui han llegado mis ocios en efta materia; 
algo mas tengo trabajado íbbrc los pulfos folanianos, 
y extraordinarias obfervaciones que he notado en 52, 
años que ha exerzo mi facultad. Los aciertos,y acep-
tación con que la he ufado , averigüelos quien fe in-
terefe en mi bien, 6 quiera infbrmaríe de mis qaali-
dades. Si las circunftancias que fe requieren para fran-
quear al bien coman algún alivio en fus dolencias, 
y alguna luz á los Médicos principiantes, lo permi-
tieííen, fe darán á la prenfa algunos fragmentos de 
los fupradichos afuntos, que al paífo que de nin-
gún provecho les íirvan á los fuperciliofos, conten-
drá. 
drá , y les Jera del cnjcra Jos ejecutivos , y pronto» 
en recetar, y también á los que buícan \os aciertos 
en las (obíervaciones. 
Todo fea en honra, y Gloriado 
Dios, y utilidad del bien publico./ 
Amen. 
%PROBACION D E E L DOCTOR DON P E D R O 
Ferrer , de el Gremio > y Claujiro de la Univer-
sidad de Salamanca , Cathedratica de Anathomta 
en ella , &c. 
DE ordei>, y comífsion de el Do(ftor Don ]a-feph Julián Arredondo y Carmona r Doc-
tor , y Cathedratico de Vífperas de Leyes 
de éfta Univeríidad de Salamanca , Canónigo Doc-
toral de éfta Santa ígleíia , Provlfor , y Vicario 
General de éfte Obilpado por el lluftrífsimo Se-
ñor Don Jofeph Zorrilla de San Martjn , Obiípo 
de éfta Ciudad , he vifto % y reconocido el Libreo 
intitulado : Efcrntinio Phyfico - Medico • Mechanico— 
Chimico fohre las efpeciAles virtudes, medicinales de 
las Aguas de Alaraz , / Muñana , junto con una 
DiJJeríacim Phyjíco Medico - Pharmaceutica fobre el 
Mannd y que fe ohfervb en varios Puehlos de la im~ 
mediación, de efta Ciudad de Ahila. Contiene también 
eí modo de ufar de un Bfpecifico anti fibril. Su Au-
thor el DoBór Don Frmcifco Ahnfo E/te han y Le-
cha , Académico de la Real Academia Medico Matri-
tenfe , Medico que ha fido de las Villas de Fontive-
ros y San Efteban de el Valle y Molmertran , y de 
qucitro años d efta parte uno de los dos Titulares de 
éfta Ciudad de Abfla , y de la Tropa Militar, &c. 
Siendo , como fon, h'-s Lib^ o^ s parto del en. 
tendimienro , por ellos fe dan á conocer ios hom-
bres , como por los frutos los arboles íe conocen: 
Los frutos de éfte Libro Can tan. lazonados por 
lo realzado de fu elocuenciatan íabroios por U 
dulzura de fu erudición,, con Q,ue deleitan , vm\ 
perfeóte por lo íolkio de (u dodrina, co.n que 
cnfcnan ; y tan útiles por lo cfperimentado de fu 
pradica , con que curan , puedo aílegurar muí bien, 
que fera grande fiempre un Doctor , que defde 
que empezó a afsiílir, y viíitar enfermos, cobró 
créditos de grande , ílendo las primeras fatigas 
de la Prenfa gloriofo aífumpto de íu fama. La fa-
ma de nueftro Author es verdadera , y mui^ver-
dadera , pues la laudatoria que tiene , la tiene por 
las Obras, y no por las voces •, y la fama, que 
fe tiene por las voces, no es verdadera fama; fu 
fama no nace de las bocas de los Amigos, pero 
nace de los repetidos aciertosy que ha tenido, / 
i^ene en los Partidos, que ha obtenido , que fon 
los expreííados arriba. 
La facilidad con que maneja nueftro Author 
los Syftémas mas aplaudidos, para explicar lascau-
fas de las enfermedades chronicas, le acreditan, 
no íolo de muí aplicado , fino también de un in-
genio perfpicaz , y penetrante *, i quien no admi-
rará al ver como en breves anos, fin mas Maef-
t ro , que fu aplicación a los Libros , y la efpe-
riencia en la variedad de enfermedades, ha fali-
do un Maeftro confumado •, oh , qué bien fe ha 
aprovechado de el confejo de el grande Ariftote-
les , in lib, de perfe£i, Magift* en donde dice : C u i -
da , pues , bijo de no fer SvphifiA , fi Antes bien Phi~ 
lofopho , p^ra, que llegues d conocer, no folo por la, 
meditación , fíno también juntamente por U medita-
ción , y la efperiencia las virtudes de las cofas \ por-
que la meditación fin la efperiencia aprovecha nada, 
J i bien la efperiencia aprovecha fin la meditación , por 
lo qual es mas de bufear la efperiencia t que la me-
ditación, Nueftro Author, mieatras fue Curfante 
ea 
en éfla Univeríidaá de Salamanca, moí^ró ííem, 
pre tedio a las difputas, y ergos, qwzks los con-
templaría de poca, 6 ninguna utilidad para la 
Práctica Medica , porque ; Medicus eft , $ui curatj 
non qui garrh. . 
Es prueba de fus agigantados talentos el em-
peño , que ha tomado de dar remedio univerfal 
á todas las dolencias chronicas, que ahun creo, 
que Hipócrates, hecho cargo de cfta dificultad en 
el libro de locis in homine , eferibio la íiguienre 
fentencia: Antiqui morbi diffieilius curantur , quam 
qui recentes , verum morbos antiquos priwum recen-.* 
tes faceré oportet. Sin duda es efto ultimo para la 
curativa j pero nueftro Author , íin el penofo ro-
deo de hacer los morbos antiguos, recientes, ven-
ce cfta dificultad con el nuevo defeubrimiento de 
el remedio univerfal de las Aguas minerales de 
Alaráz , y Muhana. En cuya analyíis acredita íu 
pericia, tanto en la Phylica , como en la Chimi-
ca. Acredita el zelo de bueno , y grande Medi-
co , pues el inveftigar la naturaleza , y virtudes 
de las Aguas de la Ciudad, ó Provincia en don-
de eftá el Medico , es indicio de un Medico per-
fe ¿lo , y que con plena fatisfacion cura a fus en-
fermos •> por efto el grande Hipócrates en el lí-
bro de aq, aer, & locis, eferibio el íiguiemecon 
fejo : Quicumque artem medie mí integre ad fe qui 
velit.v. Ñeque vero negligentiorem fe circA aquarum 
facultates cognofcenias exhibere eonvenit, Quemadma-
dum eni?7i gufiu difsrunt , & pondere , ac fíationcy 
Jic quoque virtute alie M í long^ prafíant. 
En el methodo manifieiia ín útil , y prove-
chofa práótica , rara vez farten el e f e > que íe 
ckfea, y creo fera por falta dé methodo : Eñe nos 
le ciá fu Author tan completo , que difeurro no 
íe puede añadir mas para el fin que pretende ; po-
cos , 6 ningunos fon los enfermos , que no ne-
cesitan prepararfe , para con felicidad tomar di-
chas Aguas minerales, y nueftro Author para to-
dos da un clarifsimo modo de prepararfe , que 
ningün achaeoío, fea de la complexión que fuef-
fe , y en qualquiera circunftancia que fe halle , no 
le faltara el remedio , teniendo éfta Obra erudita. 
También, para mas beneficiar a los pobres 
dolientes de fiebres intermitentes, como fon ter-
cianas ,quartanas ,&c. promulga nueftro fábio Doc* 
tor un Eípeciíko febrífugo | cuya compoíicion 
ahunque ignoro) no óbftante por informe de alr 
gunos, que con el fe han curado, he fabido es 
un grande febrífugo j tanto como efto nos pode-
mos prometer de el íingular ingenio de nueftro 
Author , confejo, que aprendió de Cicerón , 3. 
Offlc, en donde previene, que mfíra utilitates no^  
bis omittend* non funt aliifque tradenda. 
Por lo que íiendo todo quanto contiene éf-; 
te Libro una folida Medicina, y que no contie-
ne cofa , que fe oponga á nueftra Religión Ca-
tholica , y por tanto íervir de mucha utilidad al 
bien publico, es jufto , que los Eruditos le ten-
gan por mui digno de la luz publica,- dando al 
Author muchas gracias, que con efto dirigirá fu 
pluma fin el tropiezo de algan defmayo a nuevos 
defeubrimicntos, y enfeharnos con la dulzura de 
fu dudrina. Con efto también íe iluftraraa si mif-
mo cada dia mas, y mas, hafta colocarfe en la 
mayor elevación correípondieate a fus méritos; 
v pues 
pues como dixo lucio , efcriblendo a Cicerón : Er«-
díPus oportet y ut fimper aliquid ex fe prowat yquod 
altos delutet, {fttt fe ipfum laudtbus illufíret, Efte 
es mi í'entir de un trabajo tan grande , de una 
Obra tan ertiniable , cjue en ella no hallo la me-
nor cofa digna de ceníura , faho meliori judieio, 
Salamanca, y Diciembre 14. de 1752. 
Dvfl, Don Pedro Ferrer, 
APRCX 
APROBACION 
© £ EL (D0CT011 T>ON JÜAK F\AK^ 
cifco Gon^ale^ Cernuda , de el Gremio 3 y 
Clauftro de la UniVer/idad de Salamanca9 
J Ju Cathedr ático de Simples en la/a-, 
cuitad de Medicina. 
POr comifsíon de el Señor Dodor Don JofepK Juüan Arredondo y Carmona , de el Gre-r 
mío, y Clauftro de la Univeríidad deSala-i 
manca, fu Cathedratico de Vifperas en la facul-
tad de Leyes, Canónigo Dodoral de la Sta. Igle-
fia Cathedral , y Proviíbr, y Vicario General ea 
fu Obifpado , &c. he leído un Libro , que fe in-
titula : Efcrutinio Medico - Vhyfico - Vbarnmceutho : 
fu Author el Doflor Don Francifco Alonfo Efíehan 
y Lechx , Medico Titular de la Ciudad de Ahila , y 
Académico de la Real Academia , &c* Y habiendo 
corrido con efpecial atención , y cuidado ci fin, 
y argumento de efta Obra, y vifto la eficacia de 
las razones, con que perfuade , y la claridad , y 
propriedad de las voces, con que fe explica , ha-
llo , que en todo correfponde el Author al íingu-
lar concepto , que de fu literatura han formado 
todos quantos le conocen , admirando , no folo 
la particularidad de fus prendas , y la foüdéz de 
fus difeurfos, fino también el haberfe grangeado 
deíde fus primeros excrcicios literarios las comu-
nes eftimaciones, y aplaufos. 
Ahuoque éfte Libro es tan dodo, y abun-
dan-
Jante de noticias, que parece uti breve reíumen 
de exquiíiu erudición , no ha fido el animo de el 
Author manifeítar en el los fondos de fu fabiduf 
ría, íino el de fervir con éfte utilirsimo trabajo a 
la Talud de todos, íiendo cada clauíula una efi-
cacifsinna voz , cuyo eco refonara en toda Hef: 
paña, publicando las excelentes virtudes de las 
Aguas de Alaraz,, y Mttnana, para remedio uní-
verfal de muchas, y graves dolencias. También 
introduce en cftc ImpreíTo fu Author un Efpecifi-
co anti • Febril, con que aíTegura curar toda cai-
ta de calentura intermitente •, y a la verdad , que 
ahunque no nos dice fu compoíicion , ni los {im-
ples , que entran en ella, no por eííb dexara de 
íer un remedio mui úti l , y Angular, pues el P7-
no de el Rhin, la Agu* Lufittna, el gran Febrifm-i 
go de Manget, y otros Arcanos de éfta naturale-
za , no perdieron fu cftimacion, ni virtud , por-
que fe ha ignorado fu compoficion muchos años, 
ni fu energía, y adlividad es mayor defpues que 
la induñria de los Artífices, 6 la cafualidad def-
cubrio el modo de componerlos j es éfte un de-
feólo común á todo medicamento, porque , ahun-
que nos dicen , que unos dulcifican , otros ab-
forven , éfte incrafa, aquel deslié , no es efto mas 
que una débil conjetura, que difta muchifsimode 
la vcriíimilitud. 
Por lo que mira al nuevo Manna, que apa-
reció en las cercanías de Abila , y a variedad 
de recetas, que apunta el Author , para preparar 
los enfermos, los Boticarios verán, íi eftan arre-
gladas eftas, 6 no , y íi aquel es baftardo , 6 le-
gitimo a mi folo pe toca decir, que éfta Obra 
es 
es lUÍlífsima para todos, y la do¿lnna , en que la 
funda, íbl ida, y clara, mui conforme en todo a 
los eftatmos de nueftra Sagrada ReHgion , buenas 
coftumbres , y regalías de íu Magcftad , por lo 
que íiento , que fe imprima, f a l w m&liori. Sala.-, 
manca, y Dicteaibre 18. de i7$z. 
r x . . i • • • ' • » x tef'^j 
J>oB, Den Juan frmeifeo 
González, Csrnudt* 
LICEN-
LICENCIA DEL ORDINARIO. 
NOS el Dodor Don Joíeph Julián Arredondo Carmona , Canónigo Dotforal de la San-
ta Igleíia Cathedral de éfta Ciudad, de el 
Gremio, y Clauftro de la Univeríidad de ella, y 
fu Cathedratico de Vifperaá de Leyes, Proviíor, 
y Vicario General de éña Dioceíis, &:c. 
Por quanto de nueftra orden, y mandato fue 
vifto , y reconocido el Libro Eícrutinio Phyíko* 
Medico * Mechanico • Chimico íbbre las eípeciales 
virtudes medicinales de las Aguas de Alaráz , y 
Muñana , fu Author el Dodor D. Francifco Alon-
fo Efteban y Lecha, y no contiene cofa , que fe 
oponga a nueftra Santa Fe Catholica , y buenas 
coftumbres, damos licencia , por lo que a Nos 
toca, para que qualefquiera de los ImpreíTores 
de éfta Ciudad le pueda imprimir fin incurrir en 
pena alguna. Fecha en Salamanca a diez y nue-
ve 4ias de el mes de Diciembre de mil feteciea-
tos cinquenta y dos años. 
Doti, Carmona, 
Por mandado del Señor Frovrfor, 
Bernardo Cayetana 
López del Hoyo, 
LICENCIA DE LA REAL ACADEMIA. 
LA Real Academia Medica Matritenfe permite al Do¿lor Don Francifco Alonfo Efteban y 
Lecha , Académico Honorario , que pue-
da imprimir con éfte titulo la Obra intitulada: 
Efcrutinio Phyjico - Medico - Mechmieo , &c. median-
te haberfe vifto de fu orden, y no contener co-
fa contraria a lo que difponen fus Eftatutos fo-
bre los Efcritos públicos de fus Académicos. En 
fee de lo qual doi la prefente Certificación , que 
fírmo en Madrid á veinte de Diciembre de mil 
fetecientos cinquenta y dos. 




"AT^jcwK m EL mcro^ mn 
T>íego de Torres Villarroét, de el Gremio , j 
Clauftro de la Unrier/uiad de Salamanca ¡y 
f u Cathedrático de Mathematicas J u -
bilado por el ¡ftei Nro. 6V. 
m. p . s . 
DE orden de V. A. he leído un Tratado Phy-fico - Medico - Mcchanico , que intitula fu Author Don Francifco Alonío.Eñeban 
Efcrutinio fobre las efpeciales virtudes de las Aguas 
de Alaráz., y Muñana ; y en lo que yo penetro, 
y puedo alcanzar , no contienen fus planas pro-
pofigion alguna > que fe oponga a las regalías de 
el Rei nueftro Señor, ni a fus eftablecimienros, 
ni eftatutos. Las buenas coílumbres eftán también 
guardadas en fu methodo , y en todo fe mani-
íiefta la buena leí, y obediencia de el Author á 
las leyes de Dios, y de el Rei. 
El aflumpto de éfta Obra lo dcfempena fe-
lizmente éftc Author, porque acredita con expe-
rimentos, cafos, y exemplares venturofos la bon-
dad , y la apacible fuerza de eftas Aguas-, para 
arrojar de los cuerpos las muchas enfermedades 
de que hace mención en fu eferito. 
La utilidad , que fe íigue al Público de el 
conocimiento de las virtudes de eftas Aguas , y 
de la de las demás Fuentes, que aparecen en las 
fuperficies de la tierra , es imponderable: porque 
a la verdad ellas fon unos dulces, fáciles, y va-
i ra-
ratos líquidos marabillofamente mezclados' por la 
gran Boticaria la Naturaleza para el alivio de to-
dos nueftros achaques *, porque en íu multitud, 
variedad , y fuerza virtuofa fe encuentra quanto 
es oportuno , para quitar , y reponer fobre los 
cuerpos dolientes, que fon todos los fines , y aten-
ciones de la deíinterefíada Medicina* 
En el Agua de eftas dos Fuentes, y en la de 
otras mas diñantes hallara el Medico aftuto los fu-
doriíicos, los purgantes, los vomitorios, los di-
geüivos, y todas las compoíiciones, y mixturas', 
para el fin de confeguir la fanidad de los cuer-
pos, con mas verdad, con mas limpieza, y coa 
mejores efectos, que todas quantas grita la aftu-
cia de los Pharmacos, y Phyficos deíde fus an* 
denes , y recetas - pues eftas, íin otra diligencia, 
que remitir a fus enfermos a las Fuentes oportu-
nas , advertidos de una dieta difereta, ó mandán-
dola conducir á los inválidos á íus camas, los l i -
brará , acaío con mas brevedad ( y feguramente 
con menos cofte) de fus enfermedades, y dolen-
cias : y el Dotor también fe ahorra de eferibir re-
cipes , cuyas compofturas , verdaderamente no fon 
tan fabias, como las que hace la Naturaleza en 
fus Oficinas prodigiofas. 
Nadie en el Mundo podrá fer enemigo de 
éftc methodo , ni de el ufo de eftos líquidos,fi-
no es que íean los Boticarios i porque li dan los 
Médicos en cacarear las virtudes de ias Aguas me-
dicinales de las Fuentes , fe eftancarán con per« 
juicio de fus ganancias fus untos, pócimas, y bre-
vages, pero deberá fer defeftimada fu opoficion*, 
porque la comodidad, é interés particular no de-
be 
be fer atendido , quatulo el Publico fe pone en 
medio , jurándolas de utilidad mas feliz , y ge-
neral: por tanto*, y porque ecnplece a experimen-
tar algún premio el eftüdio , la folicitud , y el in-
genio de éfte Author, puede V. A. (en mi fen-
t i r ) concederle la licencia que pide. Salamanca , 
y Noviembre 12. de 1751. 
E i Dofí, Don Diego de Torres* 
LtCEN-
LICENCIA DE EL CONSEJO. 
DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario de el Reí nueftro Señor , fu Eícribanode Ca^  
mará mas antiguo , y de gobierno de el 
Confejo, &c. 
Certifico, que por los Señores de él fe ha 
concedido licencia al Dodor Don Francifco Alon-
fo Efteban y Lecha, Medico de la Ciudad deAbi-; 
la , para que por una vez pueda imprimir, y ven-
der un Libro intitulado : Efcrutinio Phyjico - Medi-
c§ - Mechanico - Chimice fobre las efpeciales virtudes 
medicinales de las Aguas de Alaraz , y Muñana , coa 
que la imprefsion fe haga por el original, que va 
rubricado, y firmado al fin de mi firma ; y que 
antes que fe venda, fe traiga al Confejo dicho Li -
bro impreflo , junto con fu original, y certifica-
ción de el Corredor de eftar coy formes , para 
que fe tafle el precio a que fe ha de vender, guar-
dando en la imprefsion lo difpuefto, y preveni-
do por las leyes, y pragmáticas de eftos Reinos, 
Y para que confie, lo firmé en Madrid á nueve 
de Diciembre de mil fetecientos cinquenta y dos 
anos, 
D. Jofeph Antonia de Tarza» 
FEE 
FEE DE ERRATAS. 
EN el Prologo pag. 10. Un. contentor ar-gcnti , lee , contemtor argenti : en lo demás 
fe halla bien impreflb el Papel intitulado: 
Efcrutinio Phyfíco • Medico - Mechanico • Chimtco fo~ 
hre las efpeciales virtudes medicinales de las Aguas 
de Jlardzy y Muriana , para la mas exatfa cura-
vion de todas rebeldes dolencias , con un metbodo ef-
pedal preparativo, y bien circunftanclado para cada 
una de ellas , &c. fu Author el Do&or Don Fran-
dfco Alonfo Efteban y Lecha , Académico de la Real 
'Academia Medica Matritenfe , Medico que fue de las 
Villas de F§ntiveros y San Bfteban delValle ¡ y Mol-
wentran y y al prefente lo es De la Ciudad de Abi-
ja , y de la Tropa Militar , &c, Madrid nueve de 
Enero de mil íetecientos cinquenta y tres. 
Lie, D. Manuel Licardo de Ribera, 
Corred. G. por S. M . 
SU-
SUMA DE LA TASSA. 
DON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario de ei Rei nueftro Señor , fu Eícribano de Cá-
mara mas antiguo, y de gobierno de el 
Confejo , &c. 
Certifico , que habiendofe vifío por los Se-i 
ñores de él el Papel intitulado : Efcrutinh Phyi 
Jico • Medico - Mechmico • Chhnico fohre las efpeciales 
virtudes medicinales de las Aguas de Alardz , y Muí 
ñaña , para la mas exaóia curación de todas rebel-
des dolencias, con un methodo efpecial preparativo , 
y bien eircunfíanciado para bien de /^/¿w, fu Author, 
el DoSior Don Francifco Alonfo EJieban y Lecha , que 
con licencia de dichos Señores, concedida alfu-
fodicho, ha íido impreflb , taflaron a ocho ma-i 
ravedifes cada pliego*, y dicho Libro parece tic-, 
ne diez y nueve fin principios, ni tablas, ^ue a 
efte rcfpedo importa ciento y cinquenta y dos 
maravediíes, y ai dicho precio , y no mas man-
daron fe venda, y que cfta Certificación fe pon-r 
ga al principio de cada Libro , para que fe fepa 
el á que íe ha de vender. Y para que confte lo 
firmé en Madrid á quince de Enero de mil fete-; 
cientos cinquenta y tres. 
D . Jofeph Antenh de Tarza, 
ELO. 
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BREVE NOTICIA 
D E E L F E L I Z A R R I B O 
DE EL S - CHRISTO 
D E L A S A G U A S 
A E L L U G A R D E A L A R A Z , 
COLOCADO A VISTA, E IMMEDIACIOM 
de é l , y rendida fu plica de ú Autbor de éfta 
Obra, invocando fu efcientifico auxilio, para 
tratar con acierto de las virtudes medicina-
les de la Fuente del Regajal, &c» 
SEñOR Soberano , por mas que el difcurfo navega en fu dilatada playa , no puede arri-bar al feliz, y defeado puerto de la fabidu- senec¡t 
na: Ad fapientiam > quis accedit l para emplear- i f o ^ c 
fe en iiíongear al deíco innato de publicar vuef- uit. riat! 
tras alabanzas, y felicitar vueñra divina pro- q, 
teccion , inviolable trophéo de el trabajo de éf-
ta, que ha de fer Obra vueftra*, falta fin du-
da de previas difpoíiciones de éfta ruda mate-
ria , que ahunque criada a vueftra imagen , y íi-
militud, como que había de fer depoüto del 
A prcr 
precioíirsimo theíbro de el atma raciona!, pro-. 
pria forma de el hombre , fe ha ¡nfcftado coa 
tantas culpas. Pero, Artífice Divino, a vueftro. 
arbitrio la tenéis humilde , y obfequiofa \ formad 
de ella un Salomón en la fabiduria , que no 
fera éfta la primera vez, quefabeisexecurarefr 
tos prodigios. 
De las piedras , y cfcollos formafteís hijos 
^ueílros, que como tales fueron luego pregone-
ros de vueftras alabanzas, y divino ser. Demui 
rudos entendimientos criafteis Apoftolicos Inge-
nios j debaos yo el fer vueftro inftrumento, pa-í 
ra publicar los efpccules favores, que os debe-
mos, y os es refponfable el Lugar de Alaraz, 
en cuyo termino quiíifteis, como otro Moyfes 
en las aguas, dexaros íacar a la playa del rio 
Gamo, en euyos rápidos corrientes veniais na-
vegando en el Sacroíanto Madero de la Cruz, 
enriqueciendo con tan feliz llegada en todo ge-
nero de theíbros, no íolo a cfte Pueblo , fino 
es a vueftra vecindad toda, que eon rendidos, 
y reverentes cultos os venera el dia catorce de 
Septiembre. Y no faciandofe vueftra prodiga mi-
íericordia con cftos avultados favores , nos ha 
franqueado en vueftra immediacion un remedio 
exterminador de todo genero de aflicciones re-
beldes , que fervian de oprobrio a los Médicos, 
y erue-l martyrio a los pobres enfermos. 
De eftas vueftras piedades, deeftospreex-
celfos prodigios defeo íer inftrumento feliz , y 
navegar con igual profperidad ,foplando el vien-
to favorable de vueftro efeientifico iluminador 
auxilio, para que coa correfpondiente acierto 
acier-
I 
acierte al blanco , y feguro exterminio de las 
penalidades, para cuyo alivio nos dexafteis éfta 
precioíiísima , y a todas luces laudable Fuente, 
pertpitiendome , que en aquellas, y eftas halle 
mi hydropico anhelo, como fediento Ciervo: Pial. 41; 
Sicut Cervus dejtderat fontes aquarum ^ un tran- V. !• 
quilo fofsiego. Venias, Señor, navegando en-
tre las furioías intrépidas olas de el rio Gamo, 
que nace ( no íin efpecial myfterio ) de «na 
Fuente llamada la Madre de Dios ( íin duda 
porque como de aquella tubifteis vuefíro hu-
mano ser , viniendo a morir navegando en ro-
xos mares de fangre para alivio , y total redemp-
cion de eí humano genero) para darnos á en-
tender era idéntica élía con aquella venida > 
persuadiéndolo el que íi en aquella primera os 
movió el ver perdido al Munáo por la culpa 
de nueftros, primeros Padres , aquí el ver la fal-
ta de rendido culto, que os debíamos tener, y 
el moftraros ahv.n mas roifericordioío , deícvi-
briendonos al miímo tiempo una Fuente medi-
cinal de toda rebelde dolencia. A tanto os mo-
vió vueñra Divina Madre , por tener origen 
de la expreffada Fuente los felices chryftales de 
el Gamo en que venifteis embarcador 
Quiíifteis, que os colocaííen aquellos fe-
licifsimos Paftores (que como Reyes de los pa-
ramos fueron los que lograron en ellos tan fe-
liz theíoro , facandoos de la'S intrépidas corrien-
tes , a las que fe arrojaron líevados de fu pre-
dominante chriftiano celo , íin el mas leve in-
dicio de un femejante temor 5 y afst , logra-
roa al arrojarfe á las aguas eí que fe reduse-
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ran fus furias a un breve Arroyuelo, por lo que 
fe abrazaron con Vos á poeacofta,y peligro) 
en la eminencia de aquel leve Cerro , defde 
donde os eftais recreando con vueftra Sobera-
na Madre { y fiel hija Santa Terefa de Jefus) 
que con el titulo de fu Vifitacion es reveren-
ciada en dicho Lugar de Alaraz , como Ma-
dre , y Tutelar de e l , no fiendoos deudor en 
efto folo éfte favorecido Pueblo , como fe pa-: 
tentica en los íiguientes beneficios, que le ha-
béis franqueado. 
En efpiritu prophetico habla el Corona^ 
do Prophcta de Chrifto Crucificado , y lo com-
para á un árbol trasplantado ¡unto a las cor-' 
rícntes de las aguas: E r i t Ugnum, quod plan-
tatum efi fecus decurfm aquarum : el Hebreo : 
Tamquam lignum , quod transplantatum eft. No 
puede fer mas clara la expofícion, para no du-
dar , que en ella habla el Prophcta Coronado 
de el Smtifsimo Chrifto de Us Aguas, que im-
mediato a la Fuente chryftalina de Alaraz qui-
fo fer trafplantado, para mayor oíknfien de 
fus piedades. 
Por tanto , Arbol trafplantado a la immc-J 
diacion de éfta prodiglofa Fuente , Soberano 
Unicornio , que en eíTe Sagrado Leño eftais 
para exterminar todas nueftras infecciones con-
traídas con multitud de ofenfas contra Vos COJ 
metidas , Sagrado Leño de la Pifcina , en que 
eftais crucificado con los brazos abiertos, cu-
rando todo genero de dolencias , Pecho Sa-
grado, abierto para comunicarnos vueftras fi-
nezas , debaos efte vueftro Efclavo, y rendido 
pe-
f 
pecador el maniíeftar con acierto felfe, y íe-
mejante erudición , que fon las aguas de éfta 
Fuente remedio exterminador de quaíi todas 
las rebeldes dolencias, para que en honra , y 
gloria vueftra falga con toda profperidad éíle 
tal qual trabajo mió a luz, que me firva de 
medianero, para gozaros en la vida eterna por 
íiempre jamás. Amen, 
B R E F E D E S C R I P C I O N D E E L LUGAR D E 
Alaraz , y femejmte razón de fu fuelot &c9 
FUE el Lugar de Alaraz de ochocientos Ve-cinos , y hoi efta reducido á ochenta t 
(i bien contemplo íe ha de reedificar 
con el nuevo defeubrimiento de éfta efpecia-
lifsíma Fuente llamada de el Regajal, La íitua-
cion de éfte Pueblo al Oriente, y en una le-
ve falda de un femejante collado, ó cerro. PaíTa 
por debaxo de el , a diftancia de unos cien 
paflbs, el rio Gamo, que , como queda di-
cho tiene fu origen de una Fuente llamada la 
Madre de Dios, que nace en la cañada de el 
Lugar de Blacha , dando vifta a Villa - Toro. 
Es el catfdal de éfte rio de poco momento, 
pero lo baftante para moler con fu corriente 
una, ó dos piedras, que desfrutan los de di-
cho Lugar de Alaraz , immediatas al Smo. Chrif-
to de las Aguas. Tiene un Puente , por el que 
pueden paíTar caballerias fueltas, el que íin du-
da fera neceflario en tiempo de lluvias; pues ahun 
el mas leve arroyuelo fuele fer temible en ta-
les lances en aquella tierra. Los frutos de fu 
fue-
6 
fuelo fon Trigo, Cebada, Centeno , y algo de 
Vino. Tiene algunas Dehefas, y en ellas mu-
chas Encinas, con eípecialidad (igualmente por 
lo pompofas, que por lo pobladas) en el ca-; 
mino , é immediacion de el Santiísimo Chrif-
to de las Aguas, en cuyo Monte vi Palomas 
Torcaces, Tortolillas, Mirlos, y Perdices.Ea 
dicho Lugar no fe mata Carnero , ni ahun Bar 
ca j pero íe hallan Gallinas, Pollos,y huevos. 
En Santiago de la Puebla , y San Moral, que 
diftan una legua, fe halla Baca, y Carnero , y 
razonables polladas, de lo que carece Aíaraz. 
Es lugar mui faludable , pues apenas fe obfer-
van mas que unas tercianas en el Verano , y tal 
qual calentura ardiente. Difta tres leguas de Pe-
ñaranda de Bracamonte , en donde fe halla to-i 
do lo neceííario para darfe un trato raciona!, 
y buen Medico para confultar qualquiera ac-
cidente > que fobrevenga , c> pulule , tomando 
Jas aguas, de cuyas menudencias doi noticia, 
por pareeerme conducente para una exada pre-
.vencion* 
A L 
AL SANfíSSTMO CTÍRIST'O DE LAS AGUASy 
BJchibolet fignificA el pajfaporte de los l/rae-, 
litas para pajfar el Jordán, 
SONETO. 
Divina Piedra de Moyfes herida, Moyfes Divino, que ahun en tempeílades 
Haces obftcntacion de tus piedades, 
Echándote a las aguas por dar vida: 
Pues la gracia conduce éfta avenida, 
Y la Vara Moyíaica propriedadcs, 
Que ufanas vencen las enfermedades, 
Que no remedia la mejor bebida. 
Eíchibolet fe nombra efte tratado . 
Que hoi dar á luz intenta mi rudeza, 
Corra feliz de Vos patrocinado. 
Publiquefc en un todo fu nobleza, 
- Sea un remedio tan agigantado. 
Que corte a todos males la cabeza. 
PRO-: 
UNCA mas aplaudido, y encomiado el 
Medico, que quando ajivióde lape-
noía , quanto arraigada dolencia al 
que de ella afligido , infeftado , y defauciado, 
fe coníideraba ageno de todo remedio. Ningu-
Das le entronizan mas, que las de éfta indo-, 
le epítre hombres juiciofos logrando fu extermi-
nio. Afortunado fe podra llamar el Medico , que 
triumphó de una calentura ardiente , mefente-^  
rica, exanthematica, pulmonar, &c. ^  pero no 
por eflp folo fera confequencia precifa el afir-
mar , que es mui dodo, debiendo fuponerfe, 
que en eñe genero de aflicciones es quien obra 
ia naturaleza, la que cada dia vemos efeítüa 
una criíis contraria á la que anduvimos íoli-
citando. En aquellas es el Medico la natura-; 
leza j pues íiendo éfta, en mi fentir , un con-
tinuo , y, acertado movimiento, de, los liquidos 
a expenfas de el elaterio , ofeilacion, ó Juego 
de las partes folidas por todo el lyftcma vaf. 
culofo, nerviofo , y fíbrofo, una vez que efte 
fe invierta, 6 pierda habitual , ó radicalmen-
te , es lauro de el Medico de grande nota el 
rcflaurarle, 6 volverle a fu antiguo tono. /» 
nuil o morhorum genere ars no jira magis fe mani-
fefiat, ac in cura ebronicarum a.ffeBionum , nos 
dice Offman en el tomo 3.pag. I9i .cofapro-
pria de la naturaleza. En dolencias agudas fe 
yentilan, fe mueven los liquidos aceleradamen-
te; 
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te *, y afsi, con facilidad refulta una crifis : en 
las chronicas al contrario *, efío es con lentitud, 
tardanza, fin orden, rhytmo , 6 proporción , 
de donde cada dia fe aumentan los hayes, ó á lo 
menos toman las dolencias mas incremento. Pa-
ra eftas, chariísimo Leftor , te franqueo en el 
laudabilifsimo , grato , quanto fimpliciísimo ele-
mento de el agua un remedio exterminador , un 
total , y prompta auxilio , de tal fuerte circunf-
tanciado, que apenas íe te podrá ofrecer lance 
en que dudar. He confiderado , que éfta Obrt-
lia andará en manos de do£los, éindoiífos > pa-
ra aquellos no tenia que haberme dilatado tan-
to en efpecifícar para que dolencias eran anti-
doto efpecial, ó medicina eftas aguas: pero pa-
ra eftos contemplo necesario dilatarme, funda-
do en experiencias y y razones > que veran en fu 
analyíis» Solo he efcrito fobre las Aguas de ^/4-
raz>*f y^Muñana'% lo uno^por coníiderar , que pa-
ra éfta immediacionfon eftas inficientes j lo otro, 
porque no dan lugar a mas mis ocupaciones 
precifas (ya en la afsiftencia de mis enfermos, 
y ya en no poder faltar de éfta Ciudad por mu-
cho tiempo, como Medico afíalariado y 6 Titu-
lar de ella) y lo otro, en fin, porque nocían 
de si mis cortos caudales para fuplir mas gaf-
tos. Para la exa£ta averiguación de éfta , y otras 
tan importantes tareas íe deftinan en otros Rei-
nos fugetos hábiles, y fe Ies prefcribe tm ade-
quado, ó razonable ¿alario. En Heípana , ahun-
que Don Pedro Bedoya (llevado de fu aplica-
do , y progrefsivo genio para femejxntes mate-
rias de la Phyíka-Medica) ofrece en fus Cartas 
Bt di. 
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directorías el abono de los gaftos originados ca 
la averiguación de éfte aíTumpto , contemplo , 
.que todo ProfeíTor honrado fe acordará de aquel 
cooícjo de Hipócrates , lib. de decent, boma, 
que dice : Medicus debet ejfe contentor argenti; 
y mas viendo el anhelo, y energía con que fe 
ha empeñado en la averiguación de ettas mate-
rias. Yo folo defearé, que mi tal qual traba-
jo íirva de alguna utilidad a la falud publica ; 
lo que afsi eípero , íi ufas de él con animo fiel» 
y nada antagonifta, y entonces en lo que mi 
infañeiencia alcance; 
Sermet officio fpmtus ifte tuo* 
Y entre tanto, que tu lo experimentas ^difpea-i 
fandome ordenes de tu agrado: 
Accipe y quo fempr finitur epiftoh hervam. 
I I 
J l é w G t a s v a « r a i ^ á w W K < ^ G f S c r l ? ^ > gA. 
CAPÍTULO PRIMERO. 
E N QUE SE DECLARA EL NOMBRE , T ORI-
gen de la Fuente de Ahraz. 
§. L 
T ^ T A C E éfta precíofa , quanto íatidahillfsim^ 
JL^ I Fuente en termino , ó dehefa de Somo-
Sancho, Tierra de Salamanca , Ertadu 
de el Ducado de Alba , y poíkfsion de Don 
Gafpar de Alayza , Caballero conocido, y ré-
fidente en la Ciudad de Vulladolid. Llamafe de 
el Regajal ( bien porque conftituye un regajo 
de los mayores, que pude obíervar, naciendo 
en la eminencia, 6 collado de un monte enci-
nal de dicho Caballero, ó bien por alguno otra 
tnotivo , que no pude averiguar ) y nace e'n ju* 
fifdiccion de el Lugar de Alaraz , en donde fé 
llalla un (imple cubierto, y íemejante afsifleii-
da , la que fera menos ma'a, logrando la cafa, 
<que dicho Caballero tiene en el citado Lugar > 
y llcvandofe configo lo neceííario.-
í. I I . 
Dtíía la exprefíada Fuente medía legua coir-ta de Alaraz > cuyq camino real es lia* 
B £ ílO> 
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no , y muí proporcionado para que puedan roa 
dar Coches, y Calefas , y á la vuelta puede ve-
nírfe por el Sandísimo Chrifto , llamado de las 
Aguas, de quien fe hace una breve deferipcion 
en el exorto , cuyo fendéro eftá muí ddeéla-
bíe en ios mefes de Mayo , y Junio , tanto por 
lo poblado de Encinas, quanto por lo fragran-
te de fu íitio ; y no íirve de menos deleda-l 
cion al oído el cántico de Mirlos, y mormullo 
de Palomas en que abunda: y no dexa de fer 
de el cafo lo poblado de el monte , para quan-
do avifa el vientre, como es regular a poco^ 
días de el ufo de eftas aguas» 
III. 
PEro fí los dolientes por alguna círcunftari-í cía no pudieíTen venir á pie , podran 
con feguridad hacerlo a caballo , cuyo 
movimiento también es de el cafo para el rec-í 
to ufo xle eftas aguas: advirtiendo ( como mas 
latamente fe dirá en adelante) que no fon tan 
de ci cafo dichas aguas tomadas en el Lugar, 
y menos en otros mas diftantes, pues como fuU 
fureas, ó hetereo-elaíUcas fedífsipan a mui cor-
ta diftancia, como he oWervado en las que he 
(raido á éfta Ciudad para la evaporación, que; 
fe ha eftado pradícando. 
E 
$. IV. 
S fu corriente en baftantc cantidad. Su fueJ 
lo arenofo, y las mas de las arenas y y 
pie-
pkdrecillas de fu immedíacion fon como alum-
bre en fu color, á excepción de las que baña 
el agua de éfta Fuente , pues las dexa en fu ex-
preffada corriente blanquifsimas, con fus partí-
culas fulfureas por efpacio de unos quarentapaf-
los. Afsimifmo noté las üpinas , ó filamentos, 
que regularmente fe obfervan al redor de qual-
quiera Fuente, de un color legitimo de azufre, 
teñidas por efpacio de unos ocho paífos. Las 
piedras, que la cercan , ( que tendrán media 
vara efeafa de ancho, y lo mifm® de largo ) tie-
nen igualmente dichos filamentosfulfureos, que 
al irlos a coger, fe efeapan de entre los dedos, 
y fe van a la hondura de dicha Fuente, que es 
poco mas de una tercia, en la que vi coma 
unas piedrecitas de Cinabrio, las que cogidas, 
haUé fer una fubftancia bituminofa por dentro, 
y por fuera tenían como un leve baño, ó bar-
niz de el expreífado Cinabrio. En dicha hon-
dura obfervé afsimifmo las fuprá dichas piedras 
aluminofas, y cogidas unas, y otras de dicha 
hondura, y atadas en un pañuelo blanco , ob-
fervé, le tiñeron roxo, y verde a mui poca dita 
tanda de la expreffada Fuente. 
EL olor de eftas aguas es como k huevos corruptos, y el fabor como fe obferva 
en una cocción nidorofa; uno , y otro 
indicios ciertos de que abundan en azufres, cu-
yo olor, y fabor perdió a cinco quartos de le-
gua (íi bien venia en cantaros de cobre, que 
ahun-
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ahunque chañados, por las malas cubiertas , o 
tapaderas íc golpeo mucho *, pues como íoio las 
trah para evaporarlas, no pule eípeciai cuiciado 
en íu conducion , bien inteligenciado, de que 
fus partes peladas, ó terreas no íe hablan de 
diísipar ) el color de ellas apenas fe defvia de: 
qualeíquierá aguas potables , folo pude notar cf.. 
tar al¿?o blancas, v con unas fibrillas » ó fi'a-
mentos blancos nadando en ella, que fe diísi-
pan en poco tiempo. Nace entre Levante , y 
Norte. En el Verano fale frefea, y en e! In-
vierno contemplo faidrá callente/brotando ( fe-
gun concibo de fu modo de nacer) de mucha 
proíundidad , y acia arriba a faltos, 6 borbo-
llones , formando muchas vegigas en lo alto j ^ 
eftos borbollones no ion continuos , íino de mi-
nuto en minuto, íbbre poco mas, órnenos. 
CAPITULO IL 
EN QUE SE EXPRESSAN LAS EXPERIEK-
-cías , o tanteos, que praóiique para la averi-
guación de los minerales , que contiene 
P R I M E R A . 
i 
HABIENDO echado en fu corriente un pe-fo fuerte mui blanco , ó limpio , á cofa 
de un minuto fe quedo negro *, et'cdlo 
proprio qúe produce el azufre en la p'ata , y 
el haberle quedado en tan corto tiempo tan ne-, 
gro ,68 argumento infalible de que contienen ef-
tas 
tas aguas mucho, lo que fe confírira con el 
íubido olor, y femejante íabor ya expreíídLios. 
S E G U N D A . 
EChé unos cogollos de Encina muí blancos en dicha Fuente , y ahunque cftubieron 
en ella mas de media hora, nada los ti-
no , 6 immutó *, antes bien me pirece los de-
xo mas blancos, fiel demoftracion de que no 
contienen vitriolo , que a tenerlo , tanto los di-
chos , como las balauftrias, cortezas de grana-
da , agallas, &c. fe quedaran como negros. 
T E R C E R A . 
ASsimifmo eché un huevo frefeo , y muí blanco , y ahunque eüubo mas de me-
dia hora, no falió azafranado, 6 pagi-
n o , fino es en fu proprio color , y a mi ver, 
mas blanco , de que vine en conocimiento ca-
recían eftas aguas de Marte , que atenerlo ,fc 
hubiera teñido de pagizo el huevo. Lo mifmo 
fucedio con un pañuelo blanco uíado , pues en 
lugar de teñirle pagizo, fe quedó (fin Uvarle) 
blanco: lo mifmo fucede con qualquiera vafo, 
que ahunque vaya puerco , folo con echar agua 
en é l , fe queda limpio. , 
Q J J A R T A . 
Abiendo evaporado quatro azumbres de 
agua de la expreííada Fuente de Alaraz, 




ca falitrofa, la que confricada con igual canti-
dad de íal armeniaco refuitó un olor urinoíb 
exaltado , como el que fe obferva quando fe 
hace U mixtión para deftiiar la íal armoniacq 
€©n k úü de tártaro, 
Q J J I N T A . 
EChadas unas gotas de aceite de vitriolo {o^ bre dicha materia , mueve una eíFervef^ 
cencia notable > lo que también obíervé 
con el efpiritu de nitro , y otros accidos , de 
cuyos dos experimentos fe infiere fer el reüdup 
de eftas aguas una fal Alkali. 
S E X T A . 
EChando un poco del dicho refíduo en agjaa común , con unos polvos de agallas, re--
fulta un liquor algo cerúleo, de que fe 
infiere íer muí poco , 6 nada el vitriolo , que 
contienen r cuya virtud proviene de las partí-
culas fulfureas, ó hetereo-elafticas y y cinabari-
nas, las que no pueden menos" de difslparfe á 
corta diftancia de la Fuente , por lo que quan-
do llegué á éfta Ciudad con dichas aguas , ha-
blan perdido el olor, y íabor , de fuerte, que 
no fe diferenciaban de otras qualefquiera pata-, 
bles. 
S E P T I M A . 
GUflado dicho refiduo noté un fabor falfo, con tal qual aufteridad , cuyos experi-
mentos me han parecido fundentes, fabiendo, 
¡que 
que fyerimentum dat fiiem inventi \ con que te-
niendo tantos éfta Obrilia , queda bien circunf-
tanciado el valor de eftas aguas. 
C A P I T U L O UL 
BK EL QUE SE MANIFIESTAN LOS SÜGETOS 
( de quienes fe ha podido averiguar los.nombres ,jr 
.apellidos ) que han tomado efias aguas : contiene 
una Carta refponforia de D.Joachin Valencia-
no y Medico de Peñaranda , /obre efie: 
ajfumpta, T fe manijiefta el def~ 
cubrimiento de efia Funte* 
$. L 
FU E R O N de los primeros, que nía ron eftas aguas , Frai Cbriftoval de Santa Tereía , 
y Frai Juan de San Anaftaíio y uno , y 
otro Carmelitas. Deícalzos. Aquel padecía una 
cardialgía ; éfte calculo de reñones j ambos lo-
graron alivio, y de el uno puedo affegurar , no 
folo que curó radicalmente f fino que hoi vive, 
y fe maneja como un coníiftente , íiendo ya 
de edad de fetenta y cinco años, el que las to-
mo por tres veces, y fueron los años de 3 9. 40 . 
y 41. de éfte íiglo , con el methodo queíe di^ 
ra en el modo de ufarlas. 
Afsimifmo las tomaron el Rmo. Padre Frai 
Mathias de la Concepción, Provincial que fue 
de el mifmo Inítituto , y Frai Manuel del San-
tifsimo : aquel padeció afección hypocondrlaca, 
a quien bien conocí , y viíité en fu Conven-
C to 
to de éfta Ciudad j éíle tenia contrádura de 
nervios, de que curó radicalmente. 
Tomólas Juan de Salamanca , Vecino de la 
Villa de Peñaranda, quien padecía eftangurria, 
y íiendo de edad de cinquenta años, ó mas, 
quedo enteramente bueno , todos los que remi-
tió Don Jofeph Aparicio, Medico que fue de 
Peñaranda. . 
Efte me informo de la eficacia de eílas aguas 
para todas las enfermedades chronicas, proce-
didas de obftruccioncs rebeldes, y defeaimienr 
to de las partes íolidas, por lo que remití el 
año de 1741. hallándome Medico de la Villa 
de Fontiveros, a un Religiofo de el Convento 
de San Juan de la Cruz de dicha Vil la , infef-
tado de una hypocondria, complicada con una: 
gonorrhea, no gálica , y accidentes vertigino-
ios, y ahun algo de demencia , el que logro 
algún alivio , fin embargó de fu defarreglo en 
la dieta , de que foi teftigo ocular. 
Afsimifmo las tomo Don Joachin Bullón, 
Colegial que fue en el Mayor de el Arzobiípo 
de la Ciudad de Salamanca , Caballero refiden-
te , y natural de éfta Ciudad de Abyla, por dic-! 
tamen m i ó , anteponiéndolas a los Baños de Le-
defma , a los que eftaba deftinado fueííe, para 
auxiliarle de un dolor hyfchiatico , 6 ceático , 
el mes de Septiembre de éfte año de 1752. y 
quedó enteramente bueno. 
Para no gaftar fuperfluamente el tiempo, 
bafte decir, que el fupra dicho Frai Chriftoval, 
cftando veinte y quatro al pie de la Fuente á 
fin de tomar cftas aguas, facó fu vafo, y por 
chif-
chiftc les ¿he , que cada uno le había de pa* 
gar á quarto elquartillo \ y convenidos en efto, 
les dixo afsi: (bien inteligenciado de lo que ca-
da uno padecía) Señores, lo que mas bai que ad-
mirar , es , que abunque fomos veinte y quatro 9 
ninguno tiene la enfermedad que otro. Por tanto, 
y fer quaíi infinito el numero de todo genero 
de fugetos , que han ufado con felicidad eílas 
aguas, no diré mas íbbre éfte punto , folo íi 
íobre fu deícubrimiento , que es como fe íi-
gue. 
Hallandofe Domingo García , Vecino de el 
Lugar de Alaraz, con una hydropesia anafarca 
ó univerfal, le mandó un tal Peña , Cirujano de 
dicho Lugar, que fueffe á tomar las aguas de 
la Fuente Hedionda, que efta un quarto de le-
gua de la Villa de Piedrahita, en un Bofque lla-
mado Berrocal jy poniéndolo en execucion , ape-
nas la bebió , quando dixo entre si: Bftas aguas 
las tengo yo en mi Lugar, y fe volvió*, y vién-
dole el dicho Cirujano, y reconviniéndole , ó 
diciendole, que por qué fe había venido fin to-
marlas ? Le refpondió : Porque tenemos en Ala-
raz, una Fuente de el mifmo fahor , y olor , que 
aquella* 
Y habiendo tomado las de éfla, no sé con 
que régimen , fe liberto de fu dolencia , íin em-
bargo de tener ícíenta anos , y íobrevivio doce, 
y las tomó en el año de 1738. con cuyo pro-
digio fe empezó a efplayar el nombre , y ef-
pecial virtud medicinal de éfta Fuente a efpcn-
fas de el aplicado , vigilante , y progrefsivo ge-
nio de Don Jofeph Aparicio, que como queda 
€i C i * di-
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dicho, era Medico de la Villa de Peñaranda; 
Y habiendo paÜado el día cinco de Mayo 
de éfte prefente año de 1751. á el Lugar de 
Alaraz á enterarme en lo neceflario para éfta 
Obra , pafsé afsimiímo a tratar con Don Joa-
chin Valenciano , Medico de éfta fupra dicha 
Vil la, íbbre éfte aflumpto, coníiderandole im-
buido en obfervaciones , y refultas de el ufo 
de ellas j y habiéndole debido ofrecerfe el rc-
mitirmelas, y no habiéndolo podido executar 
con tanta brevedad como lo defeaba mi anhe-j 
í p , le efcribi fobre éfte aííumpto , y me refpon-i 
de lo que fe íigue: 
, Señor Do£lor Don Alonfo Efteban , y mui 
Señor mió , a la de V.md. en que me cncar-i 
ga le manifiefte el methodo mas feguro en el 
ufo de el agua mineral de Ja que fe dice Fuen-
te de Alaraz , con el v. g. en un hifterifmo in-j 
veterado,ty los exemplares, y experimentos partid 
culares, que he obfervado en el ufo, y adminidra-í 
cion de dicha agua: 
, Digo lo primero, que la experiencia , que 
tengo en el ufo de ella, por diferentes fuge-
tos , que la han ufado de mi orden, me cnfe-i 
ña , que en los fugetos de mas jugos, cachec-i 
ticos, y obftruidos, la dicha agua fe debe ufar, 
empezando por un quartillo en ayunas, hacien-
do el exercicio defpues de fu ufo de paflear lo 
que puedan , y foft prandium , defpues que la 
cocción fe contempla en eftado , fe ufara en la 
mifma cantidad , y fe ira añadiendo diariamen-
te medio quartillo , o uno , hafta la cantidad 
1 de quatro , ó cinco quartillos; y no habiendo-. 
£ O íe> 
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/fefeguído algun movimiento de vientre de íec-
, cecioncs mayores en quatro , ó cinco días, que 
, fe haya ufado , convendrá tomar en un quar-
# tillo de agua en ayunas, y al pie de la Fuen-
, te una onza de fal de Inglaterra , fe volverá paf-
, feando, y por éfte dia no btbera mas que otro 
, quartillo de agua por la tarde por refreíco *, y 
y al dia íiguiente continuar bebiendo la que quie-
jran, haciendo el exercicio correrpondiente, ahun-
, que tengo por mas conveniente , que no exec-
, dan de cinco , ó feis quartillos *, efto fe entien-
, de beber uno , ü dos quartillos , hacer algún 
, moderado exercicio de patíeo, que excite el apc-
9 tito para volver á beber halla la dicha canti-
9 dad. 
, E l regular, y mas oportuno tiempo para el 
, ufo de dicha agua es Primavera , Eftio , y Oto-; 
, ño , y por el tiempo, y efpació de quince dias, 
, 6 veinte , ó mas, fegun la recarga de obftruc-
, ciones , y daño, ü enfermedad , y naturaleza 
, de el paciente ; y para dexarla , fe ira rfeino-
, rando la doíis , haíta que lleguen , 6 vuelvan 
> a la con que empezaron, ahunque efto fe pue^ 
, de fuplir con conducir en vaíixa, que no fe eva-
,pore , alguna agua para fus cafas ,y bebería por 
, dos,6tres dias á todo paito. t)K 
, En quanto al hifterifmo , el ufo de ella, 
, que es fu v. g. de V.md. digo, que íiendo la 
, paciente accida ex carne mui configuiente a un 
, hifteriímo inveterado con acedias fuertes , que 
, ni los blandos catharticos alcanzan á deponer-
, las, ni los fuertes dexan de irritarlas, y losan-
i tiaccidos no íirven mas que de contener por 
ZLÍIÍÍ ' cor-
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, cortó tiempo , &c. Y en las que fe hallan obf-
, truccioncs cancerofas , refecaciones , ó ícirros 
, en las vifceras de la región hipogaftrica ^ óre-
, fecacion en tocia la región natural , en éfta ef-
, pecic de hiílerifiTiOS fe deben ufar con mucha 
j cautela , porque pro tune de torrar dicha agua, 
jfuele recalentar,ca«rar intcníifsimosdolores mor-
, dicantes, y terminofos, exaltaríe las acedías, y 
, defconfolaríe las pacientes \ pero mui regular aí-
, ganos dulcificantes diuréticos blandos con dicha 
9 agua , para que cogiendo jugos fus vifeeras mas 
i gratos, y de menos mordicación , puedan lograr 
, algún alivio. A eftas es necefíario que el ufo de 
, las aguas fea por mas tiempo , y que las beban 
, con moderación , y moderado exercicio. 
, Empero, íi el hiíkrifmo es por fuprefsion 
j de menftruos, ócathameniosen fugetode edad 
, correfpondientc , porobftrucciones uterinas,he« 
, páticas, lieneticas, acedías de crudezas, de lim-
, pha , cachexias, &c. fe pueden , y deben uíar 
j dieñas aguasen mucha quantidad , y conelor-
, den que llevo arriba. 
, E l orden , y regla , y vi Bus ratio , que de-
5 ben guardar , y ufar los que paíían á beber di-
, chas aguas, es lo primero, que convendrá , ha-
, berfe purgado algunos dias antes con el que el 
, Phyíico tenga por conveniente á fus dolencias, 
j defpues de venir de tomar el agua , íi fe mow 
, viefíe llegando a fu habitación algún íudor , fe 
, recogerá como cofa de media hora , hafta que 
, fe fofsiegue aquel movimiento , y defpues toma-
, ra fu deíayuno , y éfte ferá un poco de cho-
, colate, ahunque no xn todos es el mejor , u 
*1Ó3 unas 
H 
, unas abaditas de el puchero con un huevo. La 
, comida íerade puchero , que fe compondrá de 
, Baca, Carnero, Ave , garbanzo , y ninguna hor-
y taliza; 6 guifado de Polio , Gazapo , Perdiz, Pa-
, bo , Pichón , &c. privandoíe de cecinas de qual-
9 quiera efpecie , tocino frito , ü aíTado, Tolo al-
,go cocido, y el poco que fe ufa en el puche-
,ro ; de todo genero de frutas, hortalizas , leche, 
, quefo, requefon , y otras cofas, que afsimiímo 
, las mifoiasenfermedades de que gozan,prohi-
, ben , como fon dulces, vinagres, falados, y pi-
, cantes en fummo grado •, la cena fera parca, y 
jdelamifma efpecie que el defayuno , 6 comi-
I da ; no fe prohibe el vino , fegun la naturalc-
> za , y coftumbre de el fugeto , á fus comidas, 
j pero le beberá con moderación. 
, En quanto a obfer vaciones con efpecificacion 
, de individuos, fus temperies, y enfermedades, 
, digo , que es aíTumpto a'go largo , y que ne-
, cefsito mucho tiempo para hacerlo ; y afsi , lo 
7 que ofrezco a V . md. es , que dándome Dios 
, falud , lo daré a la Prenfa , para que tome lo 
9 que le hicíeíTe al cafo al que lo leyere , y lo 
> que no ,que fe ria de mi , como yo lo hago 
9 de otros ignorantes como yo , que queremos 
, fundar íin fundamento. Solo puedo decir á V . 
, md. con ingenuidad , que es arduo el querer 
y hacer un rio chryftalino para lavar todas las man-
j chas, ü las mas de nueftra naturaleza , á un 
9 pecinal,como lo es, la que fe dicela Fuente de 
9 Alaraz , por fu difpoíicion bafta , tofea, y ef-
,traña;.y mucho mas el querer penetrar lavir-
i tud de fu agua, tan intriacada, y oculta a nuef-
tros 
, tros phenomenos, que folo el Author de la Na-1 
5turale2a podrá dar claro manifieflo de lo idcn-
, tico , que en si encierra dicha agua , a quien 
, la debemos contemplar un mixto tan heteroge-
, neo , que li fe halla razón a. pofteriori para pa-j 
, tentizar , que tiene azufre , no fe halla razón, 
^ que niegue, y prive á dicho mixto de todos los 
j metales/» virtute , aut virtualiter, 
, Eíto fupueíto , y que no tengo obfervacion, 
, que expreííar íin fu mas, y fu menos, porque 
, no contemplo á dicha agua por medicina > 
, que á todos, ü en todos los infultados de un 
, mifmo accidente ha de fer en el modo , y ufo 
, de ella , en el quanto, y en el efe^o igual, que 
3 no fe vea en unos un grande , y provechofo 
7 efe^o , en otros mui diminuto, ü ninguno \ ni 
, menos, que dicha agua fea medicina vel quajt, 
, como muchos apafsionados quieren juzgarla es, 
, y tengo por cierto por muchas, y grandes ex-
, periencias, que en el tiempo de quatro años he 
, vi í io, y ojdo á muchas perfonas de inteligen-; 
, cia , que las han ufado , que en todos los afec-
j to$ , 6 accidentes, que pululan, y tienen fu raíz 
5 de la región natural , y en ella, ü otra vifeera 
rfer confmfum fe padecen, fon provechofas, y ahun 
, de mas eficacia que las de ¡a Fuente de Rol-: 
, dan, o de Tamames, 
, En cuyo fupuefto , las he ufado, y manda* 
, do ufar en las cachexias , fupreísiones de catha-
, menios, cloroticas,hyfterícas, con el refpedo, 
, y orden que expreíTo va: En obftrucciones, é 
, inflamaciones uterinas, hepáticas, lieneticas, me-
, (entéricas > anaíareas \ nefiiticos, cólicos contir 
i nuos, 
,nuos, periódicos inveterados , íbprcfslonesde 
, hemorroidales, fluxos de orina , en lumbagos 
" y renur» , debilidades de eftómago , iingultos, car-
, dialgias , vómitos de alimentos , ya incoéíosper 
, dibilitatem , ya per deprobationem, ü acedos en 
, las hypocondrias, y fus acedias , en los ver-
• , tigos per confenfum , en las hydropesias de pe-
, cho , afthma, en las gonorrheas , en los fluo-
, res albos , y en la palpitación de corazón : to-
ados los quales accidentes meconlta haberfe ib-
, corrido , y cada uno en muchos, y diftintos 
,individuos, que pudiera expreífar con indivi-
, dualidad , ahunque con algún trabajo, y íbli-
,citud á caufa de no fer de éfte País pero, 
jDios mediante , efpcro hacerlo con la claridad 
, que pueda , manifeftando fus nombres , enfer-
, medades , temperies, y edades, &c. que es lo 
, que podrá acreditar el hecho cierto de lo que 
, á V.md. por éfta comunico ; y perdonando-
, me la tardanza en reíponderle , porque , como 
, V.md. no ignora, fot folo en eñe dilatado 
, Pueblo > y no tengo quien me alivie en mi pe-
,nofa tarea. Quedo efpcrando ordenes en que 
^complacerle, y pidiendo a Dios guarde fu vi-
l da muchos años. Peñaranda, y Julio 3. de 175 2. 
B. L . de V.md. fu afea©, 
y fegurofervidor, 
D, Joacbin VahndAm* 
Sr. Do&. Don Alonfo Eüeban. 
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CAPITULO IV. 
DE LAS PRECISAS ADFERrENCIAS PARAEÚ 
mas acertado ufo de efias aguas. 
EXPLICADA la naturaleza de eftas aguas por razón de fus partes contenidas , ya por 
averiguaciones Phy(ico-mecánicas, ya Chi-
inico'pharmaceuticas, y a , en fin , experimen-
tales , advertiré el modo , y qrcunftancias de 
ufarlas, no obftante lo advertido en la Carta 
de Don Joachin Valenciano, Medico delaVi-j 
lia de Peñaranda. 
$. I . 
ES de el cafo el que fe tomen ellas aguas por la mañana en ayunas, y en tiempo 
que no haga frío : en aquella, y en ayu-; 
ñas , porque hallen menos impedimento en el 
eílómago para poder beber mas, y para que U-j 
bre éíla vifeera de la carga de el chilo, pueda 
«on mas defembarazo dicha agua introduciría 
por los fenos, meatos, ó cavidades de ella , y; 
clefentrañar lo a ella pegado, ó aglutinado, y: 
poner en buen movimiento el malo , ó inver-í 
tido de fus fibras; y en éíle para que el efec-
to , que íc obferva de fudar con ella , no lo im-
pida la mala conftitucion de el tiempo, con la 
que íin duda retrocedieran qualefquiera líquidos, 
que con fus partes fulfureas difolviera , propor-
cionara , y remitiera a la peripheria , 6 ámbito 
de el cuerpo. 
5. 
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§. I L 
SI el paciente por alguna circunftancía no pu-dieffe ir en ayunas, no fe detendrá en to-
mar alimento liquido , como un caldo, ó 
chocolate, y un vafo de la miíma agua con 
azúcar efponjado, hora y media, ü dos antes 
que fe conciba, llegara a la Fuente. Y creo, 
que en complexiones magras fera de el cafo 
el que tomen un caldo antes , para que éfte 
-con fus partes glutinofas tenga aleftómagocon 
alguna fuavidad. Ni firva de obftaculo , o re-
plica de nota , el decir, que impedirá el beber 
lo neceífario j pues efto fe folicita dando un 
paííeo, como fe dirá adelante , ó animandofe 
con la coníideración de que es en abono de fu 
falud. 
$ III . 
TEngo por precifo el que fe beba al pie de la Fuente para fu prompto, y feguro efec-
to , no íiendo óbice el decir , que el 
«nfermo eftá débil; pues fiendo aísi, fe le lle-
vara acaballo, cuyo movimiento (y mas yendo 
en Calefa, ó Coche, en el que íe puede fen-
.tar como gufte) conduce también para que coa 
éftc golpeo fe cxparza el agua, y haga el de -
>bido efe£to. Creo, que trayendo el agua en va-
fixas de vidrio , ó barniz, de boca angofta , y 
bien tapadas, puede llegar razonable ; pero tam-
bién creo, y he obfervado, que fus azufres, 
y eípititus hetereo-elaftico fe difsipan con faci-
lidad. Efto fera b u e n o p menos malo , para 
D 2 ufar-
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ufarla a todo paílo por menos faítídlofa ,y pa-
ra fomentos, por no poderfe dar de otra fuer-
te; y afsi, vuelvo a decir , que fon mucho mas 
feguras, y eficaces al pie de la Fuente , y por 
tal precifo , para el mas prompto alivio , el tq-t 
niarlas al pie de ella. 
§. IV. 
SEra regular, y bien acordado el empezaí por un quartillo , y afcendcr cada dia me-i 
dio, hafta llegar á quatro , o cinco , fi fe 
puede ; y creo, que fegun los azufres, que con-i 
tiene, no fe deba paflar de aquí j pero fera pre-! 
cifo mantcnerfe en eftos algunos días íino. hu-i 
bieife hecho viíible efedo, habiéndola ayuda-i 
do en el quarto, ó quinto dia de fu ufo con un 
purgante blando , que diré adelante , y luego 
pueden ir deícendiendo hafta unquartillo , que 
como queda dicho , es por donde regularmen-í 
te fe empieza. Y íi la evacuación no hubiefle 
íido fegun lo requiere la enfermedad , y cir-, 
cunftancias de el fugeto , de lo que informaré 
al que a mi viniere, volverá á empezar como 
antes, hafta que haya logrado la evacuación , 
que va advertido , necefsita experimentar para 
fu alivio , 6 recobro; fuponiendo , que hai fu-
getos (y fon los de fibras floxas) que a pocos 
dias notan grande evacuación, ya per urinatn, 
ya per fecejfutn , ya , en fin , por fudor : otros 
( y fon los de fibras crefpas, ó magros ) que 
necefsitan no folo muchos dias, fino también ma-
ridar con ella leche, 6 abforventes, y nitra-i 
' - dos, 
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dos, como fe vera en las preparaciones, que 
para cada genero de complexiones advierto. 
Y 
$. V . 
Si éfta agua no hicieíTc fu efedo por cur-
fos en los cinco dias primeros , coníi-
derandolo precifo , por las circunftancias 
de la enfermedad, y enfermo , tomara feisdrag-
mas de fal cathartica, defatada en el primer 
Vafo de agua al pie de la Fuente , y defpues 
continuara con el agua por los dias neceífarios, 
la que fi pudieíTe ir a beber dos veces al día 
el paciente, lograra mas breve el alivio ; y efto 
ferá feis horas defpues de haber comido; y es 
mui de el cafo el recoger fe un rat©, tanto por 
la mañana , como por la tarde , para que afsi 
fe mantengan los poros, que fe abrieron con 
el exercicio , que fe hizo defde la Fuente a ca-
fa , en fu fer. 
$. VI . 
SI fe nótaííe alguna repugnancia invencible al bebería en el afccnfo , fe dará un paf-
feo por entre aquellas Encinas , que íir-
yen de notable comodidad , y luego volverá á 
beber-, y efto lo executará hafta que haya be-
bido lo neceífario , y luego fe vendrá paííean-
do, íiendole pofsible , ó por el camino real, 6 
por el de el Santifsimo Chrifto de las Aguas, 
el que es mas deleitable , y de el cafo , por 
tener muchas Encinas, y poderfe venir lomas 
de 
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da él por íbírbra, podcrfe ocultar para fí lla-
ma el vientre , y dar gracias a éfte Soberano 
Señor , que fe digno dcfcubrir en fu i inmedia-
ción Fuente tan íubkvadora de tantas , y tan 
rebeldes penalidades. 
$. V I L 
SEra de el cafo ufar de éfta agua a todo paf-to, y para cocer la comida , no íiendo no-
table impedimento el que fe dexe al fe-
reno, ó fe enfrie un poco en una herrada , 6 
caldero de agua de un pozo, ó á media nie-
ve , para quien la pudieífe tener, para que no 
efté tan faílidiofa, y fe pueda comer con al-
guna mas apetencia. Y fiempre que fe notafle 
algún fudor general, 6 algo copioío , fe mu-
dará de ropa, precaviéndole fiempre de conlti-s 
parfe. 
§. VIH. 
SI el paciente de fuprefsion hemorroidal ex-! perimentaíTe fu curfo tomándolas , no de-
xara fu ufo , íiendo regular , y con tolcr 
rancia en las fuerzas. Y lo mifmo advierto e^ n 
la fuprefsion del catamenal, ó menftrual fluxo, 
cuyo ufo nunca puede impedir éfta corriente, 
§. IX . 
SI refultaííe calentura, fe fufpendera fu ufo hafta que informado el Medico de Peña-
randa (que difta tres leguas) determine locon-
du-
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ducente; y lo mifmo íi fe obfervaíTe algún có-
lico , nefrítico , pthyalifmo , ó babeo , orina ían-
guinolenta, curfos con irritación , 6 incendio 
grande , en cuyos Unces fon mui de el cafo los 
obfervantes, y dulcificantes defcriptos en el pár-
rafo VI . de el Capitulo III. y afsimifmo el ma-
ridar con el agua leche en cantidad de medio 
quartillo en la de uno y medio v. g. del agua. 
$. X . 
SI con los tres vafos de agua ( pongo por cxemplo) fe empczaífe á deponer per fe-
cejjum cada dia quatro, 6 feis veces, no 
tomara mas que eftos, pues de lo contrario pue-
de fobrevenir una diarrhea , ó difenteria en com-
plexiones ardientes. 
$. X I . 
SI caufaíTe alguna vez vómitos, fe defcanfa-rá un poco, y luego fe volverá a beber 
lo que le correfponda, fegun el afcenfo 
regular , cuyo invertido movimiento de el efto-
mago fuele fer mui de el cafo \ que por ferio, 
fe vera en adelante ordeno emético, como pre-
paración precifa de algunas dolencias. 
$. XII . 
EL tiempo mas oportuno para tomar eftas aguas , es el de Primavera , Eftio, 6 Ca-
nicula , y Otoño , no excluyendo abfolutamen-
te 
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te el de Invierno •, pues en éíle fuelen obfer-
v^rfe algunos días, en que pueden también ufar-
le con íeguridad , yendo bien arropados los pa-
cientes, y íi en Coche , 6 en Caleía, fe pue-
den libertar de lo calamitoío , y fiio del üem-! 
po, en el que no es tan fácil fe abran los po-
1 ros j y afsi, fe obfervara entonces, que hacen 
mas efe¿to por curfos. Advierto efto por íi al-
guno fe vieffe precifado a tomarlas en tiempo 
de Invierno : y en el de Verano dicho fe eftá, 
que fe ha de coger la mañana , y la tarde pa-
la precaverfe de el demaíiado calor* 
D I E T A . 
SE abftendra de comidas de difícil dígeftíon^ y excrementicias, como fon quefo , re-
quefon , carnes endurecidas al humo , co-
fas de puerco , Baca, 6 Buei trabajado , fru-
tas, legumbres (excepto los garbanzos) y pa-
ra decirlo mas breve, fe alimentara el que pn-
dieífe con pollos de Gallina , Perdiz 7 Pabo, Ga-
zapos , Ternera, Baca cerril, Carnero, huevos 
frefeos, buen chocolate, vizcochos, y azúcar 
efponjado, vino poco , y no mui generofo, ufan-
do cada uno de el que efté acoftumbrado j dor-
mirá poca fiefta, fe precaverá de conftiparíe, 
fe deíáyuñará con chocolate , 6 unas fopas de 
la holla dos horas defpues de haber tomado el 
agua ; cenará levemente , fogtet d venere tam-
quam a pfter beberá (como queda dicho) a 
todo pafto agua de la Fuente , enfriandoía á me-
dia nieve el queefttíbieíTe acoñumbrado á bebería 
aísi. C A -
CAPITULO PRIMERO. 
j5N QUE SE EXPRESS A PARA QUE DOLEN-
tias de las que fe hofpedan , o fituan en la CA-
vidad animal, o cabeza y fon remedio las 
aguas de Alaraz» 
P R O E M I O . 
SIEMPRE he procurado tener prefente aquel fentencioío quanto fubcmto dicho de Sé-
neca : Magni enim artificis efi claufijfe to* 
tunt in exiguo. Por tanto y amando la brevedad, 
pondré íblo en un Capitulo las enfermedades de 
la cavidad animal en que fon de el cafo las 
aguas de Alaraz, ahunque en diverfos párrafos, 
con un trivial, ó regular eftilo Caftellano ,pa-. 
ra que los Cirujanos, y ahun los mifmos do-
lientes puedan aprovecharíe de eftas advertea-
cias , 6 documentos , diciendo con San Auguí-
tin : Malo ut me. reprehendant Grammatici , quam 
non intelliganp populi, 
§. I . 
SO N eftas aguas adequadas para los que pa- Dolor decen dolores de cabeza habituales, a los de cabe-s 
que llamamos Cepbaleas, y aísimilmo en las xa- 2a. 
E que-
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quccas, que fe llaman Hemicráneas , origina-
das de qualefquiera meatos, ó cavidades pbf-
truidos por una iimpha crafa , como también 
en los fympaticos dolores por confentimiento 
de la cavidad inferior, 6 región natural, en los 
que con mas brevedad fe obfervara fu radical 
exterminio , cuyos dolientes fe deberán prepa-. 
rar de el modo íiguiente. 
§. 11. 
EL que ínfeftado de la xaqueca hubieíTe de ufar de eftas aguas , fiendo fympatica 
(efto es de vapores de el eftomago , úte-
ro , hypocondrios, y en fin , por confentimien-r 
to que hai entre eftas partes, y la cabeza) y 
el texido de fibras de el doliente floxo , ü de 
complexión flemática , 6 fria, fin legitima indi-
cación de verter fangre, deberá tomar prime-
ro un Emético , concurriendo en el doliente las 
circunftancias, que en adelante fe dirán para 
la exhibición de éfte medicamento. 
E M E T I C O . 
Agtta de 'Peonía , y de Hynojo a, una ortzs^  
Tártaro Hemetico gr, v, [ fe pueden dar bafin 
víj,) me. y a una hora de tomarlo , fe bebt 
una taza de agua tibia, 
$. III. 
S*I el doliente no entraífe con gufto en el ) Emético , tomará las Pildoras íiguientcs 
tres horas defpucs de una leve cena , íien-
do conducente el dormir con ellas. 
j ^ . Extrafío CAthoUee gv, xxxoe. tnajfa de Pildo-
ras de Sucino Craton medio efcrupulo, hagan-* 
fe Pildoras plateadas , y fon una toma , que no 
.' eorrefpondiendo hien, fe repite dos , ó tres días 
defpaes , con cuya preparación podra empezar d 
ufar las aguas, 
lia- ••oup. Q'.^ tm-ti KÍ<AV\: f ; . I • ' ' í / i ^ b ' 
$. IV. 
ES neceíTario advertir antes, que para orde-nar Emctieo , fe necefsita una madura 
reflexión, y tener prefente aquella ob-
fervacion de Oífman , quien llamado para auxi-
liar á un enfermo de edad de cinquenta años, 
fano, robufto , y con enteras fuerzas ( í i bien 
mui deícaido , ó por el abufo de los Eméticos, 
tomados contra el dictamen de el Medico de 
cabecera, ó por fu llenura, ó ya porque ha-
bía enfermado por un enojo , ó riña notable) 
le pudo libertar de tanta congoja , y immedia-
cion á la muerte, por el abufo de purgantes, 
con leche, y aceite , dados en larga dofis *, y 
yiendofe el doliente fin poder regir el vientre, 
tomó a fu arbitrio una onza de Sal Ebsha-
menfe, con la que volvieron todos los fymp-
thomas, y pagó con el pellejo, por lo que ex-
clama aísi : Quam ohremcircimfpetiiis Qiúlibet Me-
dicus y non tam promptus fit ad danduns ejufmodi Tom, 2, 
f harmatum (habla de el expreífado Emético , y mihi ? p, 
lo miímo debe fuponerfe de el purgante los que i24'üt)-
po/i iram venenum ) fed prius fcrutetnr cum cu^  ICfV. 
ra corporis agrotantis (en éfte punto fe prohibe 
-el darlo a los mui carnoíos , mui magros, an-4 
E 2 goí-
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goítos de pecho , fauces, quebrados por chríí^ 
patura de fibras, &c.) cum ventrículo difpoji-
tionem y ipfamque morbi caufam urgentem. Cuya 
dodlrina encargo fe tenga prefente íicnipre que 
fe hubieífe de ordenar qualquier medicamento 
Emético, 6 purgante. Dixofe no habiendo in-
dicación de verter fangre, fupo niendo que en( 
éfte lance fe deberá empezar por aquí, y la ha-
brá quando ha faltado alguna acoftumbradaevar 
cuacion, 6 quando fe nota una llenura grande 
de pulios, ó plenitud, que el menos ¡nftruido 
podra advertir. 
§. V . 
SO N afsimifmo eftas aguas remedio para aquel dolor de cabeza , que fe llama Clavus, 
Qc o s ^ ovum, afsi dicho por eñár punzando C O H 
mo fi clavaflen un clavo, y por ocupar el do-i 
lor como el efpacio de un huevo, el que poí 
lo regular fuelen padecer las hyftericas , en cu^ : 
ya molefta íenfacion dolorofa íe deberá prime-; 
ro purgar la enferma , íiendo de fibras floxas^ 
ó de complexión húmeda (de laquepocas fue-
len padecerle) con las Pildoras , que en éfte 
Capitulo quedan dichas á el párrafo líl. forman-: 
dolas con tintura uterina. 
$. V I . 
PE R O íi fueffe de fibras crefpas, 6 magra^ y de complexión ardiente , fe podrá pur-
gar en dos veces con los polvos íiguientes, de-; 
fa-
»1 
Talados con agua de Torongil , ü de Cerezas. 
^ j . Ruibarbo eleffio en polvos dragma y media , Ni-
tro depurado, y Bezoardieo jovial a. gr^  v i i j , 
tierra foliada de Tártaro medio efcrupulo , me» 
dividan/e en dos papeles iguales > que fe toman 
en dos dias feguidos, fi en el primero no eor~ 
refponden\ pero si y Ji fe defcanfa un día. 
P 
$. V I L 
Radicado efto , tomara feis , ü ocho dias 
leche de Burra, Cabras, agua blanca de 
Sydenham, 6 /ucros, con cuya humec-
tación podrá empezar á tomar las aguas la s 
que íi hicieífen fu efecto con irritación ( fea 
per fecejfum) fea per urinam) (c maridarán coa 
Jeche, 6 con los polvos íiguientes. 
J¿¡, Ojos de Cangrejos y Chrifial Montano ,yMa~ 
dre de perlas preparados a, medio efcrupulo, Ni*, 
tro limpio , azúcar de Saturno , y Bezoardiea 
jovial a. gr, iv, me, es una toma , que fe re~ 
pite, ó hecha todos los dias en el primer vafo dei 
agua, 
$. VIII . 
SOn igualmente eficaces en las Opthalmias, en las que fe debe obfervar el mifmo me- Optlial-
thodo: efto es , de purgar al. doliente , mias. 
bien fea con el Emético ( ñ las circunftancias 
lo permiten) bien con las Pildoras, ó bien con 
las dos tomas de Ruibarbo , expreífadas en el ¿¡x 
Far-
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párrafo VI . Si íiveíTc de fibras crefpas > fe íe de-
berá humedecer de el ovífruo modo, y cafarle 
las aguas con leche , 6 con los abíorventes ex-
preflados en dicho párrafo Vi l . Si de fibras flo-
xas , no necefsita de; mas preparación , que el 
purgante. Si hai indicación de verter íangre, 
igualmente fe executara. Eüa opinión la confir-5 
ma OíFmati. 
$. IX . 
Y 'A queda dicho , que obfervé en la Fuen-: te algo de Cinabrio , y afsimifmo que 
ha movido en algunos el Pthialifmo , cu-
yos efeoos fon proprios e^ dicho Cinabrio, y 
Mercurio , de quienes dice el citado Offmart 
Tom. 2, afsi : In pertinacihus bujufmodi capitis ( habla la 
mihi,p. obfervacion de un Caballerito hijo de Padres 
169. de efeorbuticos, que había padecido hemorrhagiaj 
Opthal. o fluxu de fangre de narices, fluxiones cathar-
•rales, fu vida fedentaria, eftudiofo , &c.) QCU* 
-lorumque doloribus cinnabarina, ípfe mercurios 
dulcís (no hai Artífice , que lo pueda preparar 
como la naturaleza ) l e n t e n f c e n s Jiagnans 
fuñiendo, <& obflríiBioms ex pediendo , opem fe-
runt prajlantifsimam. Con lo que queda efta-
ble mi dictamen , tanto en las Opthaimias , co-
mo en los dolores de cabeza. 
f. X . 
ASsimifmo fon remedio eftas aguas para el Catalepjts, 6 congelación , en cuya do-
fís. leticia fe quedan los que de elU fon íobreco^ 
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gldos en aquel modo en que les acometió i de 
fuerte , que íi eftubieflfcn hablando en una con-
verfacion , íblo fe podrá advertir tienen tal en-
fermedad por no continuar en ella , pues fe 
quedan con los ojos abiertos, y fin movimien-
to alguno ; y en fin , como unas eftatuas. E l 
|>ulfo no fe aparta de el eílado natural, la ref-
piracion !o mifmo. Para cuya rara jdolencia , y 
mas fiendo fympathica ( ó como, produjo de 
un hyfterifmo , ó como de una hypocondriaca 
afección) fon remedio eftas aguas , fi fe pre-
para el doliente hypocondriaco , v. g. con las 
Pildoras figuientes. 
J .^ Expratfo Catholico dos efcrupuUs, Extraflo dt 
Eléboro negro medio eferupuh , Ruibarbo en pol-
vos un efcrupulo , farfaro vitriolado ,, arcano 
duplicado ¡i y tierra foliada de Tártaro a. gr, 
v i i j . Tintura de Caftoreo , y de piedra bema-
titis aperiente lo que bafte para que fe formen 
Pildoras plateadas ^ que fe dividirán en tres to-. 
mas, y adminifírpran eh efpacio de quatro , • 
feis di as (fegun fu efeéto j d el tiempo de i r -
fe a recoger , cenando levemente tres horas an-
tes, 
$ X L 
SI el doliente no quifieííe tomar Pildoras, es de el cafo la Magnefia alba (por otro nom-
bre leche de la tierra) tomada por fcls, 
4u ocho dias al irfe a recoger en cantidad de 
dos dragmas. Si fueííe de fibras crefpas ( ade-
laás de dicha Magnefia ) es de el cafo la Sal Ca-
thar* 
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thartica (fu dofis de media a una onza) ye! 
Ruibarbo con alguna Sal neutra , como v. g. 
fy, "Ruibarbo ejcogido en polvos dos efcrupulos y me-
dio , Arcano duplicado , y tierra foliada de Tar~ 
taro a, gr. vj, me. es una toma, que fe deslit 
<n agua común , y fe repite bafía que ejie bien 
purgado el doliente, 
§. XII . 
EXccutado efto , fe puede humedecer de la forma expreííada en el párrafo Vi l . y afsi-
mifmo mandarle la leche con el agua de 
efta Fuente, ó maridar con éfta los abforven-i 
tes. Pero íi fuefle carnofo, u obelo, de fibras 
üoxas , complexión fría , 6 flemática, no necef? 
íita mas preparación , para empegar con las 
aguas, que tomarlas, fegun fe advierte en fu 
piodo de ufarlas. 
§. XIIL 
SI fueflfc éfta dolencia cfedo de un hyfterif-; mo, fe prevendrá la enferma de el mo-
do figuiente, íiendo de complexión ma-
gra , confiante en fuerzas, y habiendo faltado 
el menftruo antes de tiempo. Primeramente fe 
aplicarán unas Sanguijuelas al ano , ó fe cele-; 
braran dos fangrias cortas de las fafenas mayo-
Tes , y defpues de un dia de defeaníb fe pur-
gara con las Pildoras üguientes. 
4 i 
t^ . Extrafío Catholico un efcrupulo, Nitro UmptOy 
Sucino blanco , y tierra foliada de Tártaro a, 
gr, vj. Tintura de C aflore o lo que hafle para 
bacerfe pildoras plateadas ^ que fon una toma, 
y fe darán a la hora dicha , y fi no corref-
pondieffen bien , fe repetirán fegun la necefsir 
dad, 
§. X I V . 
HEcho efto, tomara leche de Burra por ocho , ó diez dias, y en fu defe¿k> de 
Cabras; y fi eftas no acomodan el agua 
blanca, y luego empezara á ufar eftas aguas, 
echando todos los dias en el primer vafo un 
papelillo de los polvos íiguientes. 
Ojos de Cangrejo , y Chrijial montano a. un 
efcrupulo , Nitro , y azúcar de Saturno a, gr» 
vj, Bezoardico jovial gr, i j , me, es una tomd) 
que fe da todos los dias, 
S; X V . 
SI fueíTc de complexión flemática , ü de fi-* bras floxas, fe purgara dos, ó tres ve-
ces con las Pildoras deícriptas en el pár-
rafo III. formándolas con Tintura de Caftoreo; 
lo que executado , empezara a tomar las aguas, 
y ferán de el cafo los fomentos con ellas tibias, 
y a el irfe á acoftar en )a nuca , como parte 




Cafo reparara algún curiofo en que hago 
mención de el Catalepjis como produc-
to de una hypocondria, ó hyfterifmo \ Si 
afsi fucííe , refpondo , que éfta enfermedad por 
lo regular fobreviene a los de complexión me-
lancólica , y mas a- las mugeres, que a los hom-
bres. De éfta verdad es teftigo Offman, citan-
do también a Borello ,y a Marco Marci, quien 
Tom. 3. dice afsi : Huic malo prafertím cum ecjlafi con-
íec. i .c . junfto (de que luego hablaremos)/a^/W pr<e 
4. de ca- viris deprehenduntur obnoxia ; ( y da la razón ) 
tal. pofsiden't enim illa fibras molliores , temriores , ac 
fenjibiliores. Sobreviene a los hypocondriacos, 
que como infeftados con continuos hayes nun-
ca halla fofsiego fu imaginativa , íicmpre efti 
formando vanas, y raras ideas; y como fe fun-, 
da la hypocondria íbbre la debilidad de el ca-i 
nal inteftino, de que refultan malas coccioLnes, 
de éfta líquidos, pocos balfamicos, y de eftos, 
como heterogéneos f y exaltados, íiempre que 
fe inviertan , y hagan metaftaíls a la cabeza , fe 
verificaran las cxpreífadas ideas fantafticas , vér-
tigos, &c. y ahun aquella turgencia de la mul-
titud , 6 abundancia de fueros , en los vafos 
fanguineos, que caminan á la parte pofterior 
de la cabeza , y nuca, por lo que dice Hen-
Obferv. rico de Heer : Cerebrum in anteriori parte da-
3. pag. rum , in vafi mollius , ac bumidius» Y afsi , es 
45. como feñal pathognomonico de la invafion del 
Catalepfis el dolor gravativo en la nuca , como 
lo obíervo Forefto en un Sacerdote , y el cita-
do 
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ido Henrico en un Monge, en los quales Au-
thores, Oífman, y Pompeyo Sacco fe podrán 
ver cafos raros íbbre el eftaíis de que hice pá-
renteos. 
§. XVII. 
COnfídero afsimifmo eftas aguas conducen-tes para las Epikpjias, y Vértigos , y mas Epilep-
para las fympaticas ,6 por confentimien- fías , y 
to de la cavidad natural, 6 vientre inferior. Se Vértigos 
Conoce , que fon fympaticas, ya en que el do-
liente fíente íubir unas veces de el eftómago^ 
otras de un riñon , otras de una pierna , &c. 
un aire frió , ó un hormigueo mas ó menos ve-
loz , que llegando á la dura mater caufa una ef-
patica-eftridura , 6 tirantez , de que refultan 
jas Epilepjias, ( como fe dirá adelante) y Vér-
tigos , quando éfta aura pone en movimiento 
vorticófo , ó esférico al íuceo nérveo , íin que 
por éfta razón fe excluyan las aguas, como inú-
tiles para las idiopaticas dolencias de éfte pár-
rafo, pues de unas , y otras podrá fer remedio 
jpxterminador fu arreglada ufo. 
$. XVÍII. 
Dlxe fer caufa immediata la crífpaturade la dura mater, fundado en la ílguicnte doc-
trina de Hypocrates, que dice aísi: Sa-
cer morbus ( llamóle afsi , por hofpedarfe cita 
efpantofa enfermedad en la cabeza , cofa Lib. de 
fanta, ó fagrada , como depoíito de el en-- flatib. 
rendimientocum obJiruBiones multij modis zi» 
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ciña venas contingmt, & fanguinis motus probh 
hetur, atque alio quidem loco conjifiit alio Imtius 
penetrat, alicubi autem eitius : qua fane ingqua-
lítate tranfitus fanguinis per corpns fafía omnige-
na ingqualitates per omne contingunt corpus. De 
cuyos errados movimientos, y eftancaciones de 
la fangre fe caufa la expreflada tirantez en di-i 
cha tela dura mater, que como princefa de las 
partes folidas, a cuyas expenfas fuceden las cir^ 
culaciones de los líquidos, defentonada en fu 
elaterio , ó movimiento de fyftole , y dyajiole f 
fio puede enviar la fangre á el corazón , poc: 
lo que fus vafos de cada inflante fe van car-i 
gando mas, y a el querer exhonerarfe con fus 
erradas ofeilaciones, fuceden femejantes moví-: 
mientos en las partes mufculofas, nerviofas, JM 
fibrofas | para cuyo perdido equilibrio , entre 
félidos, y liquidos, fon de el cafo las expref-i 
íadas aguas {lo mifmo digo de los accidentes 
vertiginofos) prevenidos los dolientes del mif-i 
mo modo que queda dicho en el párrafo Xlll^ 
atendiendo íiempre a las circunítancias de com-i 
plexion , edad , fuprefsiones de evacuaciones 
acoftumbradas, &c« 
§. X I X . 
ADviertafe , que en los Vértigos fympatM eos ( y principalmente en tiempo de Pri-i 
mavera) fon mas de el cafo losvomitH 
vos, cuya do^rina no es tan moderna , que 
no la advirtió Hypocrates en el aphorifmo 17. 
de la feccion 4. coa eftas palabras; Eum pd non 
0 
fehricAt ::: Vértigo , & oris amaritudo, fignificnt 
ináigere purgatione per fuperiora j y en ei apho-
rifmo 4. de la nníma feccion : Medicar i aflate 
per fuperiora, que refpedlo de decir , que en 
el Invierno per inferiora da a entender com-
prchenderfe en el aflate la Primavera. Y afsi, 
podra darfe el Emético íiguiente por dos ve-
ces , deícanfando dos dias, y defpucs de otros 
dos, ó tres, una toma de Pildoras, que tam^ 
biea pongo aquí. 
E M E T I C O . 
Agua de Peonía dos onzas , 'tártaro Emético 
gr, i i i f Manna media onza , gotas de Ingla-
terra medio efcrupulo , me, 
P I L D O R A S . 
g¿, ExtraBo Catholico efcrupulo y medio, Sucina 
blanco , y polvos de Jimiente de Peonía d, gr, 
v i i j , Tintura de Sucino lo que hafte para ha* 
cerfe Pildoras plateadas , que fon una toma , con 
cuya preparación podran empezar d ufar ejlas. 
aguas, 
§. XX. 
IGualmente fon remedio para los temblores y convulfiones , eontraóiuras de las partes foli- Temblo-
das y perlesías y para la gota ferena y eatha- res, con-
ratas , epiforas, d lagrymas involuntarias, pues pro- vulíion, 
viniendo eftas dolencias, ya de abundancia de &c» 
fueros, 6 lymphas eftancados ea las glándulas, 
4^ 
y vafbs fecrctorios, y ya de debilidad de las 
partes íblidas , uno, y otro vicio puede auxi-
liar fu ufo entonando á eftas , y exterminando 
a aquellos, para cuyo fin deberán ir prepara-
dos los dolientes de complexión ardiente con 
purgantes blandos, y humedantes j y afsimif* 
mo fe les deberá maridar con el agua la leche, 
ó los abforventes dichos en el párrafo XiV. y 
íerán de el cafo los fomentos, tanto en los ojos^  
y cabeza, como en las demás partes contrahi-
das, ó pafmadas, dados por la noche tibios, 
como queda dicho ; y los de fibras floxas con 
las Pildoras de el párrafo XIX. 
i i XXI. 
A Ssimifmo fon remedio para la melancolía inorbo , manía , fardera , y zumbido de ol-
eolia, y dos y pues proviniendo la melancolía ^ y 
mama, mama de debilidad, 6 flacidez de las partes fo-
&c. üdas de la cabeza { cfto es de el defcaido ela-
terio , tono , 6 movimiento de reftitucion de la 
dura, y pia mater\ de la fornice , y vafosían-
guiferos , de cuyo defeaimiento fe invierte el 
re¿to circulo de la fangre , y fucco nerviofo, 
caufando éíta notable perdida de la ofeilacion 
de eftas partes folidas el temor , la trifteza, el 
efpanto, la continua cabilacion , las pefadum-
bres, las adveriidades, &c. pues con ellas fe 
difsipa el fucco nerviofo, que con fu volatili-
dad balfamica vivifica a dichas partes folidas, 
de donde fe tardan las fecreciones máxime de 
las partes terreas, y vifeofas de los líquidos, 
las 
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las que eíhncadas, y dcfpues a expenGis de 
las ofcilaciones , 6 eaipuges de los (olidos 
pueíhs en movimiento , ahunque invertido acia 
arriba, fe eftancan de nuevo en la cabeza, de 
donde a cada paílb fe aumentan raras kiéas en 
la fantasía, que manifieftan el fcr efpecifico de 
•eftas dos enfermedades. ) Y teniendo eftas 
aguas virtud efpecial para entonar el dicho def-
caimiento; y afsimifmo para efpurgar las ex-
preífadas particulas terreas vifcofas, que fomen-
tan eftas dos dolencias, debemos efperar de fu 
Te6lo ufo fu exterminio , íiendo de el cafo los 
fomentos con ellas en la cabeza ufados calien-
tes , y al irfe a dormir. 
$. XXIL 
QUan difícil fea el exterminio de la forde-fa , y zumbido de oídos , haciendofe sorjera 
• habituales, bien nos lo enfeña la ex- VZUtnb[l 
^riencia. Notable fue el modo de reftaurar el o^s ^ 
oklo aquel Anciano de la Academia de Fede- Q\¿QS 
rico Offman. Difpufole efte unas Pildoras para 
diverías tomas, y habiéndolas tomado de una 
vez , preocupada la imaginativa , yendofe paf-
ieando , al tiempo de íu operación le puíieroa 
en términos de perder la vida, para cuyo ali-
vio, y fufpeníion de el purgante , le ordeno 
Oífman leche, y cofas pinguidinofas, y teniea-
do folas quatro fefsiones con el exprefíado , y 
envotado purgante , a poco rato íintio un ve-
hemente dolor en el oído derecho , y al inf-
lante oyó j y lo mifmo fucedio á poco rato 
con 
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ccm el otro oído: de que fe infiere, que para 
defarraigar eftos males, es neceíTaria una me-
dicina tuertifsinu , que caufando alguna nota-
ble irritación en las partes folidas viciadas, las 
entone , y afsi expela a el liquido, que pue-: 
( da en ellas producir eftas dolencias, íi bien pue-
den eftar íblo en el íblido \ y también necef-i 
íitar la mifma irritación. 
F 
< $. XXIII. 
lUera un culpabilifsimo error, y femejanté 
arrojo intentar curar afsi eftas enferme-; 
dades: fuera producir , v. g. una pleure-
íia por curar un fabañon. Sin éfte arrojo , ó 
yerro temerario fe hallara feguro remedio en las 
aguas de Alaraz para eftas dos pertinaces enferme-
dades; pues con fu reíto, y fuficientc ufo fe ento-í 
narán las fibras , y defahogaran de el enemigo ¿ 
que las agravie, h rinda, teniendo fiempre prc*. 
íente, que á los fugetos magros fe los debe 
primero humedecer, ó purgar blandamente , y 
ahun maridarles los abforventes , y dulcifican-i 
tes con el agua *, y a los de complexión obeífa, 
ó carnofa , purgarles con las Pildoras dichas pa-
>i ra eftos cafos , y luego empezaran a ufarlas, 
íiendo de el cafo los fomentos en la cabeza , co-
mo queda dicho, encargando por fin de éfte 
Capitulo, y para la mayor eftimacion, y apre-, 
ció de las aguas mineralas, que fe tengan pre-
Tom. 3. fentes las figuientes palabras de aquel a todas 
pag.160 luces laudable Federico Oífman, que dice afsi: 
cap. 8. Ego /ane ifft integra fide profiteor , quod nolim 
eíTe 
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tjfe Medtcus, fí aquarum prafertim mineral i um , 
virtutem ignorarem. 
CAPITULO 11. 
Etf QUE SE TRATA DE LOS AFECTOS DE 
pecho en que fon remedio las aguas de Alaraz* 
§. % 
CON razón podré llamar á las enfermeda-des de la cavidad media, ó toraz agu-
das, pues ahimque no a todas les coa-
venga éfte nombre, al menos las debemos te-
ner por tales, refpedfo de otras chronicas de la 
¿cavidad ínfima, 6 vientre, como, v. g. la hy-
isocondria, hyllerifmo , chaehcxia , &c. y ref-
pe¿lo que con mas brevedad matan , y con mas 
dificultad fe exterminan , buríandoíe de el mas 
advertido , y fábio Medico, Bien notorio b ve-
mos en las pthyjtcas pulmonares , hemopthyfis , em-
fyemas , hydrapestas de pulmón , afihmas , palpi-. 
faetones de corazón , &c. cuyas dolencias , ahun-
que DO fon executivas por lo regular, fon di-
íicultifsimas de exterminar. Pero no por eíTo de-
xaran de fer remedio eftas aguas en todas, an-
tes bien creo , que lo feran en el afthtna con-
.vulíiva, que es aquella en que nada fe efeu-
pe, ni fe tofe, folo fe fíente una pcfadéz no-
table en el refpirar, íin ervor en el pecho , si 
bien , fuele filvar éfte bailante , por lo que los 
antiguos la llamaron afthma feca, y los moder-
nos (bien inteligenciados de que el pulmón , 
G co. 
como parte fibrofa , y nerviofa, puede encrefr-
parfe , ó fecaríe , y dexar a íus fibras íin la.de> 
bida oícilacion , ó juego ) convulíiva , como 
queda dicho, por la efpaftica eftri£lura , tiran-
tez , y convulñon , que puede éfta vifcerapa-
Palpita— decer. Serán afsimiímo remedio en la palpita-
cion de c^ on . corazón , y afthma humoralfympatica , dif-
corazon, poniendo a los dolientes de el modo íiguiente. 
y afthm. 
&c. $. IL 
Mtbsirnskid zú i f^irnr.li i^cQq ncui H Ó ^ % 
N el i aflhmA convuljtva fe prevendrán los en^  
Termos de fibras crefpas ,y que obtengan 
algunos fueros acres, que irriten , y en-
crefpen a la fubftancia de el pulmón, con los 
fueros nervino-pe l^orales íiguientes por ochoj> 
6 mas días, purgándoles defpues con. la purga^  
que igualmente pondré aquí. 
SUEROS NERVINO -PECTORALES. 
Cocimiento de peenia , torongil, mejorana , azu¿ 
faifas , regaliz , y culantrillo , hecho en fuero 
deftilado de leche de Cabras Ib, i j . cuelefe , y fe 
añadirá de Sucino blanco media dracma, Nitro 
limpio un efcrupulo , ajfelos pp. una dracma ^ 
ojos de Cangrejo dracma y media y .xarave de pea-
nia , y de culantrillo de cada cofa una onza , 
fon feis tomas, que fe dan en tres dias , una 
por la mañana en ayunas , y otra feis horas def* 
pues de haber comido , y luego tomara la pur~ 
ga
5» 
Cocimiento de Ruibarboculantrillo, regalizy 
violetas , y torongil hecho con un efcrupuh de 
Chrijial tártaro cinco onzas , Manna tres on-
zas , xarave de chicorias cen ruibarbo media ori-
za , clarifique/e , y aromaticefe i y fi el enfer-
mo fuejfe pobre , ptiede tomar en dicho cocimien-
to una onza de conferva de ciruelas Jímple. 
§. III. 
EXecutado efto como neceíTaria prevenciony podrá paíTar a tifar las aguas , con las 
que íi notaíTe alguna irritación en fu mó-
do de obrar, fe las maridara leche , 6 los pol-. 
vos figuientes. 
5 • t ó f i : i : ver.;; ifjhj o ^ j i m ó f l ' ) h óhhkl 
^2. Afel os pp, un efcrupuh > Sucino blanco medio 
efcrupuh , Cbrtflal montano , y Nitro, depura-
do de cada cofa gr, v i i j . me* es una toma , que 
, Je echa todos los di as en el primer vafa de agua, 
. ti IV. 
NO pnedo dudar, que ferán en eftas dolen-cias mui de el cafo eftas aguas, reípec-
to de contener el cinabrio , y. $ttftpí¥ 
cuyos contenidos entonan las fibras , indicación, 
jque fe debe feguir en el avultado, qaanto am-
•plexible fentir de Pompeyo Sacco , eftas ion fus 
palabras: Pro afíhmate convulfiuo eligenda reme-
dia ^ qug nervofum gentes corraborant , Ó* acciditm 
•( habla como Fermentante ) ^«o^ efi caufa ledens 
mortijlcant , qualia funt capbalka j y pocos hai 
G z me-
Ytub afthmAts corripiuntur : ligue: ex inde tnagít 
confirmatur , qmá plíiries adnotavimus, nempé iri 
mor bis petloris fsmper ducenium ejfe ad vi as uri-
n? tiAtura id monfírante : nec non magnum con-
fenftan ejfe inter pudenda & petfus , morhofque 
harum partium ad invicem commutari, 
$. VIH. 
POr tanto , preparado el afthmatlco por fym-patia de el ertómagoconel Emético , que 
aquí difpondré , y con dos tomas de Pil-
doras , que aísimirmo expreíTaré, podra empe-s 
zar a tomar las aguas. 
E M E T I C O . 
Agua de hinojo, y de culantrillo de cada cefít 
una onza , Tártaro Emético gr. i i i j . Tártaro 
vitriolado gr. vj . Mannd media onza, 
P I L D O R A S . 
BxtraSio Catholico g, xxxx, Sucino blanco , y 
fal de agenjos de cada cofa vj, gr. Tintura de 
Caftoreo lo que bafte para formar Pildoras pla-
teadas , que fon una toma ^ y fe repiten fegun. 
la exigencia de la enfermedad , y circunftancia, 
del fugeto, 
%i IX. 
SI el afthma fueíTc de la clafle de las prime-ras , tomará el paciente tres, 6 quairo ve-
ces eftas miímas Pildoras, y no el Emético , y 
lúe-
luego podra empezar a tomar las aguas, que 
teniendo cfpecial virtud diurética, no fe necd-
fita maridarle aperiente alguno •, si bien, íien-
do el íugeto magro , ü de complexión ardien-
te ( ahunque rara vez padecen eftos afthma hu-
moral) fe le humedecerá primero, y purgara 
blandamente con la purga de Manna, expref-
fada ea el párrafo 11. 
§. X. . 
EN la palpitación de corazón fympatíca (que fuele refultar de las chachexias , hyftc-
rifmos, hypocondrias, y en fin , de la 
ingrumefeencia , craíitud , 6 lentitud de la fan-
gre en fentir de Hypocrates, quien dice afsi: 
jifluxione pituita ad cor fanguis pr^frigeraturve- j^j^^ fe 
na autem violenter prefrigerata ad pulmonem, Ó* morb. 
cor afsiliunt, & cor palpitat, cuya refrigeración faCt nt^ # 
de la fangre debemos entender metaphoricamen-
te : efto es, que - las venas padecen un gene-
ro de pafmo , y fufpeníion, quedandofe aísi co-
mo las partes folidas quando fe adormecen , 6 
entorpecen con el demaíiado frió por lo que 
no pudiendofe golpear la fangre como debía, 
fe eftanca en el corazón, el que poniendo fus 
conatos para expelerla , fe explica en erradas 
ofeilaciones, y empuges , que conílituyen , 6 
forman éfte movimiento trémulo ,6 palpitación. 
Caufa la pituita, ó lymphaéfte lentór en la fan-
gre , ya laxando "a las fibras , y agravándolas 
con fu demaíiado pefo , y ya , en fin , pervir-
tiendo la fuerza elaftica de las partes (olidas, 
por 
p-.T lo que no pueden ponerla íluxíble para qué 
circule como debe ; y afsi (en opinión de otros) 
poniéndole en Us boquillas de los nervios, in-
crafa á íu jugo , cuyo oficio es vivificar á las 
partes íolidas , para que golpeen los líquidos.) 
Ion remedio adequado eílas aguas, pues ento-
nan a las partes folidas, con que fe evita la 
convulíion, ó movimientos convulíitivos *, y afst-
miímo difuelven , y arraran las lymphas, que 
obftruyen los nervios, y ponen a las fibras ve-
nales atónitas *, todo lo que fe infiere de las 
partes contenidas en eftas aguas , por lo que 
afsimifmo precipitan todo genero de líquidos, 
que producen, por fu cftancacion, las chachc-
xías, hyfterifmos, hypo'condrias ,&c. Conocido 
«1 texido de fibras, 6 complexión de el dolien-
te por placido , ó floxo , fe prevendrá con las 
Pildoras íiguientes, que en las palpitaciones de 
eftas tres ultimas exprefladas enfermedades , fe 
deberán repetir, fegun lo obftrmdo de losen-; 
fermos , pues unos tendrán bañante con tres to^  
iDas, v.g. y otros necefsitafan mas. 
Extrafío Catheltco una dracraa , Extrafío tk 
Eléboro negro r y trocifeos de albandal de ca-
da cofa media efcrufulo , azdfrande Marte ape-
riente , y Tártaro vitriolado de cada cofa un ef-
crufulo , Bezoardico jovial gr. viij . Tintura de 
hewatitis aperiente ^ y de Caftoreo lo que baf-
te para formarfe FU doras plateadas , que fe di-
vidirán en quatro tomas , y deftrihuiran fegun 
fu efetio. Y -íi el enfermo quiíieíis nías pol-
vos , que Pildoras, fe darán los figukotes. 
fy, 'Ruibarbo efcogtdo dfQcma y media , Magnefía 
blanca dos dracmas , Diagridio gr, vj. Polvos 
cornachinos, ó de tribu* media dracma $ Tárta-
ro foluble medio efcrupulo , me. y dividan/e en 
quatro papeles , que fe tomaran desleídos en agua9 
y en el termino de ocho , o diez dias , dejcan-
fando uno y o mas ^ fegun fu efeéio, 
$. XI. 
EN los de fibras creípas, ó magros fe de-berán feguir las indicaciones de hume-
decer , purgar defpues blandamente , y 
afsimifmo entonar las partes íblidas, cuyos tres 
indicados remedios fon leche de Burra , ó de 
Cabras ( fegun las circunftancias de el doliente) 
purgas de Manna , 6 Ruibarbo , Sal de Iglater-
ra, Cathatica, Magneíia blanca , y nervinos 
blandos, como Sucino , Cinabrio , Caftorco^ 
cuerno de Ciervo philofophicamente pp. &c. y 
para los menos inteligentes pongo aquí éfta be-
bida. 
^2, Cocimiento de Peema , torongil , mejoraná , y 
de flores cordiales dos libras , Sucino blanco dos 
efcrupulos y medio , Cbrifíal montano una drac-
ma , Vivoras hechas polvos dos efcrupulos , liquor 
de C.C, fucinado y y efüiritu oleofo de Sylvio 
de cada, cofa un efcrupulo , Xarave de Peonía 
dos onzas, me, fon fots tomas ^ que fe dan en 
tres dias , una por la mañana en ayunas , y 
otra feis horas defpues de haber comido , defpues 
de humedecido , y purgado el enfermo } con que fe 
da fin a efie Capitulo, 
H CA-
pt T lo que no pueden ponerla fluxibl.e para que 
circule como debe ; y afsi ( en opinión de otros) 
poniéndole en las boquillas de los nervios, in-
crafa a fu jugo , cuyo oficio es vivificar á las 
partes íblidas, para que golpeen los liquido?.) 
Ion remedio adequado eftas aguas, pues ento-
nan a las partes folidas, con que fe evita la 
convulfion, ó movimientos convulíitivos ;y afsi-
miímo difuelven , y arraran las lymphas, que 
obftruyen los nervios, y ponen a las fibras ve-
nales atónitas *, todo lo que fe infiere de las 
partes contenidas en eftas agwas , por lo que 
afsimifmo precipitan todo genero de liquidos, 
que producen, px^ r fu eílancacion r las chachc-
xias, hyfterifmos, hypocondnas ,&c. Conocido 
€l texido de fibras r 6 complexión de el dolien-
te por placido , ó floxo , fe prevendrá con las 
Pildoras íiguientes, que en las palpitaciones de 
eftas tres ultimas exprefladas enfermedades , fe 
deberán repetir, fegun lo obftruido de los en-i 
fermos , pues unos tendrán baftante con tres to^ 
nías, v. g. y otros necefsitafan mas. 
ExtraSio- Cathelico una dracma , Extraflo ié 
Eléboro negro y y trocifeos de albandal de ca-
da coja medro efcrupulo , azdfrande Marte ape-
riente , y Tártaro vitriolado de cada cofa un ef-
crupulo , Bezoardico jovial gr. viij, Tintura de 
hematitis aperiente , y de Caftoveo lo que baf-
te para formarfe Pildoras plateadas , que fe di ' 
vidiran en quatro tomas , "y dejtrlhuiran fegun 
fu efeflo. Y íi el enfermo quiíicík mas pol-
vos , que Pildoras, fe darán los íiguientes. 
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P^ , Ruíharho efcogrdo dracma y media , Magnefía 
blanca dos dracmas , Diagridio gr. vj. Polvos 
cornachinos, o de tribus media dracma , Tarta^ 
ra foluble medio efcrupulo , me, y dividan/e en 
quatro papeles, que fe tomaran desleídos en aguaf 
y en el termino de ocho , o diez, dias y dejcan-
/ando uno y ó mas y fegun fu efe ¿i o, 
§. X I . 
EN los de fibras crcípas, 6 magros fe de-berán feguir las indicaciones de hume-
decer , purgar defpues blandamente , y 
afsimifmo entonar las panes folidas, cuyos tres 
indicados remedios fon leche de Burra , ó de 
Cabras (fcgun las circunftancias de el doliente) 
purgas de Manna , 6 Ruibarbo , Sal de Iglater-
ra, Cathatica, Magneíia blanca , y nervinos 
blandos, como Sucino , Cinabrio a Caftorco ^  
cuerno de Ciervo philofophicamente pp. &c. y 
para los menos inteligentes pongo aquí éfta be-
bida. 
^2. Cocimiento de Peenta , torongil , mejoran* , y 
de flores cordiales dos libras , Sucino blanco dos 
efcrupulos y medio ^ Chrijial montano una drac-
ma y Vivoras hechas polvos dos efcrupulos , liquor 
de C,C, fucinado, y efpiritu oleofo de Sylvio 
de cada, cofa un efcrupulo , Xarave de Peonía 
dos onzas y me, fon ftis tomas, que fe dan en 
tres dias , una por la mañana en ayunas , y 
otra feis horas defpues de haber comido , defpues 
de humedecido , y purgado el enfermo , con que fe 
da fin a ejie Capitulo, m l ^ i l ¿JÍÍ.OV4» V 
H GA-
CAPITULO I I I . 
DE LAS ENFERMEDADES DELA CAVIDAD 
natural para las que fon remedio eftas 
aguas* 
T 
P R O E M I O . 
AN notable como es el numero délas par-
tes contenidas en éfta cavidad, es el de 
las enfermedades, que en ellas fe hofpe-
dan , y de ellas refulta. Varios fon los fenos, 
y meatos, y aísi fon los jugos contenidos en 
ellas; los que pervertidos caufan diverfas do-
lencias. Grande es el numero de las glándulas 
de éfta primera región , y femejante el de las 
fatigas, que ocaíiona fu tardo , y pervertido 
•Movimiento ofeílatorio. Para efte , pues, per-
dido movimiento , para eftas eftancaciones de 
que fe originan tan penofas como rebeldes en-
fermedades, he de manifeftar un feguro reme-
dio en las aguas de Alaraz , efpecificando el 
modo de diípóner a los dolientes en cada una 
de las enfermedades con arreglo a cada com-
plexión , para que con éfte medio no fe cul-
pe (como muchas veces íucede )al remedio in-, 
nocente. 
Cocción §. I . 
diminu-
ta , de- O O n remedio eftas aguas para la pervertida 
pravada, ^3 cocción de el eftómago. Efta fe invierte 
y avolita de tres maneras, diminuta, depravada , y avo~ 
9^ 
Vttamente. Quando diminutamente , fe llama Bra~ 
dipepfia \ qiundo depravadamente , Apepjia j y 
TUjpepJia , quando avolitameme, 
§. I I . 
SOnlo afsimirmo para las Cár^/g/^ verdade-ras , y eípurias. Son las Cardialgías, ó do- Cardias-
lores de eftomago , verdaderas , quando gias)y cí-
en ellas fe obferva una inquietud notable , con purias* 
femejantes anfias , dificultad en el reípirar , def-
caimiento grande de fuerzas , aníias de vomi-, 
tar, temblores , rigores , y un deícaimiento no-
table de todo lo animal, y vital. Son eípurias, 
quando eftos fympthomas fon mucho mas tole-
rables, y remiíTos, los que provienen de hu-
Oiores crudos, flatulencias de eftos, y alguna 
frialdad introducida en éfta vifeera , lo que fe 
debe advertir para el acierto curativo de ellas 
penalidades. 
$.111. 
EN la Bradipepjta , y Apepjia fe deben di- Bradi-rigir las indicaciones a entonar el def- pepfo™ 
caído movimiento de las fibras eftóma- Apepíia 
cales, y a expurgar los humores, que por pe-
gados , ó aglutinados á ellas , no dan lugar á 
que golpeen los alimentos *, de que refulta un 
chilo rudo , 6¿c. Son feñales de éfte defeaimien-
t o , y falta de elaterio de las fibras de el efto-
mago, los regüeldos , 6 eructos accedos , la 
tenfion , 6 flatulencU de la región epigaftri^a, 
las orinas crudas, la lengua blanca , el hallar 
H 2 ali-
6o 
alivio con cofas calidas ; y experimentar daño 
con las frias, la parvidad de pulios, y floxe-
dad en ellos, el dolor gravitofo en la frente, 
la propenílon al fueno , la blandura , ó íloxe-
dad de carnes, &c. de lo que bien inftruido eí 
Medico dará fatisfaccion a la primera indica-
ción con el iif:> de el cocimiento íiguiente por 
diez , ó mas dias, ufado tibio , por la mañana 
en ayunas, y por la tarde quatro 6 cinco ho-
ras dcfpues de haber comido , con el que fe 
cocerán también aquellos humores vifcolos, y 
accédos', y luego fe podran purgar , que es lo 
que nos enfeñó Hypocrates en el aphorifmo 22. 
de la feccion 1. en donde dice : Concofla me-
dicari oportet, non cruda , Ó"c. con el que no in-
currimos en el qui pravo utuntur cibo , medica-
menta purgantim ajjfumentes , JiAtim debilitantur^ 
COCIMIENTO ESTOMACAL. 
j^ f. Cocimiento de raíz, de chicoria ^  de gemhna ru ,^ 
bia , át agenjos , ruda , hierba buena, torongily 
JimUnte de hynojo , anh , y the ana libra , cae-
hfe > y fe añadirá de x%rave de chicorias Jim' 
pie y y de agenjos de cada cofa una onza ,/0/» 
tres tomas ) no de buen fabor , si de mucho pro-
vecho , las que fe repartirán fegun la necefsidad^  
au m. i'jp t>b. ; ?o7fi'3.T»iíiJ zoí nawitei iop 
$. IV. 
SI fe quiere al mifmo tiempo auxiliara efta vifecra por a Fuera (que no fera fuera del ca-
fe] íe aplicara á ella el eftomaticón íiguiente. 
6r 
^ Goma carana una drama, Bal/amo de María 
dos efcrupulos , Efcudo efldmacal ds Palacios lo 
que hajle para formarfe un e/tomaticén en vaides* 
Y íi no quiíieíTc el enfermo emplaftarfe, es muí 
de mi ufo , y de e! cafo la untura íiguiente, que 
fe ufa tres, ó mas veces al día , calentándole á 
poca lumbre , y bien tapada , para que no fe 
difsipe. 
-4^ , Aceite de agen]os , y de hierba buen* de cad* 
cofa una onza, aceite de clavo, y de nuez de 
efpecia de cada cofa dos efcrupulos , Bal/amo ne-
gro , y de Marta de cada cofa efcrupulo y me-
dio , mezclafe. 
Pradicado efto, fe purgara el doliente con las 
Pildoras de ante cibum de Mefwe , en cantidad 
de dos efcrupulos, hafta una dracma , toma* 
das una hora antes de comer , ó quando gufr 
taífe el paciente, 6 con las íiguientes. 
^í. Extratfo Catholico dos efcrupulos , fal de agen-
jos , medio efcrupulo , rojas caftellanas , y flor 
de manzanilla, hechas polvos, de cada cofa un 
efcrupulo, Tintura de Cajioreo lo que bajie pa-
ra formar Pildoras plateadas , que fe dividi-
rán en tres tomas y y fe tomaran en tres días 
feguides, y repetirán fegun fu efeflo y con cuya 
preparación empezara a tomar las aguas, 
$. V. Difpep-
EJN la Difpepfía y o avolita cocción fon re- íia,6 avo 
a medio eftas agu ¡s, previniendo a los en licacoc— 
fermos con humectantes blandos, y femejantes cioa. 
amar-
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anmrgos , y dcfpucs con purgantes lenitivos, y 
al fin de eftos, volviéndolos á humedecer unos 
dias , y mar idándoles coa dichas aguas algunos 
ni t rados, a b í o r v e n t e s , y amargos blandos , que 
participen de algunas partes balíamicas , para 
que la eftridura , y aridez , que coníidero en 
las fibras eftómacales , fe humedezca*, y afsi > 
puedan tener l i b r e , y defembarazado movimien-
to ofcilatorio. 
Las íeñales de la avolita decocción , ó Di/-
ptpfía, fon regüeldos ,6 erutos nidoroíosahue-
ves duros, pezes corrompidos, ó piñones ran-
cios , los que fe obíervan afsi por la exaltación 
de azufres, y fales contenidos en el eftómago, 
fucco gaftrico, y en la maífa fanguinaria, cu-
ya exaltación , y ser de los expreífados azufres, 
y fales difuelven , y difsipan las partículas bal-
íamicas de los líquidos, por lo que los pacien-
tes de efta expreflada enfermedad fuelen eftár 
magros, y tener el cutis árido , los pulfos par-
vos , y duros, y algunas veces incaleJcencU á 
cibo , por lo que dixe , y ahora repito , que fon 
las indicaciones humedecer , y embotar dichos 
azufres, y fales exaltados *, y aísimifmo reftituir 
á íu antiguo tono la perdida ofeilacion de di-
chas fibras eftómacales •, y por fin , purgar blan-
damente a los dolientes. 
$. VL 
A La primera, y fegunda indicación fe fa-tisface con la mixtura figuiente , toman-
do una toma por la mañana en ayunas, y otra 
cin-
é j 
cinco, ó feis horas defpues de haber comido, 
a media nieve en tiempo de Verano. 
Cocimiento de flores de belidis de Plinto (por 
otro nombre confuelda Sarracénica , o mayor) 
de /ándalo rubio , acederas , raices de chicoria^ 
cortezas de cidra , y de tamarindos , hecho en 
agua de cerezas una libra , xarave de acederas^  
y de chicoria Jimfle de cada cofa media onza, 
efpiritu de nitro dulcificado , y de cerezas de 
cada cofa dos efcrupulos , efpiritu de fal arma-
niaco un efcrupulo, licuor anodino mineral de 
Ojfman [ f i fe encuentra ) efcrupulo y medio , me* 
fon tres tomas , que fe ufan como queda dicho» 
Defpues de executado efto por los dias que el 
juiciofo Medico confidere neceíTarios, fe purga-
rá el paciente con la purga figuiente. 
ty. Cocimiento de tamarindos y de ruibarbo , ace-
deras , y chicorias, hecho con un efcrupulo de 
chriftal tártaro , en fuero deftilado de leche de 
Cabras cinco onzas y Manna dos onzas y media% 
elarifiquefe y y aromaticefe. 
S i el enfermo fueíTe pobre, puede purgarfe con 
fíete dracmas de íal chatartica , desleída en m e-
dio quartillo de fuero , y pradicado efto , fe le 
ordenará leche de Burra , Cabras, ó agua blan-
ca por quince dias» v. g. y luego irá á tomar 




Ij2. Sal prunela y y Chrijial montano de cada cofa 
un efcrupulo , nitro limpio 9 y azúcar de Satur-
no gr, vi i j . de cada cofa , mt, es una toma , 
que fe hecha todos los di as en el primer vafo 
de agua , y fe llevan prevenidas catorce , o quin-
i ce de ellas, 
$; V I I . 
EN las Cardialgías vQxázátxzs fe debe pre-venir al doliente de el miímo modo que 
en la Difpepfia^ 6 avolica coccion,y lo mif-
mo que queda dicho para la Bradipepfia , y Apep-
fia , fe executara en las C^i/Wg/^j elpurias, con 
lo que evitamos el embarrar papel , y el que 
falga dilatada éña Obrilla. 
| ¡ V I I I . 
Cachex. r j ^ r a Cacbexias, Chlorofas , Hypocondrias 
Chloro- í húmedas, é Hyfterifmos en complexiones 
fias, Hy- ^as > ^ húmedas , ü de fibras floxas fon 
pocond. tam^ieri remedio efpecialifsimo eftas aguas , pues 
¿¿^ coníiftiendo las tres primeras expreííadas enfer-
medades en el defcaido tono de las partes fo-
lidas de la chylificacion , y glándulas lecreto-
rias, que de cada inflante fe van gravando mas, 
y dilatando con los iiquidos impuros, que re-
fultan de las malas chylificaciones, cuya do£tri-
Tom. 3. na nos franquea OíFman , diciendo afsi: H^Í-
nuhi p.ig fa (habla de la caufa de la Cacbexia , y Cbloro-
312 c ) %u*¿em ^onftjlere videtur , in nimia fangui-
nis ítftpurf) & humorum vifcidsrum , ac minas 
fyirltuoforum abundantia oh naturalem tonum, v i -
gor em , & robur partium folidarum, máxime que 
vifcerum chylificationi , fanguijicationi, f¡JC depu* 
ratíoni y infervientium valds labefoóiatmn in corpo-
re colleéía , y la ultima en la inveríion de las 
partes (olidas de el útero , agravadas con l im-
phas crafas (hablo en complexiones húmedas , ü 
de fibras floxas, como queda dicho ) de que 
reíultan varios, y ahun infinitos afectos flatu-
lento efpaímodicos en las partes nerviofas por 
la immediacion con los nervios de el hueíío fa-
cro , y partes lumbares , confiando eftas aguas 
de azufre, y cinabrio., como tengo demonítra-
do , no pueden menos de cauíar marabilloíos 
efedos , para cuyo fin fe prevendrán ios do-
lientes de el modo figuiente. 
$. I X . 
PAra ías Chíorojtas, y Cachtxias fe deben di-rigir las indicaciones á diluir , ó difol-
ver las limphas contenidas en la cavidad 
inferior , para cuyo fin fe debe hacer eieccion 
de las íales neutras, maridadas con algún amar-
go blando , y abforventes, y fon de mi ufo los 
polvos íiguientes. 
Arcano duplicado , tártaro vitriolado , y tierra 
foliada de tártaro de cada cofa gr. tmh ful de 
agenjos medio efcrupíilo , ojos dp Cangrejci un ef-
crupulo y tpezclafe , es una tomx , qki fe da dos 
veces al dia , una por la mañana en ayunas , 
y otra feís horas defpues de haber comido ^ de-
1 j& 
/atada en vino blanco 9 d en agua de hierba 
buena» 
Ufadas eftas fales por ocho, ó mas días, Cue-
len , además de arrarar, 6 difolver las límphas 
que obftruyen , mover el vientre , y de no ha-
cerlo á fatisfacion de el Medico, fe ufarán las 
Pildoras íiguientes por tres, 6 mas dias, al ir-, 
fe á acodar , cenando tres horas antes levemente. 
Extraed Catbolico , fucino blanco , goma am~ 
moniaco , tártaro foluble , extravio de ruibarboíf 
y de agenjos de cada cofagr, x.Xarave de agen-
jos la que bajie para formarfe Pildoras platea-
das , que fon nna toma , la que fe puede ufa^ 
tres ¿tas figuientts , no Jiendo mucha la eva~ 
cuacion. 
Bxccutado efto, pueden tomar los pacientes el 
vino , que fe fígue , por feis dias, en cantidad 
.de quatro onzas, por la mañana en ayunas» 
el que es efpecial para feftaurar el defcaído ela-
terio de las fibras eftomacales, con cuyas pre-
paraciones fe entrará con mas feguridad en el 
ufo de las aguas, 
Radices de pimpinela , de rábanos ^ y chicorias^  
cogollos de centaura menor , y cortezas de qi-
dra de cada cofa onza y m8 i^a i ^ g^ico ^ y rui" 
barbo quebrantados de cada cofa dos dracmast 
tártaro vítriolado dracma y media y vino blan-
co gsnerofo dos libras , efien en infufion por qua-
tro dias, y luego fe ira ufando, dexando Jicrn-
pre 
pre los fimpks dentro de la vajtja , bajía que 
fe acabe el vino, 
$. X . i 
PAra los exprelíados f/x/?m7/»<?/fe deberán di-rigir las indicaciones a corroborar éfta yif-
cera, y expurgar las limphas, ó fangre 
vapida , eftancada en ella; y como por lo re-
gular provienen eftas doseoías de las malas coc-
ciones, de que reíultan eftos líquidos vapidos, 
y de eftos fibras floxas, de cuya verdad es tef-
tigo Federico Oífman , diciendo: Si mim dlgef ^ 
fio ciborum minas rite fuccedit , pravi accedunt ^ - / ^ ' 
fueci ad fanguinem, Ó* eupepta quoque in pituP 1 P^ * 
to/am amurcaw convertuntur. Siempre deberemos C' 
tener eftas circunftancias prefentes. A cuyas in- 1 ' 
dicaciones fe dará íatisfacioh con foías las Cu 
'guientes Pildoras, ufadas por doce , 6 quince 
dias feguidos , ó interpoladosr. de fuerte , que 
íi el efe¿k> per fecejfum no iuefle notable , fe 
podran tomar continuadas *, pero íi lo fuefle , fe 
defeanfarán dos dias, v. g. y luego fegoirá. 
1 ,^ Extraño de ruibarbo , Catholieo , de arifíolo* 
quias , acíbar rofado , galbnno > myrrha y afa* 
fétida , fandaraca , fucino , tártaro J-o!uble ,fal 
de agtnjos , y tierra foliada de tártaro década, 
cofa, un efcrupulo , Tintura de Cafloreo y y bal* 
fama negro de cada Uno lo que bafte par a for-
mar Pildoras plateadas , que fe dividirán en feis. 
tomas y y fe pueden tomar por la mañana en 
ayunas , y tres boros defputs el defayuno , <; por 
U U 
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la noche tres horas defpues de una leve cem 3 
hafia que fe confidere bien preparada la enferma, 
% X I . 
NO ícra fuera de el cafo el cocimiento ef-tómacal , expreííado en el párrafo IÍI. 
para la Bradipepfía , y Apepjia , toma-
do como allí fe advierte. Serán también de el 
cafo los baños tibios con el agua de que tra-
tamos , dados defde las rodillas para abaxo una 
hora antes de cenar , trayendo el agua en va¿ 
fija , que no fe difsipe , y calentándola en una 
holla bien tapada con un papel, y fu cubierta 
encima. 
• - - ; Sf X I L i 
Cólico 1 j ^ e' co^ €0 convulfivo , iliaco , b mifereremet% 
nir; j i convulfivo movimiento de el eftomago , ó 
vo iliaco vomito de la comida cruda , o mal d i -
ó rnífe - §eri*f^ > co^ tco humeral, hypo , 6 fingulto , lien* 
reremei ier'tCíii > Y ^^aca pifión , fon remedio adequado 
^c ' eftas aguas, difpueftos los dolientes con ade,-
quado methodo a cada genero de complexión , y 
índole decaufas, para cuyo fin iré advirtiendo lo 
que regularmente fe deberá executar antes de el 
ufo de ellas. 
$. X I I I . 
EN el cólico convulfivo , (que es el que pro-, viene de la exaltación de azufres, 6 co-
lera detenida en los pliegues , ó arru-
gas de el inteftino colon, produciendo una ef-, 
paf-
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paftlca eílriílura en lo nervioíb , de que hie-
le reíbltar algunas wtzc$-para¡yj¡s) y pí¿\ iíid-
C9 > 6 mifereremei (quc^ es aquel en el qual fe 
invierte el moviniiento pcriftaltico de los inteí-. 
tinos en un todo *, de fuerte , que lo eícremen-
tico , b feculento de ellos fe echa por la bo-
ca ) fon remedio efpecial eftas aguas pira fu ra-
dical exterminio , previniendo a los dolientes 
con baños , hume^antcs, dulcificantes, blandos 
nervinos, y feméjantes purgantes, para cuyo fin 
pondré aquí una bebida anti-colico-nervina , que 
íe tomara tres dias feguidos i en cada uno de 
ellos dos tomas por mañana, y tarde a las ho-
ras dichas. 
Cocimiento de ruda , de hierba buena , corte-
zas de^  Cidra , jior de fauco , manzanilla , to-
rongil , y meliloto, hecho en agua de cerezas , 
una libra , polvos de intejiinos de Lobo ¡ nitro 
limpio y y fucino blanco de cada cofa medio ef-
crupulo, ojos de cangrejo una dracma, efpiritzt 
de nitro dulcificado-^ dos efcrupulos , 'tintura de 
Cajioreo gr. xvj. Xa'r ave'de adormideras ¡y peo-
nía de cada cofa una onza ^  tnezclafe, fon tres 
tomas, ' , 
$ . X I V . ' 
S On también convenientes ios fueros, infürt-diendo en ellos manzanilla , flor de f iu -
co , torongll , y hierba buena , de los que 
fe podran tomar feis onza? por la mañana , y 
otro tanto por la tarde , por quatro , ó fels 
días , y defpues de ellos ( lo4 miímo debe ¿tí-
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tenckrfe dcfpues de la bebida nervina) fe pur-
gara el paciente con la liguicnte purga. 
ty. Cocimiento de ruibarbo , tamarindos, torongHt 
ruda , y flér de fauco > hecho en fuero , cinc9 
onzas y Mama tres onzas , clarijiquefe , y aro-
maticefe , lo que afsi prafíicjdo, podra empe-
zar d Pomar leche, ó agua blanca por diez , u 
doct di as , maridando con aquella uü poco dé 
agua de manzanillá, 
Executado ello , empezara a tomar las aguaS| 
echando todos lOs días en el primer vafo un 
papelillo de abíorventes, y anti - eípamodicos¿ 
que ferá afsi. 
Chrifíal montano , y ojos de cangrejo de cada 
cofa un efcrupulo, polvos de inteftinos de Lobo y 
nitro , y fucino blanco de cada cofa viij . gr, me» 
es una toma} y fe llevan doce y o quince, 
$. X V . 
EN los vomitó* de la comida cruda, ó mor vimiento convulíivo de el eftomago 
terica, celiaca paíbion , y hypo, o íingul» 
to, fe deben íeguir las mifmas indicaciones, 
que en la Brad 'tpepfia , y /¡pepfta , y íe darafa-
tbfacion á ellas con los milmus remedios, a los 
,que remito al Le¿tor, adviniendo, que íi el 
íingulto tueííe en fugeto magro , creípo de fi-
bras , y fu caufa material algún azutre exalta-
do, fe deberá feguir el mlímó methodo , q^ e 
e» 
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en el dolor cólico convulíivo y al que igual-
mente remito al Le£lor. 
$. X V I . 
T T ^ N el c§lico humoral fe deben fcguír Us ín-
M J dicaciones de digerir , desleír, y depo-
ner los materiales crudos, contenidos en 
los inteftinos, quedando para las aguas la de en-
tonar el defca\do habitual movimiento de fus 
fibras y y afsimifmo el de acabar de precipitar 
jqualquiera material, que fe haya refiftido a las 
Pildoras, qac para preparación pongo aquí, las 
que fe tomaran de tercero en tercero dia por 
la mañana en ayunas, 6 por la noche al acof-. 
tarfe. 
ty. Tártaro foluhle, y tierra foliada de tártaro ¿e 
cada cofa un efcrupulo , fal gemma, ruda , y 
manzanilla, hechas polvos, de cada cofa media 
dracm* y Extratfo Catbolico dos efcrupuhs , 
barbo efcogido en polvos, una dracma , 'tinta-
ra de Caftoreo media dracma , Xarave de bier~ 
ba buena lo que bajie para formarft Pildoras 
plateadas , dijiribmdas en feis tomas, 
$. XVII . 
Olrva de advertencia general , que íiempre , 
O que efta , 6 qualquiera otra enfermedad 
fueífe efediva de otra,fe deberá recurrir 
a la prep iracion que difpongo en aquella ; y aísi, 




Ü¿\ 5 en la preparación de éfta dolencia fe ha-
llará el methodo difpórsitivo para ella , debien-
do fuponerfe , que íe dirigirá toda indicación, 
a íblicitar el corriente de éfta detención. Por 
lo que, y íer obra mui larga el tener , que ir 
expecificando la infinidad de caufas , de que pue-
de cada una de las enfermedades provenir, ío-
lo pongo aquellas mas regulares. 
§. X V I I I . 
N ningunas dolencias fe experimenta con 
mas íeguridad el alivio , que en las obf-
trucciones de la cavidad inferior ; y afsi, 
cton. de fon reme(ji0 efpecialifsimo para las de el bazo, 
nigado , ^ hígado , pero es precifo advertir bien , qué lí-
•azo^c qyj jp es e| que obftruye , íi encrefpando las fi-
bras, ü gravándolas, con fu demaíiado pefo , y 
qué genero de complexión fea la de el doliente. 
Y aísi , en los de fibras floxas , y de liquidos ,6 
humores vifeofos ,y limphaticos, fe deberán pri-
mero ufar las pildoras íiguientes por ocho dias 
feguidos, y al mifmo tiempo untar la cavidad na-
tural , ó parte en ella viciada con la untara , que 
aqui pondré. 
PILDORAS PARA OBSTRUCCIONES EN 
fusetos de fibras floxas.. 
ExtraBo Catholice , y de eléboro negro de cada 
cofa medía dracma , tártaro vtirtoiaio , y trocif-
cos de aihandal de cada cofa medio eferupuíO) aza-
frán de Marte aperiente ¡y ajfelos pp. de cada co-
. • 7'L 
fa. un efcrupulo , tintura de azafrán, y de pie* 
dra hematitis aperiente de cada cofa lo que baf-
te para formarfe pildoras plateadas enfeis pa-
peles ¡y fe ufaran por la mañana en ayunas, ó 
por la noche al acojiarfe , y fe repetirán fegun 
la necefsidad. 
UNTURA PARA ESTOS MISMOS. 
£¿. Aceite de alcaparras , de ruda y manzanilla , / 
meliloto de cada cofa media onza , tintura de 
Cafloreo dos dracmas , balfamo anodino ^ y 
negro de cada cofa dracma y media, ungmnto dt 
arthanita una onza , me, fe ufa caliente en to-
do el vientre dos veces al dia, 
§. X I X . 
Y Si alguno no quiíieíTe , 6 pudlefle tomar Pildoras >fon igualmente eficaces los pol-
vos figuientes , y fe pueden defatar en 
agua azerada , 6 en Vino blanco , y fe to-
mara una toma en ayunas, y otra fcis horas def-4 
pues de haber comido. 
5¿. Sal de tharay , armoniaco ^ piedra judaica , tar¿ 
taro vitriolado y tierra foliada de tártaro ^ y ojos 
' de Cangrejo de cada cofa un efcrupuíe, azafrán 
de Marte aperiente media dracrha polvos de Rui-
barbo efcogido tres dracmas ^  diagridio medio ef 
crupuhy me, y dividanfe en feis papeles iguales 
%ue fe repetirán } o no fegun fu efeéio. 
7 4 ~ 
$. X X . 
EN los de fibras crefpas, 6 magros, y de complexión ardiente fe deberá primero 
purgar blandatr)ente ^efpues tomar unos 
diuréticos blandos , y por fin volver á purgar 
de el mifmo modo. Y íiendo la obftruccion de 
hígado , ferán de el cafo unos fueros tamarin-, 
dados, ó leche de Burra por unos dias , para 
que aísi vayan las fibras difpueftas con la de* 
bida laxitud, para que las aguas hagan el de-
fea Jo efedto ; y tengo por conducente en ef-
tos lances, el que fe difuelva todos los dias ea 
el primer vafo de agua un papelillo de abfor-
ventes, y nitrados, que pondré también aquí, 
PURGANTES BLANDOS EN POLVOS 
para eftos lances. 
S^ , Ruibarbo efcogido en polvos , y magnefía bhini 
, ca [por otro nombre leche de tierra ) de cada 
cofa dracma y, media , tierra foliada de tártara 
un efcrupulo , me. y dividan/e en dos papeles f 
que fe defatan £n agua ^ y fe toman en ayudas 
<n dos dias feguidos , y fe repiten no correfpon^ 
diendo bien, « ¿ ^ 1 ^ ' 
PURGA LIQUIDA PARA ESTOS MISMOS, 
Cocimiento de las cinco raíces aperitivas y de tañ 
marindos , ruibarbo , chicorias , y fragaria , he* 
chó en fuero de filado de leche de Cabras con 
Hn efcrupulo dé Chrijlal tártaro feis onzas, Man-
nd 
H ' 
ñ% tres onzas , cUrifíquefe , y aromaticefe , y 
no fe dexara al fereno , porque el Manna no 
fe quaxé \ y f i el doliente fuejfe pobre , en lé-
gar de el Manna je echaran feis dracmas de fal 
cathártica, » de vacia Madrid en el dicho co-
cimiento, 
$$fi ( oiw.ó'i coi i» \¿\St- ^ 3Jn5iio<j OÜDIVÍÍJ 
DIURETICOS BLANDOS. 
Cocimiento de fragaria, grama, acederas, rj&r-
corias y tamarindos y ruibarbo y /ándalo blanco f 
cortezas de cidra , y raiz de apio , ^ f ^ o ro» 
»»4 dracma de tártaro vitriolado libra y me-
dia y cuelefe y y fe añadirán de fal prunela , ajfe-
- pp. y tierra foliada de tártaro de cada co~ 
fa media dracma , Xarave de chicorias fimple , 
regaliz., y althea de Fernelio de cada cofa me-
dia,, onza y fon quatro tomas , que fe ufan en dos 
di as por mañana , y tarde , y fe pueden enfriar 
' ¿ media nieve para los que ejien acoflumbra-
dos a beber con ella , y fe ufan por quatro, o 
Jets dias y defpues de los quales fe volverán i 
purgar con la purga qu? fuere mas de fu guf-
to de las "dtfpuefias ; y por fin ¿ornaran teche 
de Burra , o Cabras T o agua blanca por ocho 
dias y con los abforventes , y nitrados figuientes, 
m ob&Dliro , oqiaus cnibun ( IOÍT^IX'J oiobOJ 
Sal prunela y ojos de Cangrejo ,y Chriftal mon^  
taño de cada cofa un efcrupulo , nitro limpiogri 
vi i j , efpiritu de nitro dulce gr. xi j . mezclafe % 
es una toma , y fe llevan doce , o quince para 
defatarlas en el primero vafo de agua , como 
queda dicho, 
K 2 §. 
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$. XXI. 
EN las obftrucclones de el mefentcrlo, pati¿ chreas, vegiga de la hiél, é i¿lericia, 
fe deben feguir eftas miftnas indicaciones, 
bien advertidos de la complexión de cada in-
dividuo doliente *, y aísi, folo advierto , que 
«n la i¿lericia, en fugeto que fe pueda dar el 
Emético (lo mifmo en los lienofos , y hepáti-
cos ) fera bien acordado el empezar por el dif-^  
puetto en el Capitulo 11. parratb VIH. y defpues 
fe tomarán los diuréticos blandos, acabados de 
difponer para los expreífados immediatos males^  
y defpues de el ufo neceííano de eftos, fe po-
drá purgar el de fibras crefpas con los polvos, 
b purga liquida para los de cfta complexión y 
y en los de 6bras laxas fe darán las Pildoras 
de el párrafo XVIIL de éfte Capitulo, cuya un-i 
Cura igualmente allí puefta es cambien del cafo, 
$. XXII. 
ADvierto, que Federico Offman trata la Id^ tericia con el nombre de CaehexU itfe~ 
rica y pues íiendo la Cacbexta una de-
pravación , 6 inveríion de el habito { efto es de 
todo lo exterior) de nueítro cuerpo , mudado en 
amarillo t negro , Mee, con razón la trata coa 
el dicho nombre. Afsimifmo advierto, que pa-
ra cfta enfermedad hai una Fuente efpecial et| 
Villaverde de Hifcar , Lugar immediato á Con 
ca , y no lexos de Olmedo, para que cada en-
fermo mire qual le eftá mas proporcionada poc 
¡4 
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la ímtnediacion. También fe t endrá preíente íi 
refultó éfta dolencia de íuprefion de alguna acof-
tumbrada evacuación , ya heinorroydal, ya ca-
tamenal, en cuyos lances ( habiendo fuerzas ) 
fe deberá empezar por evacuación de fangui-
juelas, 6 fangria de alguna de las faphenas ma-
yores, y éfta ella endicada en aquellas muge-
res , que ha uno , ó dos años, que dexaron de 
xnenftruar ; por lo que íe empezara por fan-
gria a prepararlas, mirando con el ojo derecho 
a las fuerzas. Y para que fe authorice mas éfte 
difamen, fe tendrán en la memoria las pala-
bras fíguientes de Offman : Tum vero nullum ?™* 
tfí f quod ómnibus hepatis morbis , adeoque etiam 031 1 
in ifleficia curunda pr£fentíorem y certiorem , ac ^0*)* 
efficaciorem virtutem praftet remedium , quam Aqu<t 
minerdes) tam frígida ^ quam calide Juh conve-
nienti regimine potaíp , utpote qua, tum oh aqua-
rum fubtilium principio elaftico fprituofo l de los 
que confta la de Alaraz , como tengo demonf-
trado) qm turgent minerale in hntis humoribus 
difolvmdis magnam habent potentiam. Y añade : Yfafá 
Si tengo de decir la realidad , rara } o ninguna ¡{jiJg^j 
vez. fe fanara de la iBericia, en que fe ha obfer-
vado recaída y ó fe ha hecho ebronica, d tarda t 
fin el ufo de ejias aguas, 
$i XXIIL 
SOn remedio en las tres hydropesias Afciti- Afcitica, 
ca , Timpanitica , y Anafarca. La primera Timpa—. 
fe difine colleóiio aqua m ventre , de la que Hy- nitica > 
pocrates feñala tres caufas. La primera colicúa - &c. 
cion¿ 
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cion ; t ubé rcu los aquofos la fegunda ; y erro-
res eftcrnos la tercera. La Timpanitici es aquem 
lia en la que ejia el vientre mui elevado , y fue. 
na como un tímpano , la que ahunque algunos 
niegan , diciendo es Afcitica , no dudo fe d é 
A p h . n . re fpe í lo de decir Hypocrates , quihus tormina^ 
íe<ífc. 4. ^ circa unrbilicum ) &lumborum dolor, qui riei 
que a medicamento , ñeque alias folvitur , in hy» 
dropem Jiccum firmatur , cuyos dolores reíultati 
de la efpaílica eftr idura , ó tirantez de las fi-
bras , la que producen las flatulencias efpafmo-
dicas de el vientre. La Anafarca , ó Leucophleg-
macia , tratada de Hypocrates con el n o m b r é 
de Pituita blanca , es aquella en la que todo 
el cuerpo efta inchado , y fe obfervan foveas^ 
ü h o y o s , apretando los dedos fobre las carnes; 
L í b . 2. Por que dice el citado Hypocrates: Intumefi 
de morb fZí totum eorpus albo turnare, 
n. 60. . 
$. XXIV, 
E N la tíydropesta Afcitica por c o l i c u a c i ó n , y en la Timpanitica fe deben dir igir las 
indicaciones á humedecer , laxar, y dul-
cificar las partes folidas encrefpadas , huyendo 
de todo purgante como noceniifsimo, cuya doc-
trina ( a d e m á s de eñar bien patente á todo Me-
dico fol idif ta) nos eníeña* Jorge Bagltvio en las 
í iguientes palabras: Catharticaperniciojifsimafunt; 
Líb . T. ufus nitratorum , fermn latlis , lac afsintnum , Ó* 





POr tanto fe prepararan los dolientes de cf-tas dos hydropcsias, tomando leche de 
Burra por quince> ó veinte dias,y íi no 
acomodaíTc , fe tomaran fueros nitrados , que 
fe podrán difponer afsi. 
ty. Suero dzfíilado de leche de Cabras feis onzas, 
Xarave de Alt he a de Fernelio , y de chicorias 
de c&da cofa media onza , Sal prunela, y ojos 
de Cangrejo de cada cofa un efcrupulo , Efpi-
ritu de nitro dulcificado efcrupuh y medio, mez~ 
el a/e t es una toma, que fe ufa p9r mañana y 
y tarde \ en efia feis horas defpues de haber co-
mido y y en aquella en ayunas \ y fi hicieffe 
falta el fueño , fe podra añadir media onza de 
Xarave de adormideras blancas ^ y fe podra to-
mar la de la tarde al ir fe d recoger \ y fi fe 
necefsita humedecer mas , fe le añaden las qua-
tro fimientes frias , y quedara en forma de¡ 
orchata. 
Son de el cafo las aguas blancas de Sydenham, 
y los alimentos mucilaginofos, y de un blan-
do , y balíamico nutrimento , como Galápagos, 
Ranas , Ternera , Pollos, Pichones, & c . Son-
lo igualmente las unturas al efpinazo (como par-
te que por madre de los mas nervios padece) 
y al vientre : para aquel. 
Ungüento rofaio fandalino , Balftmo de cala-
baza } enjundia de Gallina , aceite de almendras 
dul' 
So 
dulces y y vulpino de cada cofa media onza , tfa¿ 
tura de C aflore o y y balfamo anodino de cada 
cofa dracma y inedia^ me» fe ufa en Verano fria^ 
y en Invierno caliente» 
PARA E L VIENTRE. 
Aceite de almendras dulces , de manzanilla ^  y 
y ruda de cada cofa media onza , tintura de Caf~ 
toreo y y balfamo anodino de cada cofa dracma 
y media , halfamo negro , y efperma de Valle-
na de cada cofa dosdracmas 9me. fe ufa de el 
mifmo modo , con cuya preparación pueden ir a 
las Aguas y y fe echara todos los di as en el pri-¡ 
mer vafo de agua un papelillo de los polvos Ji^ 
guientes, 
5¿. AJftlos pp. y Sal prunela de cada cofa un efi 
crupulo y nitro limpio, y polvos de tefiiculos d& 
Cajioreo de cada cofa v i . g, Bezoardico jovial 
g, ti . efpiritu de nitro dulcificado g. x i j . me* 
ts una toma y y fe llevaran doce, o quince* 
$. XXVI. 
EN la Anafarca , o Leucophegmacia y y Afcitica de tubérculos ( cfto es de los vafos lim-
phaticos, los que no conoció Hypocra-
tes por eñe nombre , por no haberfe practica-: 
do en aquellos tiempos las Anathomias) y er-
rores externos ( éfto es aquella que reíuita de 
beber agua en demaíiada cantidad , yendo mui 
acalorado, 6 fudando , la que yo obfervé en 
un 
Si 
ton Gallego, hallándome Medico de la Villa de 
San Efteban de el Valle el año de 1742. el 
que eftando fano , y robufto , y bebiendo con 
las circunftancias dichas agua laudable , fe que-
dó inflar incantamnti todo inchado , pues ahun-
que Hipócrates dice , que ha de fer con agua 
llovediza, y detenida , cuya doíflrina no es age- Lib. ±¿ 
na de éfta Obrilla : Mía aqua intercus ab bis de afFe¿k 
aflatis hora J i iterfaciens per^viam longam in n. 29, 
Aquam pluvialem , ac ftabilem incidertt > Ó" bi-
beret de ipfa multum Ó* affatim. Si igttur abfor-
buerint y & continuerint in fe ipfis aquam fecef-
fus autem nufquam fiat hac patitur, no por efíb 
fe excluye la buena , 6 laudable , que fue la. 
que bebió el Gallego , fe deben primero pre-
venir los dolientes con diuréticos, amargos blan-
dos, y purgantes, que no defeaigan mas el ela-
terio de las partes folidas, para cuyos lances 
pondré lo mas conducente. 
COCIMIENTO DIURETICO CON 
amargos blandos. 
Cocimiento de ratees de chicorias , de centau. 
ra menor fragaria , cortezas de cidra , cardo 
fanto ^ y raíz de apio , y grama una libra , cue -
le fe , y anadanfe ajfelos pp. tierra foliada de 
Tártaro vitriolado , y piedra judaica de cada co-
fa xvj. gr, efpiritu de f t l armoniaco eferupu-
lo y medio , x ara-ve de al t he a de Fernelio , y de 
regaliz de cada cofa media onza ^ fon tres to-
mas i que fe ufan por la mañana en ayunas , 
y feis horas defpues de comer , y fe repiten fe-
gun la necefsidad. 
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5. XXVII. 
SI el paciente quiíiefle mas polvos, que be-bido , ó íi tubieíTen que ir por la medi-
cina fuera, fe pueden difponer unos pa-
pelillos de la forma íiguiente , y defatarlos en 
vino blanco, ü agua , y tomarlos a las mif* 
mas horas. 
Tierra foliada de tártaro , tártaro folubh y f 
f a l de agenjos de cada cofa un efcrupulo y pie* 
dra judaica , y ajfelos pp, de cada cofa dos ef-, 
crupulas y medio , fa l prunela , efcrupulo y me-
dio y fa l armoniaco medio efcrupulo y mezclafe ^ 
y dividanfe en tres tomas , que fe repiten fe^ 
gun la necefsidad, 
$. XXVIIL 
DEfpues fe purgaran con la purga, que mas» guften de las iiguientes. 
PILDORAS PARA ESTE FIN. 
f¿. Ruibarbo en polvos una dracma , Extrafío Car 
tbolico un efcrupulo , diagridio, nitro limpio , 
y arcano duplicado de cada cofa vi i j . gr, affe-
los ppi y tierra foliada de tártaro de cada co-, 
f a efcrupulo y medio , haganfe Pildoras platea-
das con tintura de C aflore o para tres veces , que 
fe ufan en tres dias feguidos por la noche al 
acoftarfe , o por la mañana en ayunas, 
PUR-
S3 
PURGA EN FORMA LIQUIDA. 
fy. Cocimiento de las cinco raíces , de ruibarbo y 
. polipodiOf y cana fiftola, hecho con un efcrupulo de 
Chrifial tártaro cinco onzas , polvos de tribus 
dos efcrupulos , Xarave de carthamo media on-
za , mezclafe ) y fi el enfermo es zalamero ^ fe 
echaran en el cocimiento dos onzas y media de 
Manna , y fe mandara clarificar, y fe dixardn 
los polvos de tribus, y el Xarave de carthamo, 
POLVOS PURGANTES PARA LO MISMO, 
fy. Ruibarbo en polvos efcogido dracma y media , 
diagridio , tierra foliada de tártaro janano du-
plicado , y nitro de cada cofa vi i j . gr. mezcla-
fe ^ fon dos tomas ) que fe ufan por la mañana 
defatadas en agua ^ defcanfando un dia-¡con cu-
ya preparación pueden marchar a tomar las agitas, 
§. XXIX. 
SOn también feguro remedio en la Efírangu-r i a , Dyfuria , e Tfchuria , dolor nephritico, Eftran-
calculo de retienes , de vegiga , y diabetes gur. Dy-
verdadero y ó incontinencia de la orina , por íur. <Scc, 
laxidad de fibras, bien advertidos de qué com-
plexión fea el paciente, y qué caufas las pro-
ducen j todo lo que explicaré con brevedad. 
E 
$. X X X . 
Stranguria es un continuo efiimulo de orinar 
gota d gota , unas veces con ardor , y otras 
L z fin 
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Jin el. La Tfchurta es um total fupvejion de la orh 
na por vicio de la vegiga. El dolor Nefrítico una 
trijie , y dolorofa fenfación de los reñones , produ-
cida de calculo/as materias. El Diabetes verdade-
ro es un breve orinar , o una breve deieccion de 
la orina de lo que fe ha bebido Jin la mas leve 
immutacion. No trato de aquella , que breve di-
íuelve , 6 colicúa, por no ícr remedio para ella 
¿ña agua. 
S. XXXL 
EN la Eftranguria , y Vyfuria fe deben pre^  venir los dolientes con dulcificantes, hu-: 
mediantes, y diuréticos blandos, y def«i 
pues fe purgaran blandamente. Y afsi , prime-i 
ro tomarán unas orchatas, que fe pueden ha-: 
cer en cafa en agua cocida con alchechengesy 
efeorzonera, fragaria, y cebada; y con pepi-
tas de melón , ó calabaza , y azúcar , fe for-: 
mará orchata, que fe enfriara con nieve , para 
los que eftén acoílumbrados á ella. Al mifmo 
tiempo fe pueden dar pediluvios, 6 baños con 
agua tibia por mañana , y carde ; en aquella en 
ayunas *, en éfta feis, ó íiete horas defpues de 
haber comido , por quatro, 6 feis días, y luc-í 
go fe purgarán con una purga de Manna en 
cocimiento aperiente , y de ruibarbo , 6 con 
feis dracmas de fal cathartica , ü dos de mag-
neíu blanca t 6 leche de la tierra , ü onza y 
media de fal de Inglaterra, con cuya prepara-
ción podrán ir a tomar las aguas, maridando 
al primer vafo un papelillo de los dichos al fin del 
j , X X . g, 
§. XXXIL 
EN la Tfchuria , dolor Nephritice , y cálcu-los de reñones en íugetos de fibras flo-
xas , y en el Diabetes fe deben dirigir 
las indicaciones á entonar el defeaimiento de 
las fibras de la vegiga de la orina , y de las 
uréteras, y á desleír , 6 cUfolver, y precipitar 
los materiales fabuloíb-limphaticos, contenidos 
en dichas partes j y afsimifmo a limpiar las pri-
meras vias, como fomento de cftas enfermeda-
des , que es lo que primero debe intentar el 
Juiciofo Medico *, y afsi, fe empezara por un 
Emético blando , y fera de el cafo el íiguientc, 
J í . Agua de fragaria) y de hynojo de cada C9f& 
onza y media , tártaro emético gr. i i ij , piedra-
judaica medio efcrupulo, xarave de althea de Ver* 
nelio , y Manna de cada cofa media onza , mex>-
clafe y y fe toma una hora defpues una taza det 
figua tibia para que obre con mas fuavidad^ 
$. XXXIIL 
SI el doliente no quiíiefle tomar vomitivo f fe le puede purgar con dos dracmas y me-
dia de la magnefia blanca, 6 con una on-
za de fal cathartica, 6 con la purga de Man-
na íiguiente, que es mui de el caío. 
$í. Cocimiento de las cinco raices aperitivas , de 
regaliz , brionia s fragaria , chicorias , ruibar-
bo quebrantado y y polipodio , hecho con un efcrupu-
lo 
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lo de tártaro vitrlolado }fels onzas) xarave de 
chicorias con ruibarbo media onza , Mannd tres 
onzas , darijlquefe , y aromaticefe, 
• | , XXXIV. 
EXecutado efto, tomara el paciente por qua-tro , 6 feis dias los papelillos íiguientes, 
defatados en vino blanco, 6 agua de ce-
rezas , con los que fe da fatisfacion a todas las 
indicaciones dichas, 
^2. Tártaro vitriolada, ojos de Cangrejo , y piedra 
judaica de cada cofa una dracma , tierra folia-' 
da de tártaro y fa l de agenjos , arcano duplica' 
do t y ajfelos pp, de cada cofa un efcrupulo , f a l 
armoniaco efcrupulo y medio , fucino blanco dos 
efcrupulos , mezclefe , y dividanfe en feis tornas^  
que fe ufan una por la mañana , y otra feis 
horas defpues de haber comido» 
Eftos papelillos fe repetirán , y defpues de to-
mados fe podra volver á purgar con una de las 
purgas dichas para éfte fin y defpues podra 
marchar á tomar las aguas con arreglo a lo que 
queda advertido en el modo de ufarlas. 
§. XXXV. 
EN los de fibras crefpas, excarnes, 6 magras fobrecogidos de qualquiera de eftas qua-
tro enfermedades ultimas , íe deben fe-
guir las miímas indicaciones, que en la Eftran-
87 . 
¿uria , y DyfurU , a cuya cura preparatoria re-
mito al Le&or. 
§. XXXVL 
SOn remedio en aquella tan efpantofa , co-mo rara, pocos años ha en nueftra Hef- Efcorbw 
paña {fi bien fe va ya introduciendo de- to. 
maíiado, y la he obfervado en el Padre Ma-
nuel Aldudo , Religiofo de la Compañía de Je-
fus en éfta Ciudad el año próximo paífado de 
1751, tan cruel como fe pueda haber experi-
mentado en Puertos de Mar, y en Septentrio-
nales , de cuya tortura murió en poco tiempo 
qual otro Lázaro) afección efcorbutica, en la que 
todos los liquidos padecen una fuma difcraíia, 
y corrupción eftando arragaida , en cuyos lan-
ces no hai remedio , fino lo es la mutación de 
aires, y un régimen exado de vida. 
§. XXXVII. 
PEro en los efcurbuticos, que por acá re-gularmente obfervamos (que refulfán de 
una hypocondría arraigada de una con-
tinua fluxión de muelas, y en fin de redundan-
cia de fueros acres, originada de las malas fe-
crecciones, ahun cutáneas ) fon remedio eftas 
aguas, y por tal las eftá tomando hoi Don Joa-
chin de Argumofa , Racionero de éfta Santa Igle-
íia Cathedral con felicidad , bien advertido el 
Medico de que en complexiones áridas, ó ma-
gras , ó en fugetos de fibras crcfpas fe debe 
pri-
primero dulcificar humedecer , y blandamente 
purgar , teniendo prefente de que dolencia es 
cfe¿lo éfte cruel mal. 
§. XXXVIII. 
YAfsi en circunftancias de aridez en los foJ lidos , y poca limpha , ó humedad en los 
líquidos fe podrá ufar por quatro dias 
el bebido figuiente por mañana , y tarde : en 
aquella en ayunas , y en éfta feis horas def-
pues de haber comido , á media nieve en el 
Verano , para el que efté acoftumbrado á beber 
con ella. 
1 ,^ Cocimiento de chicorias , de cebada, avena , acei 
deras, cortezas de cidra ándalo rubio , de ber-, 
ros , maftuerzo , y codearía hecho en fuero dejii-
lado de leche de Cabras dos libras, cuelefe , y 
fe añadirán de ojos de Cangrejo , arcano dupli-
tado y y fucino blanco de cada cofa una drac-
wa y nitro depurado > y bezoardico jovial de ca-
da cofa un efcrupulo , diafeordi» de Fracafío-
reo ^dracma y media , efpritu de nitro dulcifí-
tado dos dracmas , tintura de Cajloreo dos ef-
crupulos y y fon feis tomas, 
Executado éfto fe purgara blandamente con dos 
dracmas de la Magneíia blanca,© tres, 6 con 
la purga íiguknte. 
92. Cocimiento de chicorias , de tamarindos , ruibar-
bo , maftuerzo, y cogollos de pino hecho con un 
efcrupulo de chrijial tártaro cinco onzas > Man-
na tres onzas , clarifiquefe ¡y aromaticefe. 
Con cuya preparación pueden ir a tomar las 
aguas como feguro , y adequado remedio , ma-
ridando con ellas un papelillo de los dichos en 
el §. XX, Para ío qual encargo fe tengan pre-
fentes las íiguientes fentenciofas palabras de Fe-
derico OíFman /hablando de las aguas minera-
les , que conftan , ya de principios elafticos , y 
efpirituofos, y ya de fales neutras, y alcalinas: 
Hgc enim per exilifsimos canalium álveos trajiciun- otn' 3« 
tur ¡colatoria promptius fubeunt, ideoque in obf- P^'S?^ 
truflionibus , fordibufque excrementitijs elimimnz 
dis excelkntiorem prajiant energiam, 
§. XXXíX. 
EN los dolientes de folidos floxos , ü de complexión húmeda fe deben feguir las 
indicaciones de expurgar jy defpues cor-
roborar el eftómago, con blandos amargos, vol-
viendo nuevamente á purgar con la miíma pur-
ga , ü otra equivalente , para cuya fatisfaccion 
pondré una , y los amargos de el cafo. 
P U R G A. 
f^ . Cocimiento de rábanos , coclearia, chicorias^ marp* 
zantlla , becabunga , ruibarbo triturado^ y cent a»' 
ra menor , hecho con un efcrupulo de tártaro 
vitriolado cinco onzas , di at arfar o de Pedro Caf-
'rMif el una onza } mezcla/e y y fi fuejfe el fugeta de-
M ' //-
UCAÍO , 6 melMrofo, en ftt lug&r fe echurat* 
tres onzas Ae M a m * y y fe cUrificar,%, 
A M A R G O S . 
1^, Cocimiento de ¿encima rubia , de centaura m& 
ñor , chicorias r coclear ta , cortezas de cidra , ¿ 7 « . 
co ratees aperitivas , brionia , y torongü una / / -
¿y^f, Xarave de ehkovias fimple f y de agenjof¡ 
de cada cofa una onza 9 fal de agenjos , arca*, 
no duplicado y y tierra foliada de tártaro de caí 
da cofa un eferupuh, affelos pp, y fucino blan-
co de sada cofa efcrupulo y medio j efpiritu d§ 
nitro dulcificaio dos «ferupulos , mezclafe ; fon 
tres tomas, que fe ufan como queda dicho , y 
fe repetirán por dos veces, y luego fe volverá 
J purgar , y coa kfia preparación empezara % 
fomar las aguas, 
xxxx» ^ 
SEra muí de el cafo el tener cuidado con la' dentadura en éfta enfermedad *, pues na-
die duda, que íi el alimento mafticado 
va impregnado de aquellos falcs muriaticos, J 
caufíicos, que entre ios dientes fe obfervan , no 
podrá menos de falír el chilo viciado , por lo 
que tanto encarga Bagiivio el dentium curam ha~ 
beto. Y afsi, es remedio el enjuagarfe por la 
mañana al irfe a lavar con agua tibia , y eítre-
garfe bien las encías, y efto fe hace hafla que 
íale el agua limpia, y afsimifmo al ir á comer, 
y al acabar cítregarfe con los polvos dentifri-j 
eos 
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eos efe Palacios, mojando h ímilleta , 6 im 
paño de lienzo en vino blanco , 6 en la mif-
itia íaliva , y luego arrimándola a los polvos fe 
pe^ an , y afsi fe eftregan bien , y luego fe en-
juaga con vino, con lo que fe ponen los dien-
tes blancos, y eñables. 
§. XXXXI. 
HAbiendo tratado de la hypocondria , y afec-tos hyftericos en fugetos de fibras flo-
xas i reftame el decir algo de los de fi-
bras crefpas; y afsi, ion remedio eftas aguas > 
previniendo i los dolientes de ellas con pur-
gantes blandos , femé jantes amargos, y anti hyf-
tericos. Por tanto fe prevendrá el doliente hy-
pocondriaco, tomando primeramente ü dos drac-
mas de magneña blanca » 6 feis de fal cathar-
trea , 6 la purga de Manna recetada en el pár-
rafo XXXVUI. Dc^ues dt purgado, con éíle 
Aiéthodo puede tomar por íeis dias una taza de 
agua cocida con chicorias , €oresde fauco , man-v 
zanilla , acederas, y cortezas de cidra, tibia, 
y por la mañana en ayunas, otra una hora an-
tes de comer , y otra feis horas defpues de ha-
ber comidd ; defpues tomará leche de Eurra, 
o Cabras, maridando con ella una xicara de 
g^ua de chicorias, u de cerezas, ó el agua blan-
ca , y deípues fe volverá a purgar con una <ie 
las purgas que quedan dichas » y luego mar-
chará á tomar las aguas, maridando un pape-
lillo de ios ligüientes con el primero vafo to-
dos los dias* 
-•31H M z 
f ^ 
j^ . Arcano duplicado, tártaro vitrtelado , ojoí 
, ¿/Í? Cangrejo de cada cofa medio efcrupulo , »/-
/•ro depurado, j / y¿x/ agenjos de cada cofa v i i j . 
gr. Chriftal montano un efcrupulo y mezclafe iesi 
una toma y y fe llevan doce 9 0 quince, 
XXXX1L 
EN los hyfterifmos de efta índole fe dará algún purgante blando, maridado con al-í 
gun anti-hyüerico blando, y íi no fe con-i 
íideraífe indicación precifa de purgante , fe hume-; 
deccra primero con leche , fueros, ó agua blanca^ 
y defpues de haber humedecido , fe dura el puta 
gante, que mas guftaííe de los tres que pon-i 
dré aquí, 
PURGA UQUIDA PARA ESTOS LANCES^ 
^:, Cocimiento de ruibarbo , tamarindos, torongilj 
y chicorias y hecho con un efcrupulo de Chrifíal 
tártaro cinco onzas, Mannd tres onzas , clari-
Jíquefe y y Aromatice fe , y fe añadirán tres grai 
nos de bezoardico jovial. 
POLVOS PARA EL MISMO FIN. 
ty. Ruibarbo efeogido en polvos dracma y media y 
tierra foliada de tártaro , medio efcrupulo , bc~ 
zoardico jovial gr% vj* mezclenfe y y dividanfe. 
en dos tomas , que fe ufan en dos dias fegul-
dos y no correfpondiendo bien ei primero , defa-
tados en agua de torongil, 0 natural j es también 
del cafo U magnefia blanca, P1L-
PILDORAS PARA LAS MISMAS. 9* 
Extrafío Catholico un efcruptdo , tierra folia-, 
da de tártaro gr. vi i j , diagridio gr. i i j . Tin-
tura de Cafioreo lo que ha fie para, formar P i l -
doras plateadas y que fon una ioma, y fe repi-
ten dos días defpues fino han correfpondido ^ y fi 
dan dolores de vientre al romper, fe bebe un 
vafo de agua par* que fe deslía el purgante*} 
obre con fuavidad, • 
$. XXXXIII. 
EXccutado efto, puede volverfe a humede-í cer por ocho , ó mas días con leche, 
ü agua blanca, y defpues ir a tomar las 
aguas, defatando en el primero vafo todos los 
días un papelillo de los que quedan dichos pa-, 
|a la hypocondria en el párrafo XLL 
§. XLIV. 
TAmblen fon remedio en las gonorrheas ga-J licas, y no gálicas, y fluxoblanco,cu-
ya dolencia fuelen padecer las mugeres 
cacochimicas, previniendo á los pacientes con 
dulcificantes , diuréticos , y amargos blandos 
y femejantes purgantes ; y a los de fermento 
venéreo, ademas de dichos diuréticos, y á u U 
ciíicantes, con algunas Pildoras mercuriales, ad-
virtiendo ^ bien la complexión de cada uno *, y 
afsi, en los de fibras crefpas fe ufaran por qua-
tro, 6 feis dias los fueros íiguientes por maña-
na, 
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na , y tárde ; en éíía k h horas defpucs.dc ha-
ber comido, y en aquella en ayunas. 
Cocimiento de raices de malvavifco , regaliz^ 
chicorias , acederas , cortezas de cidra , tamarin-
dos , alehechtngts ) y ruibarbo hecho en fuero ¡ i ' 
bra y media , ajjelos pp, piedra judaica %f¿dpru~ 
neta, y chriftal montano de cada cofa dos -ef -
crupulos , nitro limpio , y arcano duplicado? de 
cada etifa un efcrupulo , tierra foliada de tar~ 
tara media draema , efpiritu de nitro dulcifica' 
do una draema , xarave de althea de Fernelioy 
de chicorias fímple ¡ y de zumo de cidra de CA* 
da cofa media onza , mezcle fe , fon quatro to-: 
mús yy fe repiten tres ¡ó mas veces* 
p 
% xxxxv. 
|Ra(5licado cfto fe purgara blandamente cort 
la magnefia blanca , 6 con la íal cathar-
tica, cuyas dóíis quedan dichas , 6 con U 
purga de Manna , para los hyfterifmos en íuge-
tos de fibras creípas,© con los polvos alli di-
chos , y defpues pueden volver a tomar otros 
quatrotó feis dias los mifmos fueros ^ con cu-
yas preparaciones fe ira á tomar las aguas, def-
liendo en el primero vafo un papelillo de ios 
dichos en el §. XXXXl . 
Supreíió 
de cata- §. XXXXVI. 
menios, C^On también íeguro remedio en la fupre-
hemor- O iit>n de catamenios , ó menftrual fíuxo , y 
roydal, en la henaorroydal ,ü de íangre de efpal-
& c . das, 
das, en cuyos lances fe de'oe folidtar la cor-
riente de una , y otra , y efto fe intentara por 
varios medios , fiendo el principal ( habiendo 
fuerzas) en la hemorroydar las fanguijuelas )de 
cuyo fentir ( ademas de tenerlo bien acredita-
do la experiencia ) es Federico Oííman , como 
fe vé por eftas palabras : Ad obtinendum hoc( ha-
bla de el fluxo fuprimido ) prtter frióiiones iff 
ano y Ó* admijfos fotus , máxime prajicunm cen.- Tom. 2. 
femus hirundinum applicationem •, y en el menf- pag»2'44 
trual de íaphenas mayores bien coníiderados los 
indicantes, y coindicantes , y defpues los diure^  
ticos figuientes , por quatro dias desleidos en 
vino blanco, 6 agua de cerezas, u de toron* 
gil por mañana , y tarde de el modo dicho 
varias veces. 
Azafrán de Marte aperiente , ojos de Cangre* 
jo , ajfelos pp, tártaro vitriolado foluble , o tier-
ra foliada de tártaro de cada cofa dos eferu-
pulos ^ mezcUfe j y dividanfe en quatrt papelesf, 
que fe repetirán una vez». 
$. xxxxm 
EXecutado efto fe humedecerá a los magros^  ó áridos con leche de Burra , 6 agua 
blanca, ó fueros, con amargos, y diu-
réticos blandos por ocho días; con cuya prc-
paracion empezarán a tomar las aguas con un 
papelillo en el primero vafo de los difpueftos 
{cn el XX. -
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$. XXXXVIII. 
EN los de fibras floxas , ü de complexión húmeda fe prefcribirá un Emerico , ha-
..' biendo feñales de vicio en primeras vias, 
como regularmente íucede, y defpues fe toma*, 
rán unas tazas de agua cocida con chicorias, cen-: 
tauro menor , torongil, rubia de Tintoreros, ar* 
thamifa , íimiente de hynojo , anís, y thé , para 
entonar el defcaido movimiento de el eftoma-
go , y folicitar el curfo de dichas fupreíiones, 
las que fe ufaran por feis , ü ocho dias , una 
en ayunas, otra una hora antes de comer , y 
quatro defpues de haber comido otra, a las que 
íe podra echar un poco de azúcar. 
§. XXXXIX. 
PRadicado efto podran tomar las quatro to-í mas de Pildoras, que pondré también aqui, 
ó por la mañana en ayunas > 6 por la 
noche al acoftarfe.. 
E M E T I C O . 
$¿. Agua de hynojo y y de manzanilla de cada CÜ-
f a una onza y tártaro emético gr, i i i j . tierra fo-
liada de tártaro ry tártaro foluble de cada co-
f a gr, vj» Manna media onza , mezcle fe , y fe 
toma una hora defpues una taza de agua tU 
hia , y otra defyues de efia un caldo , y obran-
do con alguna irritación fe da el bebido de la 
pagina para apaciguar el tumulto de él, 
P1L-
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EtctraSio catholico una draema , extraSio de ele-
boro negro medio efcrupulo , extra£i& de Rui-
barbo de Cardo Santo de cada cofa x i i i j .gr , 
tintura de Cafioreo , y de la piedra hematitis 
de cada cofa Q^S, para que fe hagan Pildoras 
plateadas para quatro tomas, 
$. L . 
TEngo eftas aguas por remedio para la ef-terilidad j pero íiendo éfta materia deli-
cada para tratada en el Idioma Caftella- EftenÍH 
no, la explicaré en el Latino. dad, 
Sterilitatcm , feíi conjugium fterile talemfie-
ri á pluribus caufis lippis, & tonforibus notum 
eft ; fed indolem cauíae, caufamque cum dí-
gito íignare haud res parvi momcnti eft. Promp-
tum quidem eft cognofcere effe¿ium , fed difficili* 
mum ipftus caufam fowj/V^, ajebat Triberius in 
commentario aphorifmorum Hyp. Quod peritos 
Médicos fallant afsimilationes, feu facies íimi-. 
lis conftat ex Hj'ppocrate, lib. 2. Epidemiarum: 
Similitudines parere errores etiam bonis Mediéis^ 
tontrarium autem faceré caufam, Propter quod 
íic inftruólus , caufas ex quibus fterilitas, feü fíe-
nle conjugium rcgulariiér provenit, demanftra-
bo lacónico fermone. 
VE1 provcnit morbus me a hxitate fibrarum viíceris hujus , vel áfíridtura. Utramque 
poííunt producere dtver ;^ , caüí<¿ » üt ii-
€[uidi acres, cauftici exaltati, vapidi , limpha-
N ti^ 
tici, rumores ttíbae, & bvarij fcirrhofi. Argu-
mentum , feü íignum fpafticae ftridurae patet ex 
íicíwte pércepta peáis mtrodudione , carenti^  
illius humidicatis acrís, (k mordacis á Galeno 
fie di¿ta, eo quód in inulieribus excitar vehcr 
reoi , non feniiw motum titillationis, feü bre-» 
vem epilepfiam , contiriuo defe^ lu illius didlae hu-
miditatis, habitu corpóris gracili, excarni , & 
macero , unoque verbo ex effuíionc íeminis pri-
ma , fecunda, aur tertía dic (ine immutatione, 
ex quo infertUr carentia hurhiditiatis ihillispar-
tibus fibroíis , quarti í¡ haberent demonftrare-
tur in irnmutatiowc fecbinis, permiftioheque if-
tius curo illa habita coníideratione ad íiúoreai 
albaca. 
$. U L 
EXupcrat oiflncái1 admírátionem , qúaB verfaá tur # (^sftiíiétu^uc in cóntcmplationé 
ftru&uTc 9 magnitudinifquc uteri. Nulla 
in utíwerfo ¿orftre pdrs tatn numero/a vaférÉm có~ 
pia efi inftrútf», qukm vtirüs , iriquit Offnian.' 
rom. «j. pag. 195. Sed haud res minoris mo-
menti, contemplailonífquc cft iftam dirigere ad 
tempus gcííationis üteri, quo obférvabis muí-; 
toties íncredibilem uteri expanfíónem máxime 
íi gemines foetus contineat, pofte^ ué iftorum ex-, 
cluiionem contrahi ita totalirer , ut non fupe-: 
ret magnitudinem pyri perfici, quibus coníide-
rationibus poteft inferri quaíis crit ftridura, & 
ficcitas, quando nec penis fehttt humiditatém 
in coitu, nec femina motum'titíllatorium , nec 
femen cxpulíum adquirir mutationcm aliquam. 
§. un. 
HJEc carentia humiditatis, ifta fíccltas, fpaf-ticaque ñridio potcft provenire á non 
uíu in coitu *, ficut contiagit in mulieri-
bus exiguas «taris, & fumantibus reliquias con-
jugij, quam fterilitatem ( íi ralis adhüc debet 
dici) auferunt ufus conjugij, & anni. Sed íi pro* 
venir á carentia humiditatis propter pravam dia-
tcísim liquidorum, íimilemque iftorum circula-
tionetn, humedato prius corpore cum h&c aíi-
nino , vel caprino , feris, aqoa alba Sydenham-
mij j emulíionibufque ex quatuor feminibus íri-
gidis majoribas, celebretur lenitiva expurgatio 
cum fale cathartico ad dracmas feptem in quin-
qué uncijs aquae melliffae , aut ceraforum dul? 
cium foluto, vel cum duabus dracmis magne-
íiae albas íi dantur accidi > vel cum hac potione. 
BecoSi, rhah, trit. tamarindor, majoran. Ó* mel-
liff, f, in fero injiilat U& Caprin. v, une, Mari-
na une, i i j , clavif. Ó* aromat, fofiquam utetur, 
aquis ijfius fontis difolvtndo in primo vafe car-
tham unam ijiarum, 
5¿. Chrij l . rupp, montanique a, un efcrupulo, nit, 
depurat, gr, v i , fuccin, alb. medio e/eritpuh> 
me. pro um do/si y ferenturque duodecim , , v i l 
qmndmm, 
§. L1V* 
L Axitas uteri potcft provenire a diverfís, fu meroíifque cau-íis, eftque perccptibiliS:, 
N a. jain 
I 0 O 
jatti ex feminís eífuíione ftatitn a coítu , jam 
ex nitnia humiditate continuo ex illo expurga-
ra , jam ex corporc obefo, & píngui, jam ex 
fcortari propter diverfas auras femmales in úte-
ro introducás, ex quibus abfdubio producitur 
fterilitas ficut pateíit in fcortillijs numquam pa-; 
rientibus, quae ñcrilitas aufertur cum Dei ti-* 
more. 
§. LV. 
Ifcus hoc alíquando prolabitur , ex fuaque 
fede exit, quo in cafu eft remedium deñ 
ccdum ítipticum Thomx Sydenhaíninij, 
quod ita Te hiabet. 
ty, aortie, qturcus dos onzas > coque in libr. quat, 
tuor aqua tomun. addend. in fine cvrtic. grai 
nator, cont, una onza , rofar, rubrsr, & fior. 
granat, dos manojos , foftcaque adde vin rubr, 
feis onzas, cola , utiturque tepíde fovendo par*. 
• tem affnBam maní bora una anU jentationemy 
vefpereque fexta pofi prandium* 
§. LVI. 
Kl ufo per roenfem non refupinatur, praemu-; 
niaruf ficut didtur,Jiabita confiderationc 
ad coniplexíonem, haud inutile erit ufus 
iftarum aquahun, quibuícum expurgabitur corpas 
uterus roborabitur, rcfupinabiturquc. 
$. LVII. 
Me íicrilitas poteíl ctiam oriri a cachexm, 
chloroíi, íupprefione catamenali, fluote 
al-
I O I 
albo, corruptíone fetninis virills, ílcque in pro-
prijs capitibus horum morborutn inveaies cura-
tionem. 
fc LVIII. 
PR^paratio in laxitate fibrarum uterina con^ íiftit in depurare litnphas talem laxitatem 
producentes, roborareque uterum. Primas 
indicationi fatisñt cum pilulis fequentibus, quae 
etiam ad fccundam non íunt inútiles, 
j ^ , Rbab, pulver. dos e/crupuhs y medio > Extraff. 
• Catboh efcrupulo y medio y fuccin. alb. Ó* bal-
, fam. nigr, de cada fofa medio efcrupulo , be-
zoard, jovial gr, vj . terrg foliat. tart, gr, x, 
. Mnt. Caftor, Q^S. ut / . P. argent, in tres char-
tas diftrihuta , danpurque bora fomni in tribuí 
diebus fecutis, éSÉnéí 
§. LIX. 
POft fufñcientem ufum catharticorum ,utetur asgra per odio dies pul veres fequentesin 
vino albo , aqua ceruforum duicium , vel 
melliííae difoluti. 
Succin, alb. una dracma , cinnabar nativi un 
efcrupulo , pulver, nucij mofcat» & cinamom. de 
cada cofa un efcrupulo ¡falvU pulverat. & tarn, 
mum, de cada cofa efsrupulo y medio y me, 
divide in quatuor chañas fquales , qua repe-
tentur nfque j d diflos dies , dabunfurque ina-
ne duabus horis ante jenfiationem , & vefperc 
1 0 2 
fax pofi praadium, pofteaque íterum expurgabi' 
tur cnm cliftis piMií , ib i t tirotead uttndas aquas. 
§. LX. 
OMitíendo' por poco concerniente el ñ los dolores anheticos íolo fon los que fe 
Dolores hofpedan en las articulaciones , como 
artheti-.- también íi fe llama cbyragra la fluxión gotofa^  
COS , o que fe depoíita en las articttlacioncs de la ma-
chyragr. no, onagra la que en el codo , ^«í^r^ la que 
WS» en los dientes, gomgra la que en rodillas, lui»¿ 
hago la que en las vertebras de el efptnazo % 
digo, que fegun los principios > y ser de las 
aguas de la Fuente del Regajal , fon remedio 
para todo rheumatifmo > baxo cuyo nombre m-
tluyó todá flaxion, que exteriormente fe vier-
te. Perfuade eñe penfamiento el faber que to-
da fluxión fe origina , 6 bien de multitud de 
líquidos , que , ó agovian á las fibras, ó las di-
latan , íiendo de profapia húmeda, y nada cor-
rofiva, ó bien de fueros acres , y falino - mii-
ríaticos, que velicando a las fibras, caufan no? 
table tirantez» 
§. LXI. 
POr tanto en las circunftancias de crífpatu-ra, 6 aridez fe deben feguir lás indica-
ciones de humedecer , atemperar , Wan-
daaierite purgar, y volver luego defpttes á hu-
medecer por unos dias. Con cuya difpoíicion 
preparatoria fe pueden ir a tomar las aguas, las 
que 
que con fus particulás fuljphtírco - balfamicas, y 
cinabarinas entonan el perdido , ó invertido ela-
terio de las partes folidas ^ y evaporan, y pre-
cipitan aquellos fueros acres, caufticos , 6 cor-
roíivos, que producen tan acervos dolores, cu-
yo menftruo aquofo íirve éc humedecer, y en-
dulzorar dicha acritud. 
i . LXIL 
YAfsí, prevenido el dólicnte de éftas circunf-tancias por ocho , 6 mas días con agua 
blanca , fueros, o leche de Burra, no 
habiendo indicación de verter fangre (íucle ha-i 
bcrla en los que han padecido fuprefsion he-
morroydal , y en las que cátame nal, de cuyas 
fuprefsíones fuelen rcfultar dichas rheumaticasdo-
lencias , en cuyos lances fe empieza por fangui-
juelas en la primera, y por fangrias de las fa-
phenas mayores en la fegunda) fe purgara blan» 
damente con alguna de las purgas dichas para 
ios lances de efta índole. 
$. LXIIl. 
DEfpues volverá a humedecerfe por otros ocho días con dicha leche, 6 agua blan-
ca , con lo que podra empezar a tomar 
las aguas, difolviendo en el primero Vafo todos 
los días un papelillo de los que íe fíguen. 
Jí. Ojós de Cangrejo, f Cbfijial montano de cada 
cofa nn efínipulo , nitró limpio ¡j.fúdno blan-
¿9 
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co dé cada cofa vj, gf. arcano duplicado Medio 
efcrupulo i mszchfe , es una toma , y fe llevan 
quince , 0 veinte y/aponiendo que ejias enferme--
dades necefútan de mas continuación con las aguas 
que otras , y feran de el cafo para bañar , 0 fo-. 
mentar las partes doloridas por la noche al acof: 
tarfe. 
E 
f .LXlV. . 
N circuníláncias de laxidad de fibras, ha-
bito de cuerpo pbeíb fe deben feguir las 
indicaciones de deponer el quanto de 
Jas íimphas, y líquidos vifcofos, contenidos en 
primeras vias, de los que, por lo regular, fe 
elevan flatulcnciaserpafmodicas, que fuelen pro-
ducir eftas, y otras enfermedades , y de cor-
roborar el eftomago , de cuyo defcaimiento fu€-
kn pulular eftos males. Digalo Federico OíFman: 
Tom 2 Quotidiana docemur experientia arthriticos , Ó* ma* 
Das ?l8 *jfye' pod^gricos digeftionis vitio plerumque labera-
r &v ,re ^ ^ primas eorumvias ruflibus , flatibus yfpafi 
mis y & iluvie vitiofurum humorum fub albo pi* 
griori ejfe túrgidas, 
BAra purgantes fe podra hacer elección , ü de las pildoras íiguientes (ufadas por qua-
tro , o feis dias feguidos , (i no fueífe mu-
cho el ctVdo en los primeros, que de ferio , fe 
íufpende por dos y ó mas dias, y fe toman las 
reííantes defpues de, recobrarfe el doliente. 
vv . * *¿ 
- 10í 
fy,, Extrafío Catholico una aracma , Caftoreo , y 
fmino blanco de cada cofa un efcrupulo , Ex-
tra&o de acíbar , y de eléboro negro de cada co-
fa medio efcrupulo ) tierra foliada de tártaro gra 
xvj. Tintura de Caftoreo lo que hafte para que 
fe hagan Pildoras plateadas en feis papeles pa-
ra las mifmas tomas, y fe ufaran por la maña-
na en ayunas , o por la noche tres horas defpues 
de una leve cena.) 
U de los polvos íiguientes, que fe tomaran en 
dos días feguldos > defatados en agua > ó en vi-
no blanco. 
Jj^ , Ruibarbo efcogido en polvos una dracma y pol-
vos de tribus dos efcrupulos, tierra foliada de 
tártaro y y fueino blanco de cada cofa medio ef-
erupulo 9 mezclafe , y dividanfe en dos papeles. 
f, LXVL 
A La fegunda indicación de corroborar el ef-tomago , fe fatisface con el bebido > o 
cocimiento, amargo de el §. 111. cap.-
III. de los afedos, ó con el vino de el §. IX; 
de el capitulo dicho , por los roifmos dias que 
allí fe dice, con cuya preparación pueden ira 
tomar las aguas, íkndo de el cafo los fomen-
tos , ó baños en las panes doloridas >ufados por 
-la noche tibios, y al acoftarfe. 
S 
$. LXV1I. 
On afsímifmo remedio para todo genero de 
puftulas , y tumores frios efteriores , C Q -
Ó roo 
l o é 
Herpes, mo herpes ^  empeines i farna^leprci) gota rofada, tina, 
empeio. divie/os, toph os y ganglios, varices, y en fin , para el 
íarna, pthiriajts i b abundancia de pan con garras, advir-
&c. tiendo bien la complexión de los dolientes , y fu-
poniendo , que a los de fibras floxas fe los debe-
rá primero purgar bien por unos dias, y ferán 
de el cafo los polvos de tribus en cantidad de 
dos efcrupulos, hafta dos y medio, ufados ca-
da quatro dias; y afsimifmo lo fon las pildo-
ras para las rheumas de el LXUL de el caj 
pitulo I1L de los afectos. 
$. LXVIII. 
SI íueíTen de fibras crefpas, fe los purgara cont los polvos de éfte dicho párrafo, ufados 
como allí fe advierte; y defpues tomatan 
leche de Burra, b agua blanca por ocho días, 
y luego irán á tomar las aguas ,diíblviendo en 
el primero vafo un papelillo de los dichos ea 
«1 $. LXIII. 
§. LXIX. 
POr fin de las virtudes, ó facultades medí-, cíñales de éfta efpecialifsima Fuente digo, 
que fon remedio para las quartanas, y 
Tercianas rebeldes, y afsimifmo para las lentas 
€n circunftancias de vifeos en primeras vias de 
profjipia accido - terrea , y limphatica , previ-, 
niendo a los pacientes con el Emético de el §. 
XXXX1X. de el capitulo IIL de los afedos, y 
defpues con el cocimiento' eftómacal de el 
111. 
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IIL capitulo 111. que empieza, Cocimiento eftb* 
macal *, y no fera fuera de el cafo el vino pref-
Cripio al fin de el §. IX. para las ehlorojias , y 
cachexias , con el que fe íiguen las dos indica-
ciones de corroborar, y purgar al miftno tiem-
po , con cuya preparación podrán if á tomar las 
aguas, no dudando fe libertarán de la reinci-
dencia de dichas fiebres, fean , 6 no periódi-
cas *, y doi fin á cfte tratado, efperando en el 
Divino Chrifto de las Aguas lean íeguro reme-
dio eftas de fu immediacion , para que los po-
bres dolientes , que deftituidos de todo fe ha-
llan próximos á la muerte, puedan decir coa 
mas propriedad que Ovidio á éfta Santifsima 
Jmagen : 
Jam cerPe depofítus , certejam frigidtu ager 
Servatus per te::'.: 
O z CA. 
*o8 
CAPITULO PRIMERO. 
DE LAS AGUAS DE MüñANA, 
P R O E M I O . 
SIENDO remlífas las facultades medicinales del eftas aguas, tengo por fruftraneo el dila-
tarme en cpiphanizar con individualidad 
para qué dolencias fon remedio. Por tanto coa 
la mayor brevedad manifeftaré mi penfamiento, 
fundado en los tanteos, que en ella executé; 
y ahun diré algunos diuréticos, que puedan fer-i 
vir de cftimuio a fu poca eficacia. 
SREFE RAZON DE EL SUELO , FRUTOS^  
vecindad , &c, del Lugar de Mañana, 
i . I . 
ESTE Lugar es Realengo. Tiene cien VecH nos, y no fe fabe haya íido de mas po-
blación. Son oriundos de las nobles fa-
milias de los González, y Ximenez de Muna-s 
na. La poca curiofídad de los que hoi le habi-
tan | no me íupo informar de los nombres , ^ 
empleos, que algunos de eftos apellidos, natu-, 
rales de el poííeyeron} si bien decían había & 
do 
I09 
do uno Gobernador de Sevilla, otro de Oran. 
Lo cierto es, que el Duque de Montemar te-
nia enlace con los dichos apellidos , pues por 
%ú folicitó entronque con ellos. 
$. m 
S de éfte Lugar el Señor Don Juan Xime-
nez de Muñana, Arcediano de Arevalo 
en éfta Santa Igleíia Cathedral. Eftá íi-
tuado al Mediodía a la orilla, 6 immediacion 
de la falda de las Sierras, que baxan de Nra, 
Señora de el Riíco, que le libertan de los aires 
Aquilonares, o Cierzos. Los Solanos , y Auf-
trales, 6 Abregos fon los que mas le comba-
ten , si bien no es enfermo , ó porque beben de 
la Fuente de que vamos a tratar, ó porque ef-
tá en buena íituacion , libre de humedades, que 
no tiene fu fuelo , ni puede comunicar Rio no-
table , pues folo paíía a diftancia de él Adaxa 
de corto caudal , 6 porque efta libre de los 
aires Cierzos cnemiguifsimos(en éfte Clima ) de 
las fibras. Solo fe fuelen obfervar tercianas coa 
decubito en el Eftio, fin él en Verano , no 
quedando de la reincidencia, que de unas, y, 
otras folemos obfervar , quartanas, como acón-, 
tece en otros Palfes, cuyo laudable logro atri-
buyo á lo deftru&ivo de eftas aguas. 
s 
$. ivL ü 
U fuelo es llano por lo que mira al Medio-
día , Levante , y Poniente. Llamaíe el Va-
lle 
TIO 
lie, en que eíla colocado, cíe Ambles , cuyá 
llanura , y amenidad en tiempo de Verano ef-
tá muí deleitable por la abundancia de panes 
(y algo de lino, y algunos frutales) en que es 
fertilifsimo , teniendo algunos pedazos de mon-
te encinal de primera claíTe contra las Sierras, 
que de un lado, y otro le íirven de refguar-
do, formando fu amenidad. Efta en la de par-
te de el Norte colocada Nra, Señora del Rif-
co á diftancia de una legua, cuya milagrofifsi-
ma Imagen fe vé tan reverenciada, como afsif-
tida , ya por los devotos, que por fu intercef-
íion han logrado fus peticiones, ya por losRe-
ligiofos Auguftinos Calzados, que en fu Cafa 
hacen verdadera, y rigurofa heremitica vida. 
ORIGEN y Y CORRIENTE DE ESTA FUENTE. 
$. IV. 
NAce la expreífada Fuente al Oriente, cu-yo caudal apenas podrá llenar el canoa 
de una efeopeta. Siempre es igual en fu 
curfo. Jamas fe ha experimentado haya faltado 
éfte. Sale en Invierno caliente , y en Verano 
fria. Difta treícientos paífos de el Lugar, y ef-
ta immediata á la calzada, que fube á Nueftra 
Señora de el Riíco, por la que fe pueden ir 
a paífear los que la ufen. A pocos paífos fe ha-
lla un monte encinal de primera calidad , en el 
que fe vén Palomas Torcaces, Tortolillas , y 
Mirlos, que íirven de recreo al oído, y al Ca-
zador de blanco de fu añeion. 
M0-
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M O D O D E U S A R L A , 
$. V. 
SObre éftc aííumptodebo decir,que fe pue-de tomar dos veces : por la mañana ea 
ayunas , y feis horas defpues de haber 
comido. Puede empezarfe por media azumbre , 
y fe podra con feguridad afcender hafta dos,6 
roas, íupuefto fer fu virtud remifla. Puedefe con-
tinuar con ella un mes, 6 mas , y no corref-
pondiendo el vientre como fe necefsita , fe po-
dran tomar cada feis dias , ó una onza de fal 
cathartica , 6 dos dracmas y media de laMag-
neíia blanca , dcfatadas en el primero vafo , en 
cuyo dia fe podra fufpender el papelillo de diu-
réticos , que diré adelante. En orden á la die-
ta , ó viflus ratio , fe obfcrvara lo advertido en 
las de Alaraz. Se traerá el que pueda con fi-
go lo neceífario , pues fon cortas las convenien-
cias de las poífadas. Hai buena Botica,y Mé-
dicos en Abila , con quienes confultar antes de 
fu ufo. 
í . VI . 
EStas aguas hicieron laudabiUfsiíno efecto ert el P. Athanaíio Efterripa, Rc¿For que fue 
por los años de 17. 47. 48. y 49.de 
el Colegio de la Compañia de Jefus de éfta Ciu-
dad. Hoi las eftá tomando D. Mathias Suarez 
Blandón y Davila,Regidor de éfta Ciudad,Tenien-
te Coronel de los Exercitos de S.R.M. para la hy-
po-
pocondna ; y ahunquc en fu cafa , y a todo paf-
to , le caufan marabillofo efecto. Para pafto co-
mún las han ufado algunos íugetos degufto,y 
conveniencias en éíla Ciudad. No nombro mas 
por no fer prolixo. 
CAPITULO 11. 
DE LAS EXPERIENCIAS , T TANTEOS, 
que pratfiqué al pie de dicba Fuexte, 
h h 
[i \ Penas fe fa!e de el Lugar, fe halla un 
JLJL pequeño arroyuelo ^ ue es caudal de 
la Fuente de que vamos á tratar, cu-í 
yas fapinas, 6 filamentos pegadas á las hierbas, 
eftan teñidas de un color azafranado por ef-
pacio de unos dofeientos paflbs dcfde fu ori-
gen , de que inferí que el mineral, que conte-
nía d predominio era vitriolo de Marte. Para 
confirmarme de efte concepto (ahunque claro) 
eché en fu corriente, y ahun dentro de fu pi-
la (que tendrá como una vara de hondura, y 
vara y media en quadro , con una cubierta que 
forma un arco de piedra) unos cogollos de En-
cina muí blancos por lo lozanos , y ahunque 
cñubieron como media hora, no fe tiñeron de 
negro, si bien fe immutaron alguna cofa, ad-
quiriendo un color algo cerúleo, ó glauco, de 
que fe infiere fer poco el vitriolo de Mane j 
pues íi fuera mucho , fe riñeran de negro. 
2 Afsimiímo eché un pañuelo blanco , y 
un 
ün huevo frefco muí blanco, y nada fe tinc-
ron de pagizo , lo que fucediera íi contubieran 
mucho vitriolo. 
3 Pufe en fu corriente un pefo fuerte muí 
blanco , y ahunque eftubo la mifma media ho-
ra, nada le imcnutó, de que inferí no come-. 
nian azufre. 
4 Probada con cuidado dicha agua , noté 
un fabor algo a ferumbre , ó á cofa auftera , y 
afsimifmo á huevos hueros. Su color es algo 
blanco , con unos filamentos, 6 fibrillas blan-
cas, que andan nadando en ella. 
EXPERIMENTOS EXECUTADOS EN ABILA. 
5 - T"^ Vaporadas quatro azumbres de éfta 
• J L J I agua > resultó media dracma efca-
- fa de reíiduo de color de fal de 
Saturno, el que probado, tenia un fabor auf-
tro falfo. 
6 Mixto un poco de refiduo con tintura de 
agallas, refultó un color glauco, 6 entre ver-: 
dinegro , de que fe confirma contener vitrio-' 
lo de Marte , que es el que produce eñe color. 
Echando (obre un poco de éfte reíiduo unas 
gotas de efpiritu de vitriolo , levanta mui po-
ca eferyefcencia , de que fe infiere ícr poco al-
chalinas eftas aguas. De lo dicho infiero fer ré-
miías en fu virtud , y que la que poflee» es 
diurética. Por tanto , folo podrán vencer obf-
trucciones de poco momento, y recientes. 
Y afsi, feran remedio en las de higado , ba-
zo, mefenterio, vegiga de la hiél, en las fu-
fe pre-
pre(iones catametules, hetiiorfoydales , idlcri-
cias, cachjexias , chlorofias, hipocondrías, hyf-
terifmos, difpoíiciones calculólas, íupreíiones de 
orina, y leve debilidad de el canal inteftino , 
para cuyo ufo fe prepararan los dolientes coa 
arreglo a lo que queda advertido > para empe-
zar á ufar las de Alaráz , en cuyo tratado que-
da bañante dodrina vertida , para poder pro-: 
ceder con acierto en éfte aíTumpto. 
£1 ufo de eílas aguas deberá fer por mas 
tiempo que el de las de Alaraz *, pues % como 
queda demoftradb, fon. temifas en fu virtud diu-.< 
retica, difolviente , y corroborante , por ferio 
el contenidb de ellas. 
Por éfta mifma razón no fera neceífario mez-; 
ciarlas los abforventcs, dulcificantes, y nitra-, 
dos, que quedan dichos para los magros, 6 
áridos, y de fibras crefpas, que han de tomar 
las de Álaraz. Por cfta mifina feran de el cafo 
unos diuréticos maridados con ellas, para que 
hagan mas prompto, y íegura cfeélo , por fi 
aeafo alguno no; pudiefífe ir á tomar las de Alari 
raz , y si eftas ^  6 por fi algún devoto de Nra¿ 
Señora de el Rifco guftaííe al mifmo tiempo, 
ó neceísitaíTe tomarlas, los que pongo aquí: 
Azsfran de Marte aperiente , tártaro foluble ^ 
y tierra foliada de Tártaro de cada cofa me* 
dio efcrupulo, ajjelos pp, y arcano duplicado de 
cada cofa xvi i j . gr, me, es una toma , y fe echa 
todos los días un papelillo en el primero vafo* 
Es quanto coníldero neceííario advertir para 




SOBRE E L MANNA, Q y E E L D I A D E S A N 
Bartholomé de el año próximo paífadode 1751. 
apareció en las Villas de Santa Cruz de Pi-
nares > San Bartholomé , Herradon, Lugar 
del Barraco, y San Juart de la Nava, 
fu Anexo , Pueblos todos de 
h ñ t Obifpadó. 
PROLOGO. 
E£lor benévolo , no capitules por eftrana 
éfta DiíTertacion , pues ahunqüe la Uno 
a éfta Obrilla, no es porque falga tnai 
dilatada, ííno por parecerme el no executarlo 
afsi capitulo de refidencia , quando ahun de no-
table diftancia han folicitadó materiales algunos 
aplicados , y progrefsivos Apolineos para tratar, 
y fundar fobre ella. Yo me hallo tres leguas de 
los mas de eftos Pueblos, y no contentándo-
me con lo que he o\do a fugetos detodacbn-í 
fianza, hé paííado a regiftrar lo conducente pa-
ra poderme , y poderte hablar con defengaño , 
y realidad. No puedo executar b que D. Juan 
P31 M i , 
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Minuart, quien ha dias efta obfervando íi cae, 
ó no mas Manna , y pra^icando varias curio-
íidades fobre éfte aíTuropto. Efte tiene fu ade-
quado falario (como enviado para éfte ñn ) y; 
no tiene otras obligaciones a que atender j yo 
tengo la de afsiftir en éfta Ciudad , como aífa-
lariado. Por tanto, no podré acafofundar coa 
iguales cimientos. Ten efto prefente para el di-
íimuio , que íiemprc cfpéro de tu gencrofo ge-j 
nio. 
$. I 
p Ara la mas acertada inteligencia de éfte aA fumpto tengo por indiípenfable el dexar 
fin anteponer algunos fupueftps predios,, 
como es d qué cofa fue lo que fe ílamó Man-
na en tiempos antiguos ? Qué Pueblos, de qué 
Dioceíis, qué fuelo , y arboles fon los que con-i 
tienen eftos Lugares ? En qué arboles , ó íitios 
fe obfervó éfte rocío , ó fuftancia melofa ? Si 
es, o no Manna? Si fe quaxaba , 6 difolvVa 
con el calor de el Sol ? Si purgaba, 6 no con 
fuavidad , é irritación l &c. Para que con mas 
fundamento pueda manifeftar mi tal qual pen-; 
famiennto, Y afsi, empiezo coa arreglo a lo^ 
interrogantes de éfte párrafo. 
M I . 
Supuefto i TTNIxofe Manna, o rocío Syriacd 
j L j f por fer éfta voz Hebreo - Sy-
riaca , que íigniíka dadiva , 
p don graciofo fin la mas leve obligación de 
¿<i re-
. ' t i ? 
recompenfa , 6 agradecimiento. Por eñe íe tu-
bo en las Sagradas Letras por Man y como ali-
mento graciofo , aqael roció melofo , 6 Manna 
con que la Mageftad Dmna alimento al Pue-
blo líraélitico por eípacio de quarenta , si bien, 
fe Ies había acabado la harina, fymbolo de los 
vicios. Y como éfte rodo aparecía por las ma-
ñanas fobre la tierra, quiíieron Griegos, y L a -
tinos , que fe HamaíTe Manna , id ?Ji ¡ mane na-
fas. Por lo que íiendo el que ufamos por me-
dicina rocío en opinión de célebres Médicos 
(ahunque antiguos) y teniendo por tal el que 
jfe ha cogido en los Pueblos de éíta immedia-
cion , lo trataré con éfte nombre , fin embargo 
de haber llamado Plinio Manna al incienfo , aca«5 
(o por ílmilitud de unos» y otros granos. 
$.111. 
r$u]}uefto z "T Tlófe, como queda dicho , éílc 
V rocío quaxado , fuftancia tne-
lofa ; ó Manna en las expref-
fadas Villas, y Lugares de éfte Obifpado, cu-
yos faelos producen poco trigo , mas centeno, 
algo de cebada, lino ,y frutascomeftibles, que 
la aplicación de fus Vecinos ha logrado a fuer-
za de gaftarla en arrancar peñafeos. Lo mas , 
ó quaíi todo fu diftrito fon rífeos elevados, cu^ 
ya eminencia les hace fombra en el Verano baf-
tante para poder trabajar, y andar dos 6 tres 
horas fin darles el Sol, de cuyo beneficio no 
•logra el Barraco, por eftar en medio del Va-
lle , que baxa defde cl .Vurgo hondo , por el 
que 
U 8 
que corre e! Rio Albercta, roas abundante tn 
Truchas, que agua , ahunque íiempre mantie-
ne caudal para poder moler algunos Molinos, 
que tiene. Efte paífa como a diftáncia de una 
legua corta, á mi ver, de eñe dicho Lugar por 
parte de Mediodía , y Levante. No íirve de rie-
go alguno , porque los Caftelianos, ó no deben 
de necefsitar de riegos , 6 acafo , como mas 
frefeos que los Aragonefes, y Valencianos, no 
querrán hacer la injufticia de quitar al Mar lo 
que es fuyo. De eftos elevados collados fe def-
prenden varios arroyuelos, que íirven de tem-i 
piar el aire , y franquear riego a varios Sauces^  
Mimbreras, Nogales, Parrales, algunos Fruta-
les , y Prados. Debe fuponerfe, que fue dicho 
año de ly^ i . en que apareció efte Manna mui 
feco ; de fuerte, que fe pudo coger hafta qua-
íi lodo Odubre, en cuyo mes llovió algo , y; 
fe defapareció. Los Sauces, Mimbreras, Zarzas, 
y Xaras de los arroyos eftaban mas cargados, 
que los que no tenían fuelo húmedo-, fm du-
da por mas proporcionados para mantenerlo, por 
mas jugofos, y húmedos , y porque en eftaá 
honduras no corre tanto aire que lo deshaga. 
$. IV. . d 
SupueJlo$ /^VBfervófe en todo genero de ar* 
\ ¿ j boles, hierbas, cantos, y ahun 
en un Nogal , que eftá an-
tes de entrar en la Villa de el Herradon, yen* 
do deíde Abila como veinte paflbs de las pri-
meras cafas, el que en la falda , que mira al 
Ñor-
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Norte, efíaba bañante cargado , de cuya ver-
dad me informó el Cirujano de dicha Villa. 
Ahun en la eminencia de los cerros, y llanu-
ras , que en ellos fe obfervan , me confdfaron 
algunos favores, la había igualmente. 
• 1 
Síipuejlo 4 TJUede dudarfe fi es, 6 no Manna 
JE éfte rocío melofo, refpcdo es 
blanco, y el de el Manná Ca.-
labrino entre blanco , y pagizo * y refpedto de 
dudarfe, íi es purgante. Pero íiempre que el 
fabor, y efectos fean idénticos, deberemos ha-
cer poco cafo de el color , y ahunque afsi fea, 
tenemos en nueftro abono la authoridad de Ma-
thiolo, cpe afirma fer blanco, y me inclino á 
que, el que gañamos fera blanco, y adquirirá, 
cfle color en el Mar, y acafo por lo que tar-
da en llegar a. Heípana, fe enranciara, y poc 
efto tendrá dicho color. De los efectos, y gaf-. 
to trataremos en adelante/ 
$• V I . 
'Supuejlo 5 /"^Ue fe derretía , b desleía con 
V i f el Sol, es confiante ,refpcc-
to de que para poderlo co-
ger, tenían que madrugar , porque apenas le 
daba algo de Sol, fe derretía , y caía las ramas 
abaxo, apareciendo la mañana íiguiente igual-
mente cubiertos de el los arboles, que habían 




Supuejlo 6 T } O r ultimo fupuefto digo , que 
JL entre los que comieron mu-
cho, llevados de íu buen fa-
bor, fue un Molinero-, adolefcente, y robufto, 
al que defpues de una notable diarrhea , con 
femejantes retortujones de vientre , le refulto 
eñilicidio fanguinolento de orina, A muchos mu-
chachos le causó afsimiímo notables diarrheas.; 
Yo la di a un Soldado excarne defpues de ha-
berfe libertado de una calentura ardiente , en 
cantidad de tres onzas, difuelto en agua co-
mún, y tubo quatro depoíiciones. Otros dicen 
lo han dado en Madrid , y no ha hecho éfte 
efedo. Lo cierto es, que la Manná es purgan--
te blando , y que ahun maridándola a un co-; 
cimiento de ruibarbo, fuele convertirfe enfuf-
tancia , por lo que no fabemos con las que fe 
daría , para culpar, 6 no de purgante á la nueílra. 
$. viii. 
BAxo de eftas ciertífsimas advertencias voi a mi aíTumpto. Entre los que acerrimamen-: 
te defienden , que el Manna es zumo de 
ciertos arboles, como de Frefnos , y Ornos, 
es Federico Offman , cuya opinión puede ha-
cer defmayar al mas agigantado ingenio , no 
dándole libertad para íer de contrario fentir. 
Alega ( defpues de muchas razones ) las expe-
riencias , que Charras pradticó , paífando por 
Italia a una romería, 6 peregrinación j y pa-
re-
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rece fue una de ellas el cubrir los Frefnos (no 
sé con que ) para verificar por éfte medio íi 
era rocío, 6 fudor de l(^ s arboles; y obfervó, 
que igualmente aparecía el dia íiguicnte con 
Manná. Añade, que le afleguraron algunos ha-, 
bian envuelto algunas ramas en lienzo, y coa 
todo efto lo tenían el dia íiguiente con la mif-
ma igualdad. 
** IX. 
PEro con todo efto puede dudarfe con fun-damento , íi acafo íe habría derretido al-
go la Manna.de eftos arboles (de fuer-
te , que no fe pudieíTe coger por desleído ) quan-i 
do los cubrieron ; y íi el tegumento feria fu-
íiciente para mantenerla , fin que íe acabara de 
difolver con el calor excefsivo de el Sol, que 
alli obfervan •, y aísi, íiendo la noche íiguien-
te con fu frefeura podña volverlo á quaxar. 
Afsimifmo pudo fer el tegumento , ó cubierta 
delgada , y raro , y por él imroducirfe, quan-i 
do caía por la mañana en forma de fútil rocío, 
y mas íiendo eftos tan copiofos, como Offinarí 
afirma, en aquellas regiones. Lomifmodigo de 
la rama cubierta con el lienzo. Además , que 
para mi intento tengo dicho , y manifeftado , co-
mo vifto , y palpado, lo obfervamos en todo 
genero de arboles, hierbas, y cantos, lo que 
no fucede en Italia. 
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$. X. in Com. 
MAs: Si Charras figne éfta opinión , Pe* lib. i . _ dro Andrés Mathiolo ( Medico que fue Dios Co-
de rid. 
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de la Ciudad de Scnna , una de las excelentes 
de Italia, afsi llamada t por haberla fundado pa-
ra Ancianos, y Valetudinarios Brenno Gober-
nador de Francia 362. años antes de la Veni-
da de Chrifto , Varón iluflre en la Facultad Me«-
dica, como lo publica Francifco Parlino , Me-
dico de Maximiliano Reí de Bohemia, en una 
carta que le eferibe) defiende en mi difamen, 
con mas íblidcz , lo contrario *, cuyo fentir pon* 
dré aquí para cimiento de el mió , traducido, 
de el Idioma Latino al Caftellano. 
$. XL 
E. pues el Manna un roclo, d licuor fuahe + que algunas veces fe defcuelga de el aire 
al romper el Alba, 0 mui de mañana , y 
fe ftenta fobre las hojas de los arboles, hierbas , pie* 
dras , y fuelo , el qual a poco tiempo crece ¡o fe 
pone efpumofo , o engrumecido, de tal fuerte que 
parece goma. Solos vi dos géneros de éfta en Ita-
lia : el uno fe trae de la Región Oriental \ y de 
Calabria el otro. De efta, que viene de el Orien-
te y hai dos efpecies : efquifita la una , que llaman 
Maftifhina , por fer femé jante d los granos de AU, 
maziga : poco fegura , y vi l la otra , que llaman 
'Bombycina , que es una difsipada Mannd Mafti-
cbina, 0 adulterada con azúcar, u otras impoftu-
ras, o falencias* La de Calabria fe tiene en gran-
difsima ejiimacion, cogiendofe de las hojas de los 
arboles , y por ejfo fe llama Mannd de hojas. Conf-
ía de unos granos menudos , es tranfpárente , pe-
fada , femejante d los granos de Almajtiga , blan-. 
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CH , dulce y y fiahe al gujlo* Tlsns la fegunda ef-
timacion, ó graduación la que efta en las ramasy 
y la tercera la que fobre laj piedras, y fueló , por* 
que confia de granos mas gruefos , y el color et 
mas baxo. Se me traxo en bajiante abundancia df 
la que cayo una mañana fobre las hojas de los Fref-
nos en Cojfencia , Ciudad de Calabria , la que pa-
recía gotas de un xarave bien heebo* De los Labra-
dores fupe, que fe cogía por la mañana antes que 
calentara el Sol, con el que fe difolvla , y def~ 
vanecla. Por lo qual ( atención a eftaspalabras) 
los mas cortan por la mañana mui de madrugada 
ramos de los arb$les, en los que fe obferva cae , 
y los ponen en lugares , ó fitios opacos, o fombriosy 
en donde quaxada cogen mas cantidad , cuya doc-
trina me parece fuficiente para fundar mi dic-
tamen ; y afsi, no alego mas, por no fer prolixo. 
N 
§. XII. 
O es mi animo el difputar, fi es, 6 no 
cierto el que fe faca en los Sauces, y] 
Ornos por inciíion hecha en el tron-
co, ya en Calabria , ya en Apulia , Sicilia , &c. 
Bien sé , que el corazón de dichos arboles es 
dulce , porque lo he probado pero igualmen-
te sé, que tienen el mifmo fabor los de Abi-
ja , que los de los Pueblos de éfta immedia-
cion donde fe ha cogido Manna , y con to-
do no lo habernos vifto en eftos.Ni du4o, que 
Don Juan Minuart , fugeto hábil en materias 
pharmaceuticas, tiene hechas algunas inciíiones 
en los Sauces donde mas fe cogió , de los que 
Qj. fo-
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íbl® ha ralido un liquor fubdulcc , fluxible , y • 
en corta cantidad, muí ageno de fer Manna, 
como el que en ellos fe cogió dicho año de 
1751-
§. XIII. 
ES mi intento el manifeftar, que es Manna el que en dichos Pueblos cogimos , y, 
que es roc ío , 6 humedad quaxada coa 
la frefcura de el Alba, y elevada de la tierra, 
mediante el calor de el Sol, á la región de el 
aire , de donde fe defcuelga. Por tanto pufe 
la authoridad de Pedro Andrés Mathiolo , Me-
dico de Senna, Ciudad excelente de la Italia, 
que ahunque antiguo , puede hacer opinión , y 
mas íiendo igualmente Botánico, yHervolario, 
que Apolíneo. Para efto tengo por mui fabn 
do de toda clafle de fugetos, que el rocío es 
un vapor , 6 humo levantado de la tierra á ex-i 
penfas de el calor de el Sol, que no paflan-i 
do de la iníima región de el aire , fe quaxa 
con la frefcura, ó frialdad de la noche, y cae 
por la mañana quaxado en gotas. Afsimiímo, 
que íiempre que á dicho roció fe le mezcla al-
guna exhalación de la tierra de profapia, ó fer 
pinguidinoío, ó mantecofo , cae una miel imr 
perfedla, 6 fuíhncia melofa , que depoíitando* 
fe fobre las hojas de los arboles, hierbas, &cj 
fe maniíiefta de éfte fabor , y al taíto pegajo-i 
ía , la que íirve de pafto , ó alimento a las Abe-; 
jas, para que perfeccionada con el íingularar-
tificio de íu chüfeacion, falga perfecta miel, 
X 
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y a las Arañas de ponzoña , 6 veneno , por la 
opoíicion de dudos chüiferos, que tienen con 
las Abejas. Por tanto dixo Don Pedro Calderón 
de la Barca en la Comedia de la Ciíaaa de 
Inglaterra ; 
De un lííbngero clavel, 
Que hermoíb a la vifta engaña,; 
Una dulce, otra crue!, 
Saca ponzoña la Araña, 
La Abeja deftila miel. 
$. XIV. 
QUe fea Manna, como la que pinta el ci^ tado Mathiolo, lo demueftran el color 
9 blanqo , fu tranfparencia , dulzura, fua-
vidad al gufto , y en fin, la experiencia de ha-
ber purgado , como queda dicho , al Moline-
ro, Muchachos, y al Soldado, con otros dos, 
que defpues acá la han tomado con buen eiec-. 
$o. Y íi acafo en otros no ha hecho élte deber^  
fera, ó por no haberla dado a fugeto propor-
cionado , como lo es el que abunda en fueros 
acres, magro , 6 excarne , y fin notables vif-
eos en primeras vias. Ademas , que el Manna 
por si es un lenitivo, por lo que, ahun dado 
con eftas circunftancias , y en un cocimiento 
purgante , fucle convertirte en fubftancia. Solo 
con la circunftancia de fer rocío quaxado , me 
bailaba para creer , que era purgante , fueífe 
Manna , 6 fueíTe fuftancia melofa •, pues sé muí 
bien, que ahun las hierbas aftringentes , que 
co-
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cogen eñe rocío-nitrofo, fon purgantes por ef-
ta i j izon. Bien fe patentiza en las cabailerias, 
que con los rocíos, que caen por las mañanas, 
íe purgan en todos tiempos. Aísiniiffno las fru-
irás comidas con éfte rocío, caufan efte miímo 
efecto. No necefsítan en algunos Paifes mas pur-
ga , que comer uvas con rocío , para purgar-, 
fe. Varias veces han confeguido por éfte me-
dio , lo que no han logrado con fuertes pur-
gantes , y no por otra razón , que por éfte ni-
tro , que contiene el rocío. El nitro , unido 
con la quina , faben mui bien los Médicos > 
caufa notable efedo per fecej/um, Efte en hs 
crifpaturas de fibras hace milagros. Por éfta ra-
zón , a mi ver , es el Manná purgante propor-
cionado para los que las padecen , cuyo efec-
to es proprio de los fueros acres , que como 
he dicho expurga el Manná. 
5. XV. 
EL manifeftar, que es rocío nueftra Manna, y no fudor de el zumo de losFrefnos, 
y Ornos, es lo mas arduo de éfte aífump-
to. Por tanto , habiendo de una , y otra par-
te argumentos fuertes, pondré los que perfua-
den fer fudor de dicho zumo lo primero , y 
veré íi puedo defatar fus fuertes lazos con fo-
lidas razones, que afsi íiendo, quedara proban-
do fer rocío. 
§. XVI. 
Tiene éfta fentencia por Padrino á Federi-co Oífman, quien en fu tratado de el 
Manná, 
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Mantú, defpues de fentar en que es zumo na- Tom. 6» 
tricio de los Freíhos, y Ornos, dice: Nam fi. pag, z6» 
€uti im genere notandum , quod rores fie dicii mel-
lei é ccelo in arbores t & máxime frumentorum/pe-
des deffiuentes , nojira quídem fententia Ínter non 
entia fint referendi ; eo quod non tam in fuperio~ 
re, quam averfa., & fupina foliarum parte con-' 
creti inveniuntur y & praterea certis tantum ve-
gataillíam fpeciebus , nec ómnibus eidem plaga , ae 
regioni expofttis arboribus , frutticibus , & plan-
tis infident :::: quare nullum itique dnbium eft 
quin magna natales eidem origini fucco nempe ar~ 
horum nutritio debeantur : ita , ut fraxini potif-
Jimum , ^ orni fue cus in Calabria, Apulia , tíf 
Sicilia calidifsimis locis acutu Solis afiu ad ma-
turitatem fub dulcem perduflus rore notfurno in 
afiuofis ejufmodi plagis frequentifsimo , Ó* interior 
ra arborum facile pertranfcunte eliquetur infolio-
rum jiamina protrufus erumpat , aut faSia inci-
Jione ex trunco effluat % Solifque igne tamdem fpi*. 
fefcat y & coalefcat» 
$. XVII. 
NO hai propoíicion de éfte célebre Medico,' que no me lleve toda la atención. Pe-
ro faltara á las circunftancias de buen 
Critico yo , ahun de apafsionado, fino defen-
trañara fu laudable dodtrina, y expuíiera para 
fundar la mia el genuino fentido de éfta. Fal-
ta a las circunftancias de buen Efcritor el que 
no permite fe inquieran fundamentos íolidos pa -
ra la oías exalta inquilición de lo cierto. Por 
un-
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tanto , pareclendome indubitable , y a todas luces 
claro ei que éfte Manna fue roció , me hallo pre* 
ciíado á íolicitar falida de tan intrincado argu-
mento. Pareceme indifpenfable el no admitir 
r o c í o meloíb , como caído de la Ínfima región 
de el aire, íin que fea óbice de nota el decir, 
que fe halla immediato a las varas , ó remuer 
vos de los arboles , ó plantas, y no en las puiir 
tas de las hojas antes bien tengo por pieciíc* 
el que fe obferve en aquellos retretes , eícon-
dites, 6 huequecillos por la mifma razón de 
•íer r o c í o , pues íiendo éfte una materia fluxi-
ble , ó liquida , es predio , que íc refvale haf-, 
ta que tropiece en donde pueda deteneríe , yr 
hallando aísicnto en dichos huequecillos , que 
fe obfervan en el maíz , o panizo , trigo , ave-
na , y otras plantas al remate de las hojas, es 
precifo , que haga maníion) lo que no puede 
fuceder en las puntas de las hojas, a no íer éfte 
yoclo craíb, 6 glutinoíb, 
J. XVIII. 
MAs: Si éfte fuera de las arboles, era pre--cifo, que eftubiera en las puntas cíe 
las hojas, 6 al menos que íaliera , ó 
brotara por ellas, por terminar en eflas las fi-
brillas, 6 eftambres , por donde éfte célebre 
Apolíneo dice fe refuda aquel, que quiere fea 
zumo butiroío , o melofo en los Ornos, y Fref-
nos, que quaxado con el calor del Sol íe ha-
ce Manna j con que no íiendo afsi, como él 
miímo afirma , infiere tu. Nada quiere decir en 
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contra de mí difamen, el que fatga por La ín-
cifion hecha al pie de el árbol , refpeíto de 
que éfte miímo confieíía ,.que fe le introduce 
eñe rocío hafta íus mas intimas partes ; pues 
íiendo ya íuftancia melofa , puede no tener que 
hacer mas, que el que circule por dentro de 
el árbol, y íalga por la inciíion, lo que fe po-
día acafo coger mas perfecto en las hojas j pues 
entonces fuera acafo Manna perfecta, y en ef-
tos lances de incorporarfe con el fucco nutri-
cio de los arboles, tendrá el Sol que difsipar 
la humedad, que le hizo perder la forma de 
buen Manna, y acafo por ello dirá , que lo 
perfecciona, ó quaxa el calor del Sol. Perfua-
de en nueftro lance mas éfte penfamiento mió 
el ver, que con el Sol fe derrite. También pue-
de fingir mucho el querernos privar de éfte be-
neficio á los Hefpañoles, que es otro argumen-
to de no corta entidad, 
§. X I X . 
MAs: Si eftos arboles chupan de la tierra' éfte jugo dulce para fu nutrición , por 
qué no podrá el calor de el Sol levan-
tar de la tierra , y ahun de los miírnos arbo-
les éfte mifmo jugo hafta la reglón Ínfima del 
aire , ó Athrnoíphera , y luego con la frefcura 
de la mañana quaxaríe, y caer fobre eftos ar-
boles , por íer fus hojas mas proporcionadas pa-
ra recibirlo, y retenerlo que las de otros rNo 
me es fácil hallar razón para lo. contraao. Que 
no fe obferve en todos Cliaias , nada quiere 
R pa-
I f t 
para poder eftableccr, que es zumo de los men-
cionados arboles, porque como el miímo OíF. 
man confieíía , folo fe obfervan notables rocíos 
en lugares , 6 fitios calidifsimos ; Calidifsimis 
locis ::: rore no£iurm m ajiuojls ejufmodi plagis^ 
&c. 'y y mas quando hai Climas ardientiísimos, 
en los que no fe ha vifto tal Manna, Efto con-, 
íiíle en que al miímo tiempo, que el País es ar-
diente, fea la tierra proporcionada para pref-
tar á la a¿lividad de el Sol efta fuftancia pin-
guidinofa , y dulce, para que afsi elevada a la 
Athmofphera , pueda luego caer , quaxada a ex^  
penías de la frefcura de el Alba. 
$. XX. 
DE límchos Climas mas ardientes, que éftc en el que habemos cogido Manna, ten-
go yo noticia, cuyo íuelo abunda igual-; 
mente én Sauces, Mimbreras, Frefnos, &c. yj 
con todo no he obícrvado éíle Manna, 6 ro-i 
cío en ellos. En Villafranca ( Lugar immediato 
á Piedrahita , y de éfte Obiípado) ha mas de 
veinte años fe obfervó cfte mifmo rocío, 6 Man-? 
na, y no hicieron cafo, ó porque los Labrado-* 
res (máxime Colmeneros) lo deben de ver to-: 
das los años, que fon fértiles, mas, ó menos 
blanco , y quaxado , 6 porque no puíieron cui-
dado efpecial, Y es Clima poco ardiente , ahun 
en el EíUo , antes bien es deftemplado , y frÍQ| 
como lo es éfte de Abila, y Villas donde lo ha-
bemos cogido j y puedo aíTcgurar , que hai po-
cos mas frios , pues ahunque en fu hondura (ha-; 
blo 
t i l 
b!o de eftas Villas del Herracfon, San Bartholo-
mé, Santa Cruz de Pinares, &c.) no íucle dii^  
rar la mucha nieve que cae en la emitíencia de 
fus Sierras (que no diftan de algunos de eftos 
Pueblos un quarto de legua) íueíe haber tanta, 
que no cftán fus: Puertos traníitables , y fuele 
nevar en Mayo, y Junio. Luego ni el fobra-j 
do calor en eftos Climas puede digerir , ó co-
cer el zumo de los Freíaos, y Ornos para que" 
fea Manná, ni menos debe colocar el Señor 
OfFman inter non entia los rocíos de eftos nuef-
tros Pueblos, que fueron un legitimo Manna. 
Corrobora mas mi íentir el haberfe cogido en 
piedras, Xaras, Parras, Zarzas 5 Retamas, o Pior-
nos , Nogales, y en fin , en todos los arboles 
de aquel fuelo, mas, 6 menos, íegun el aire 
con que cayo , íitios, y proporción de las plan-
tas para recibirlo, y confervarlo ,1a que fe man-
tubo, y apareció todas las mañanas igualmen-
te por mas de dos mefes , hafta que llovió, 
cuyo año fue mui feco. Ni fe me puede ar-
güir , diciendo , que el aire lo facudiria en 
ks piedras , pues me enfeñaron algunas en que 
lo habían cogido mui remotas de los arboles, 
tampoco el que es zumo de todos arboles, pues 
lo uno , porque el corazón , y zumo de las 
Xaras, y Retamas es mui amargo , y lo otro 
por haberlo, como queda dicho , en las pie-
dras remotas de los arboles: con que ahunque 
fuera éfte rocío , que hubiera casdo fin conte-
ner tal fuftancia íubdulce , no pudiera el calor 
excefsivo (que ahun negamos) haberlo digeri-
do , para que luego lo remitieran los arboles 
a 
a ios eftambres , ó fibrillas de ios hojas. Bien 
fabido es, que la miel, que Fabrican (ahun íu-
puefto el íingular artiñcio para producirla) las 
Abejas de los Piornos, ó Retamas , y de las 
}faras, ó Eftepas, contiene algún amargor, de 
cuyo fabor efta mui diítantc el del Manna de 
eños Pueblos. , 
Y íi efto no baila para perfuadir a que es 
Manna caída de la Athmofphera, baile el decir, 
que Don Manuel Fernandez , Cura Parrocho 
de la Villa de San Bartholomé de Pinares, ob-
fervo , y notó ( como queda dicho) que íentia 
por la mañana al romper el Alba, quando lo 
eftaba cogiendo, que le caía una humedad en 
las manos, y roftro melofa , y pegajofa, cuyas 
razones me parecen evidentes para poder afir-i 
mar íer rocío , y fer Manna con iguales cir-
cunftancias al de Calabria, y Apulia , encuyp 
aflumpto procuraré en adelante profeguir, obn 
fervando lo que conduzca para fu mayor efta-í 
bilidad , y aprecio , íi continüaííe cayendo j y; 
entre tanto me difpenfará el Theatro Apolíneo 
ordenes de fu agrado feguro de mi obediencia^ 
a quienes digo afe£ío: 
Difponed, que preceptos vueftrosfean 
Los que a mi voluntad rendida empleen^ 
A donde infpiraciones bien nacidas 
Hallaran como cuíco lo obediente. 
ESPE-' 
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ESPECÍFICO 
A N T I F E B R I L , O FIEL ARCANO , Y SE-
mcjante remedio exterminador de toda calentura 
intermitente, confeguido a expenías de el vi-
gilante eícrutinio de el Dod. D. Francifco Alón-
ío Efteban , Académico de la Real Acade-s 
mia Medica Matriteníe , y Medico Ti-
tular de la Ciudad de Abila , en 
donde fe defpachara con 
fu orden. 
PROLOGO. 
CHarifsimo Le¿lor, no te contemplo tari efeafo de noticias, que no me atreva a afirmar habrás oído , que en Tala-
vera fe defpachaba el Vino de el Rin como ef-
pecialifsimo febrífugo, y feguro remedio exter-
minador de toda rebelde calentura intermiten-
te , cuya compoíicion eftubo oculta, coníiie-
randofe jufto , y arreglado executarlo afsi, co-
mo medio para coadyubar a la manutención de 
aquel Monafterio. Afsimiímo fabras, que en el 
Barraco fe dcfpacha una conferva para éfte fin, 
cuya compoíicion también ignoran algunos , por 
cuyo medio el Boticario, que la defpacha , ha 
• lo-
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logrado caudales para desfrutar una vida com-
moda, íin que fahua cíle logro le haya obliga- • 
do á publicarla. También (abrás con que efti-
macion , y aplaufo fe defpacharon los polvos 
de Aix llevandoíe de nucñra Hefpaña una mul-
titud de oro, fin tener mas recomendación , que 
el fer eílrangeros, queriéndonos perfuadir fer 
medicina univerfal", cuyos verídicos fupueftos. 
no han puefto en priíion á el Dodor Aliud de 
manifeftar fu compoficion , que no nos hace 
falta. 
Preguntóte ahora por éfte motivo, lo ten-
drás para dexar de dar gracias á Dios, y a ef-
tos, que fe han efmerado en inquirir a cofta 
de deívelos, y cftos íeguros medios para triun-
far de el podeño de eftas dolencias l Claro ef-
ta que no ; pues aplica tu , que yo voi de 
priefa á decir al que fuere amigo de la Poesía, 
en las Decimas figuientes para qué dolencias es 
indefedible mi Eípecifico , que le llamo pri-
mero , porque tenia otro que participarte pa-
ra los fluxos de fangre , el que preíervo para 
en adelante *, si bien , para los de cña imme-
diacion fe defpachara por mi orden en cafa de 
Don Roque Crefpo, Maeftro Boticario en éfta 
Ciudad de Abila. Para Pueblos remoros no po-
dra fervir, por fer eftos males executivos; pe-
ro ferá conducente para los que hubieíTen ob: 
fervado reincidencia ea ellos. Vale. 
Efte, 
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Efte , pues, experimento, 
Ufado con advertencia. 
Quita toda efervefeencia 
Del paroxifinal fermento; 
Obra como encantamiento 
En tercianas, quotidianas, 
Emitritias, y quartanas, 
Y en fiebres habituales, 
Con tal que fean humbralcsj 
O de aquellas aduanas. 
Y ahunque fean galicados 
Los que tengan fiebres tales, 
Han de triunfar de fus males^  
Hallandofe recobrados, 
De tal f uerte , que encantados, 
Y notablemente abfortos, 
Han de tener por abortos 
Efectos tan prodigiofos j 
Y efpero digan gozofos 
Datur medicina in hwtos. 
La he£tica hipocondriaca 
Igualmente fe extermina, 
Y ahunque contiene en si quína^ 
También la vence, y la laca: 
Sus fiatulencias aplaca. 
Arranca fus obftrucciones. 
Quita las palpitaciones, 
El apetito reílaura. 
Aumenta la vital aura, 
Y á lo animal da blaíones; M \ " 
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^fODO DZi ¡JSAR DE M I PRIMER ESPECIFICO. 
J , \ §. I . / 
Revenido el doliente , fegun fe dirá ade-i 
lante , fe adminíftran íeis onzas de mi 
Efpecifíco ( que componen media libra 
medicinal, y viene á fer medio quartillo cor-
to , meneándolo bien primero , para que fus 
íimples vayan-igualmente diüribuidos) al decli-
nar la ^ccéfsion en las que fon continuas, featx 
quotidianas* quartanas , tercianas, emitritias, 6 
hedicas, aílociadas con qualquiera de eftas. 
$. I I . 
I^ E r o íi fueíTen intermiteatesfencillas, fe da-rán dos tomas en el dia de alivio , una 
por la mañana en ayunas ( y dos horas 
defpues fu defayuno regular) y-otra por la tar-
de , feis horas defpues de haber comido , y 
dos horas defpues de éfta ía cena. El dia figuien-
te ( ílendo de accefsíon ) fe dtfcanía ; pero fí 
no lo fueíTe ( como fucede en las quartanas fea-, 
cillas) fe continua como el dia primero. 
E 
<r:: $. I I I . 
N las ejípreíTadas ;continuas fe dice , que fe 
adminiftre en la declinación , guiados 
de 
'de el texto de nueftro Hypocrates figuíen - Aphor. 
te : En las accefsiones conviene quitar alas dolien- 1 1 , fedl, 
tes la comida , pues el concederla es nocivo \ y ahun i , 
quando las enfermedades vuelven por circuitos , d 
fon periódicas , fe deben los dolientes ahfiener m 
tilos, Efto dice de el alimento, pues mejor fe 
deberá execntar con mi Efpccifíco (no habien-
do urgencia) íuponiendo , que fuele hacer fa 
efeíto por curios. 
% $. iy. 
PEro fi la hubiefle , fe podran adminiíírar mas tomas, interponiender entre tomá^ 
y toma caldo , ü otro liquido alimento 
proporcionado. Pero íi fueflen muchos los Cur-
ios , fe fufpende fu ufo, contrayendofe á dos to* 
mas en cada veinte y quatro horas. 
$. V . 
EN dichas continuas fe dan afsímifmo dos tomas (bufeando íiempre las declinacio-
nes) en el termino de dichas veinte y; 
iquatro horas; y íi fe notaíícn curfos con irri-
tación (lo mifmo digo de la orina ) fe adminif-
tran orchatas, ó el cocimiento blanco de Sy-
denham, quando parezca tiempo oportuno, y 
con éfte medio obra mejor eñe arcano. De las 
demás prevenciones te inílruiras en las adver-
tencias. 
$. VL 
QUando fe acabe el liquido de éña poción, íe añade un quartillo de agua comud, 
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o de chicorias, para que afsi fe puedan focoN 
potar los aísientos con éfte dicho liquido , y fe 
continua con él , para que afsi quede bien af-
íegurado el doliente. 
$. VIL 
SI fe vinieffe por el tiempo de Verano , fe procurara tener en parte frefca , tanto ea 
el camino, como en cafa, para que por 
efte medio no fe tenia fu corrupción. Pero no 
la contemplo fácil, ni coníidero en efte tiem-i 
po dolencias, que necefsiten de mi Eípecifico, 
pues en -el fon todas por lo regular agudas. Na-» 
da quiere decir el que el doliente beba encima 
un poco de agua para quitar el mal gufto que 
dexa, ni el que tome un terrón de azúcar , ¿ce. 
como ni el. que no guarde dieta, si folo aque-
lla que cada uno debe obfervar, ahun eftandq 
bueno , para no enfermar. 
sol ' m u í 'A r.vL 61 Ci i iúv i so u á * l > í t í t 
} . VIII. 
EL que víníeíTe por él , ha de venir direc» . tamente a mi cafa, defde la que fe te 
dará orden de defpacharle *, y ü traxef* 
fe alguna advertencia que hacer, fe le refpon-
dera fegun fe alcance *, y afsimifmo, íi qmíicfi 
fe llevar cfta inftruccion , fe le dará con el tra-: 
tado de Aguas de Alaraz , y Muñana por 
reales Dicho efpecifico tiene de cofta qua-í 
renta reales, y fu quantidad es de fíete quar-
tillos, que fon neceíurios tomar , ahunque la mi-
tad 
tad es fuficíentc para exterminar las expretfadas 
fiebres j no queriendo yo mas interés , que es el 
de vencer toda efpecie de calenturas , de las 
que ofrezco curar con cita Medicina milagrofaj 
y íiempre que íc verificafle el que no hace ^ y 
ha hecho el prometido efe¿lo, fe volverá fu cof: 
te al que lo hubieííe llevado. 
$. IX. 
SI hubiera de nombrar los prodigios, que ha hecho, necefsitaba mucho papel , y ha-
bía de caufar faftidio a los que éfta Obri-
11a leyeren. Por tanto, dexamos efto al íilen-
cio , creyendo, que fus infinitos gloriofos fucef-
fos ferán fus Panegyriftas, en los que podran 
todos alabar a Dios, que como dice San Pa-
blo , es donde dimana la verdadera Medicina: 
A Deo tft omnis medela, quien compadecido de 
nueftras miferias, y fragilidades , al mifmo paf-
íb que eftas fe aumentan, fe efmera en darnos 
nuevos, y eficaces remedios, y en quien con-» 
fio lo ferá efte como hafta aquí , para el de-í 
íeado faludable auxilio, recuperatorio de la per-, 
dida falud. 
PRIMERA ADVERTENCIA. 
AUnqueéfte iudefeílible arcaco hiciera igual-mente marabilloíbs efeoos en las tercia-
nas , que el vulgo llama fyncopales[yrH¿ 
f áticas, no obftante , como eftas quieren promp-
,to el remedio, no lo podra fer el mió por Ib dif. 
S z tan* 
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tante; y afsi , tanto Médicos, como Cirujanos, 
tienen lauddblc methodo en Sanz de Guadalu-
pe, advirtiendo, que el bebido que trae para 
íixarlas, en el que manda echar grano y medio 
de Láudano , no debe repetirfe con cfte j y afsi, 
íi no fe quiere hacer nueva receta, fe advier-
te fe reitere fin dicho Láudano. Pero íi de las 
expreífadas tercianas refultaííe una larga con-
valecencia , 6 recidiva , fe deberá echar mano 
de mi Efpecifico , con el que fin duda quedaT 
rán feguros, y libres de recaída, i i * '^ * 1 ^ 
SEGUNDA ADVERTENCIA. 
COníiderando, que éfte arcano folo fe foll-i citará para el exterminio de las calentu-
ras rebeldes , de las que confideramos 
cáufas líquidos (hablando con fyfthema de fo-
Hdiftas) vifeofo - terreos * limphatico - falinos, y 
fulphureo - limphaticos , los que conceptuó cm 
dichas rebeldes fiebres objetos de el purgante 
mas proporcionado , fe deberán prevenir los do-
lientes con quatro tomas de quina purgante ,ad-
nriniftrada en los días de intermifsíon , v. g. una 
toma á las fets de la mañana , á las ocho utt 
caldo, 6 chocolate i á las diez otra, y á las 
doce de comer. 
Y fi las calenturas fueflen quartanas fenci-
llas, el dia íiguíente fe podran tomar las dois 
redantes tomas de el modo dicho ', pero íi fuef-
fc dia de accefsion ( además de abfténerfe de 
las dichas dos tomas redantes) fe procurará ali-
mentar al doliente feis horas antes de la accef-
íion, 
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fidn, fiendo alicnento crafo, y ííendo liquido 
dos j íuponiendo , que con éfte puede coatí- > 
nuar en habiendoíe aufentado el rigor , y en-
trado los extremos en calor j procurando no dar 
el refrefeo fino que fea en la declinación , pues 
de lo contrario íuele una terciana fencUla ha-
cerfe doble , y éfta continua, 
RECETA DE LA QUINA PURGANTE. 
52. Quina eleSia en polvos dos dracmas , ruibarbo • 
efcogido en polvos dracma y media , nitro l im' 
fio , 0 depurado , y tártaro vitrioUdo de cada 
cofa medio efcrupulo, me. dividan/e en quatro 
papeles iguales , y fe podran desleír [ en los que' 
tfien débiles , y abunden en crudezas ) en un po~ 
so de vino blanco ^ y en los que fean de fibras 
crefpas [efto es magros, y de complexión ardierhi 
fe) en agua común, 0 de chicorias, 
Efte es un purgante tan feguro , que fe puedé 
dar fin temor , ahunque los dolientes tengaa 
ya complicada calentura lenta , 6 hedtica ; y 
afsimifmo , ahunque con accidentes hyftericos, 
hypocondriacos, cólicos, &c. Por lo que fi^ 
temor fe podrán admíniftrar dichas recetadas 
tomas, y luego empezar con mi Efpecifico , ar-




Ueda dicho en el Prologo , que extermi-
na mi Efpecifico la hedtica hypocon* 
dría* 
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driaca, y íiendo éfta efe¿lo de la debilidad de 
el canal inteftino , de donde reinita un chilo 
rudo , de el que fon precifos mal fucco duo-
deno , pancrearico , colidoco, nérveo , &c. y, 
de aquí las malas fecreciones, eruótos agrios ,j 
ó nidorofos, vértigos, fudores trios nc<ílu nos; 
y en fin, muchas, veces calenturas lentas,6 ha-* 
bituales j y conteniendo mi dicho Efpecifico fím--
pies, que entonan el deícaimicnto , y perdido, 
elaterio de las partes folidas con energía , y 
promptitud *, y afsimifmo otros que exhoneraa 
á la cavidad natural de el pefo que las agovia, 
que no fon de menos eficacia , obrando con fuá-
vidad, es coníiguiente el logro de reftaurar la per-
dida íalud , ahunque fe ailocie a dicha hypocon-
dria calentura lenta, que es la que llamo heftíca 
hypocondriaca. 
Para el mas redo ufo, y femejante exter-: 
minio de éfta temible dolencia, fe debe adver-
tir , que hai calenturas hypocondriaco-lentas en 
fúgetos de fibras floxas, y afsimifmo de fibras 
crefpaj: efto es, en fugetos de complexión ar-
diente , y de fria. Los de fria, 6 fibra floxa fon 
aquellos cuyas carnes fon fofas, ó blandas, de 
, pulfos parvos, y blandos, mui paufadosen fus 
acciones, nada apetentes, lengua blanca ,orina 
<ruda, y albicante, fueños largos, y pefados, 
regüeldos acedos, 6 agrios, poco, 6 nada fe-, 
dientos , y fi lo fon , folo el paladar lo es. 
Los de complexión ardiente , ó de fibras 
ctefpas, fon aquellos, que con facilidad fe irritan, 
.y dicen (fin diftinguir de perfonas ) un finfa-: 
bor, 6 palabras deícompaííadas, tienen los pul-
fos 
fos dofos, y llenos j5or lo regular, la lengua 
denegrida , fed , erutos nidoroíbs ( ahtinque 
también algunas veces agrios ) poco fueño , y 
turbado, ahilos en el cílómago , máxime en ayu-
nas , dolores vagos, vértigos ( también en los 
de fibras flaxas) las carnes áridas , orinas tu-, 
bras, y confedimento latericio , &c. 
Eíto fupuefto , y bien entendido , a los que 
fueflen de fibras crefpas, fe les prevendrá pri-
mero con las quatro tomas de quina purgante, 
y anti-hypocondriaca , que fe dirá abaxo , y, 
afsimífmo fe darán algunos baños de agua ca-
liente defde la rodilla para abaxo una hora an-
tes de tomar la toma de por la mañana de mi 
Efpecifico y y íi con eñe fe notaffe alguna irrii 
tacion, p ardor, ya en la orina y 6 ya per fe~ 
tejfum, fe adminiftrará entre el dia, ó al irfe 
a recoger medio quartillo del agua blanca , u de 
,orchata,con cuyo medio fe humedecerán lasfibraS| 
y por coníiguiente obrara mejor mi Efpecifico. 
RECETA DE LA QUINA PARA 
eftos cafos. 
t}jr Quina, eleífa en polvos tres ¿racmas y Ucbe% dt 
la tierra y o magnefia alba una dracma , ruibar-
bo en polvos dos efcrupulos , tierra f Atada de 
tártaro , y arcano duplicado de cada cofa media 
efcrupulo , me, y dividan/e en quatro papeles 
iguales y que fe tomaran en dos dias , desleídos 
tn agua común'y el uno d las feis de la maña-
na y v.g, a las ocho caldo , ó chocolate y Á las 
diez otra toma \ y d las doce de comer : y el 
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dta fígmente los dos rejiAntes de el mifmo mo-
do > y en efte por ¡a tarde feis horas defpues 
de haber comido , fe podra empezar con mi Ef-
pecifíco, 
Pero a los que fueflen de fibras floxas, fe leí 
prevendrá con las quatro tomas de quina pur-i 
gante, diurética, y corroborante , que abaxo 
pondremos, la que fe tomara de el mifmo mo-
do , que la que ahora acabamos de decir , y fe 
podra desleír en agua de chicorias, azerada , 6 
vino blanco ; y deípues de tomadas dichas qua-
tro tomas, fe empezará con mi Efpeciñco ,con-i 
forme queda dicho. 
RECETA DE LA QUINA PARA 
efte aíTumpto. 
j^í. Polvos de buena quina tres dracmas y fal dé 
' agenjos, tártaro foluhle y azafrán de Marte ape». 
riente y y tierra foliada de tártaro de cada cof& 
medio efcrupulo , ruibarbo en polvos una dracmat 
me, y dividanfe en quatro papeles iguales* 
QUARTA ADVERTENCIA PARA LAS 
quotidianas. 
EStas fon aquellas, cuyas ínvaíiones paroxlf-males fe explican defde las quatro alas 
feis de la mañana con dolor al eftóma-
go , naufeas, vómitos, curfos, pulios parvoS| 
floxos, y deíiguales, orinas blancas, y turba-
das, poca fed , dolor de' cabeza en la parte an-
tcrlor (y íi es en hyftericas en la poftcrior) fu-
cediendo defpues también un calor poco acre, 
poca , ó ninguna aridez en la lengua; y en fin, 
íuele durar la acceísion diez , 6 doce horas , y 
quitarfe con íudor, quedando el doliente pe-
fado , tardo , 6 como canfado , y con dolor de 
cabeza hafta que vuelve otra á las dichas ho-
ras. Eftas tienen fu caufa en la primera región, 
como es en el eftómago , inteftino duodeno , y 
latibulos, ó eíconditcs de é l , cuyos materiales 
movidos acia las ladeas, y de aquí a las partes 
internas , producen el rigor como de profapia 
accido faliao -limphatica , tocando a las partes 
Berviofas* ' 
Eftas expreíTadas fiebres fe expelen can mi 
Efpecifico , previniendo al doliente con un blaiv-
.do Emético - purgante T adminiftrado quando va-
ya declinando U accebion , que fe ra por lo re-
gular tíete horas contadas deíde que dio el r*. 
'gor , ó frío 'y defpues de cuyo Emético purgan^ 
-te como a cofa de una hora tomará una taza 
<le agua tibia para que obre con menos violen-, 
ciaj y otra hora defpues de éfta una taza de 
caldo ^ y dos defpues de cfte el bebido de el 
numero fegundo (el de el primero es el Eme-
tico) el que íirve para apaciguar el tumulto* 
que ka podido caufar dicho Emético. 
En éfte dia por la tarde , y noche puede 
tomar un par de tomas de la quina: de el nu* 
.mero tercero , desleída en agua^  común-, y al-
ternando con caldos, ¿efto es cada dos horas 
caldo j. y cadai dos horas toma.) Ea el dia fu 
guíente,, quando vaya declinando la accefsion,, 
T to-
r$6 
toaura las dos reftantes tomas de dicha quliu 
de el numero tercero, alternando también con 
caldos j y en la declinación de la del día íiguien-
te, tomara la primera coma de mi Eípeciíico, 
y á eíTo de las once de la noche la fegunda , y 
afsi ira continuando hafta que íe acabe , y 
fe podrá entre toma, y toma interponer un va^ : 
fo de orchata, o agua blanca , íi fe obfervíi 
algún incendio en la orina, 6 curfos; y íi hi-4 
cieilc falta el fueño, fe añadirá áqualquiera de 
cftas dos cofas media onza de xarave de ador-j 
mideras blancas. 
Y íi acafo el doliente fueffe algo pletorlco, 
o le hubieífe faltado alguna evacuación de fan-; 
gre acoíhimbrada, fe podrá evacuar el dia ÍI-; 
guiente de el Emético en la declinación de 1« 
accefsion , la que no impide el ufo de la quina 
de el numero tercero *, y dicha evacuación fe 
hará en fuprefion de fluxo hemorroydal con fan-; 
guijuelas en dichas venas hemorroydalcs; y lo 
njiímo íi el fugeto es hypocondriaco , ó hyfte-, 
rico, y de no, fe podrá herir una de las fa-i 
phenas mayores, 
R E C E T A DEL EMETICO PURGANTE. 
Num. I . Ffc. ¿gua de manzanilla dos onzas, tár-
taro emético^ y diagridio (también fe puede en 
lugzr de efte echar de Manna media onza , ([ue 
es mas guftofo y y feguro} de cada cofa iv. gr^ 
hezoardieo jovial i j . gr, me» 
OTRO 
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OTRO PARA DONDE TENGAN QUE IR 
por la, Medicina fuera. 
Tártaro emético , / vitrhlado de cada cofa i i i j . 
gr% ruibarhp en polvos un efcrupulo y me, y fé 
defata en agua, 
BEBIDO PARA APACIGUAR E L TUMULTO 
de el Emético» 
Num. 2. Agua de hierba buena y y de amapo-
las de cada cofa una onza , xarave de adormí* 
dcras blancas medí A onza % me, 
Num, 3. 1 ,^ Polvos de buena quina tres dracmasy 
nitro depurado t arcano duplicado , y tártaro v i -
tr i otado de cada cofa xvj. gr, me, y dividanfe 
en quatro papeles > que fe desleirán en agua co-
mún, 
QUINTA ADVERTENCIA PARA 
las quartanas. 
Hunqne he dicha alga de el ufo de mi Ef-
pecifica en las quartanas 7 coníiJcro ne-
ceíTarío explicarme mas en cítf! alíVriip-
to; y aísi , fe deberá prevenir el doliente, que 
fe coníidere con algún vicio en la cavidad na-
tural (que íucle fer regular) con una de lo¿ 
Eméticos, que en éfta próxima dicha adverten-
cia quedan recetados con el cara&ei, ó íenal 
de el numero i . el que íe tomara en el día de 
T z al¡-
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alivio con el mífino methodo , que queda dU 
cho 'y y defpucs tomara las quatro tomas de qui-
na , preparada para éfte fin , que fe dirán en 
adelante. 
Y íi el doliente no quiere el Emético, íc 
le purgara con la purga íiguiente: 
Cocimiento pugino hecho con un efcrupulo iá 
ruibarbo quatro onzas y xarave de cártamo me^  
dia on'za , confección h*mehc compuefta feisdrac^ 
mas y me, la que fe tomara en dia de aliviot 
y defpues la quina dicha adelante en el primero din 
de alivio, alternando con caldos fi urge ; pero 
Jtno puede tomar dos tomas y y el otro dia de ali~ 
vio las otras dos 'y y en el otro también de ali-i 
vio empezará con mi Efpecifico y ahunque le ha-h 
ya faltado la quaríana (como muchas veces fu~ 
sede) para que ajsi quede feguro , pues nadfa 
• duda y que repiten con facilidad, 
RECETA DE LA QUINA PREPARADA 
para eñe fin. 
t^ . Polvos de buena quina tres draemas y fal dé, 
centaura 9 de genciana , de taray y armoniM 
có de cada cofa medio efcrupulo, me, y dividan* 
fe en quatro papeles iguales , que fe desleirdi%_ 
en vino blanco y b agua de chicorias, 
SEXTA ADVERTENCIA PARA LAS EMI-í 
tritias, ó femitercianas. 
EN las femitercianas, 6 emitritías (que foni • una quotidiana, y una terciana fencilU 
i UDÍ-
ünlaas) fe debe prevenir al doliente pletorico, 
al que le faltó una evacuación acoftumbrada 
de íangrc, al que lo eftá a fangraríe; y en fin, 
al que tiene indicaciones , ó indicantes de fan-
gria, con dos evacuaciones de fangre de las fa-; 
phenas mayores, ó donde mas convenga, fe-
gun las circunftancias que deberá premeditar pri-
mero todo facultativo , y defpucs fe empeza-
ra con mi Erpeciíico , dando dos tomas cada 
dia, como queda dicho en el modo de ufar-
le ; advirtiendo, que fe debe 'alimentar el do-
liente coa dieta tonuc; y afsimifmo beberá una, 
ó dos tomas en cada un dia de el agua blan-
ca , ü orchata íiempre que fe coníidere indica-í 
don de humedecer; bien fea por razón de la 
cfpaftica eftridura de las fibras, ó bien porque 
mi Efpecifico obre con alguna irritación j y íí 
hicieííe falta el íueño, fe le echa a una de las 
tomas de dicha agua blanca, u orchata media 
onza de xarave de adormideras, que fe repite, 
o no, fegun la necefsidad. 
Gon cuyo methodo cfpero en Dios fea muí 
grande el numero de los que fe liberten , y, 
queden triunfantes de tan importunas, y ahun 
peügrofas dolencias *, y afsimifmo efpero le dea 
gracias, que fe ha férvido comunicarnos éftc 
alivio, al paíío que nofotros mas le ofendemos, 
proprio prodigio de fu infinita mifericordia. , 
Ahunque quedo dicho no nombraba los fu-
getos, que habían ufado mi Efpecifico febrifur 
go, por no pifar en la prolixidad, no obftan-il 
t« pongo eífos pocos cxemplarcs, los que por 
ahora me parecen baftantes para acreditar lo que 
de mi Efpecifico llev© dicho. CAR*. 
CARMELíTAS DESCALZOS. 
PRíoieramente tomo toda ía cantilad Je miAr-cano Fr. Jofcph üc San Antonio, quien def-
pues de hubcríe libertado de un dolor de 
coftado aícendente , incendio en una terciana 
doble , la que íe reíiñio á doce tomas de qui-
na, y ahun fe exafperó con días* En cuyo lan-j 
ce eché mano de mi tcbrifugo , y á la fcgun-
da toma quedo limpio de calentura, y apocos 
días le vieron los Padres con tan laudables co-
lores, y ícmejantes carnes , que parecía las ad-
quirió milagrofamente (que es uno de los lau-
dables efectos, que con fu ufo fe expfrimeíi« 
tan ) íin que hafta ahora , doce de Noviembre, 
haya tenido )a mas leve novedad en fu íalud, 
íiguicndo lo au ík ro de fu IníUtuto , y lo toma 
el año de 17$u por CXtubre. 
Afsimifmo lo tomo Fr. Remigio de San Jo-
feph y quien padeciendo unos vértigos tan no-
tables > que tenia que andar de cara , y arri-
mado a las paredes, con alguna correfp'mden-
cia a quartanas, y a dos dias de empezado a 
úfar r íe hallo bueno , y hoi lo efta: lo tomo 
pocos dias defpues que el antecedente* 
Arsimifíno uso de todo él Fr. Ginés de Saa 
Matheo para una calentura lenta con retoque 
de pulmón», de cuyos fyntomas fe liberto , y fe 
mantiene bueno, íiguiendo íus Artes, íicndo afsi, 
qne íe dudaba de fi podría , ó no feguir fu 
carrera. 
También lo tomo Fr. Alonfo del Efpirint 
Santo para ella mifttu dolencia ^ y íe liberto de 
ca-
calentura por unos dias; pero a pocos volvió 
á Tacar ia cara , y viendo que no lubia íi-
do éfte, reoiedío, no le había , le envié a to-. 
mar aires, donde toaio tierra poco ha» 
CARMELITAS CALZADOS, 
SUden poner en el ultimo vale al Rmo. P: Maeftro Sánchez unos accidentes cpileptU 
eos, y viniendo una vez aííociados á una 
quartana doble, t ¡¿tericiaflava (defuerte que 
le le coníideraba irremediable ) tomo la mitad 
de mi Efpecifico, con el que fe liberto de tan 
extremados males , no obftante tener ochenta 
años en difamen de muchos p.eligiofos •, yh i 
m^uchos dias no ha tenido la mas leve indifpo-
^cion , ahun íiendo poco adietado, y habien-
do eftado hydn^ico^ilúíHqd ncyf .i:í r s'jüá 
Afsimifmo uso poco mas de la mitad Fr* 
-Manuel de Vi£loria, el que defpues de haber-
fe libertado de un dolor de coftado afcenden-á 
te, fue fobrecogido, fin convalecer del todo, 
unas tercianas dobles, de las que no hizo 
xafo , por no raoleftatlG demaíiado por , cuyó 
-motivo-, y fu poca dieta. ,.-fcJle.gQa pon r^ hec-
tico , quaíi marafmodcs , eng&hado de un cier^ 
to Medico, que le quifo perfuadír eñaba bue-
no , fíguiendo el genio de los dolientes de 
cfpecie, por ver que todos huyen de jeitos en 
tales lances , hada que baxmdo fu Prelado a 
verle , le halló quafi in agone, y llamándome, 
y viéndole en efte eftado , tube que echar ma-
no de mi Arcano , con el que (coa notable ad. 
mi-
miración de todos los Religiofos ) quedo buc^ r 
no por un año ^  hafta que quaíi periódicamen-
te han facado la cara una pulnonia, y las ter-
cianas dobles, de que le contemplo irremedia-
ble. 
Tomó también toda la quantidad Fr. MU 
gvthi Martinez , á quien fe dudaba íi fe le da--
ría , ó no la profefsion , por haber eftado do% 
o tres mefes enfermo * y haberle quedado una 
flotable elevación flatulento -efpafmodica en el 
cftomago , con cuyo remedio quedo enteramen¿ 
te bueno con no poca admiración de los Re-
ligiofos de éftc Convento; y ahunque ha mas 
de catorce mefes que lo ha tomado, no ha te* 
Hido la mas leve novedad en fu faludv 
Afsimifmo lo ufaron Fr, Manuel Cantero $ 
Fr. Roque de San Nicolás * Fr. Vicente Rodrft 
guez , Fr. Juan Efpinofa > y otros; unos para 
Cuartanas, y para tercianas otros r de los que 
no hai cxemplar haya recaído algunotomann 
do toda la quantidad (que es íkte quartillos ). 
£.1 Padre Fr. Diego de Santo Thomás de Vi-
lla-Nueva llegó á éfta Ciudad defde la Villa de 
Talavera a tomar aires con calentura lenta , or¿-: 
ginada de la rebeldiai de una terciana * y abu-: 
ib en beber agua fria , y con la commocionde 
el camino faco la cara la terciana , coníiituyen-
dofe doble, y quedando fubintrante 5, y def-
pues de prevenido con un Emetko blando , y 
con tres tomas de q^ uina , con falesneutras, em-
pezo h tomar mi Eipccifico, con el q^ e fe lina-
pió a la tercera toma j y hoi fe halla íumamen^ 
te robuík) r y con cireunítancias de falud , que 
no 
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no había obfervado muchos días ha, caufando 
admiración á todos. 
El R. P. Fr. Antonio de San Miguel, Maeí-
tro de Eftudiantcs en fu Colegia de San Ge-
ronymo de éfta Ciudad, fue capitulado por hec-
tico-por el Medico de fu Comunidad , y como 
a tal mandó fe le tübiefle, y ahun fe lo ad-
virtió á élmifmo j y llamándome , y enterándo-
me, que íolo padecía una quartana triplicada, 
defpues de prevenido con unas fanguijuelas, y 
tres tomas de quina purgante , empezó con mi 
Arcano, y á ía mitad de la doíís; fe limpió de 
calentura , y rcftituyó de tal fuerte a fu falud^ 
que pudo ponerle en camino a fu tierra , te-
niendo que andar mas de ochenta leguas y don-
de llegó con toda felicidad , y de donde ha 
yuelto r y figue fu tarea con entera falud. 
Y para precavernos de prolixidades lo hat* 
tomado Don Joíeph Valiente y Contralto de é£-
ta Santa Igleíia Cathedral y Don Jofeph Marga-
rida f Cura proprio de Tornadizos de éíle Obis-
pado , Don Francifco Xavier de la Viñuela , y 
Don Jofeph fu hermano , Don Francifco Arga-
mafilia, Mapifta de. la Nueva, y Unica Con-
tribución , Doña Maria Jofepha de la Concha^ 
y. Leaho, Antonio Grande y Moreno ^Don Joa-
chin de Palacios , Oficial de Libros de la Real 
Renta de Tabacos j y finalmente , yo., que def-
pues de año y medio de tercianas pcrniciofds. 
con decubito al eftómaga, pude tomarlo por 
el mes de Abril de éfte año, por venirme fin 
é l , y íiendo afsi, que todos los años , defde 
el de mil fetecientos quarenta y cinco , me da-
V ba% 
ban, no me han vuelto « m , fiendo afsí que eri 
éfte año de 175?,» he tenido un notabiliísimo 
numero de enfermos > ademas de haber traba-
jado éfta Obra en poco mas de dos mefes, con 
lo que doi fin a cfte Libro, y gracias á 
Dios por tanto beneficio como me ha 
franqueado, en cuyo honor fale a 
luz publica para utilidad de 
todos* 
F 1 N . 
INDI-
I 
D E L A S C O S A S MAS I M P O R T A N T E S 
contenidas en éfta Obra. 
A 
ADvertencías para preícribir vomitivos. Pag. 35. y 56. 
Advertencias para ufar de mi Efpeciíko, pag. 
139. hafta 149. 
Amargos para los Efcorbuticos, pag. 90. 
Apepíia , 6 cocción depravada , pag. 58. ^9. 
y 60. 
Afthmaticos, íi les fobreviene Dyfuria , feñal 
laudable, pag. «53. y 54. 
Afthmas, fus diferencias ,y varios modos de pre-
pararfe para tomar las aguas, pag. 49. haf-
. 55- -
Aires Aquilonares, ó Cierzos no convaten a el 
Lugar de Muñana, pag. 109. 
Auftfáles, 6 Abrigos si, ibidem. 
Avolita cocción , 6 Difpepíia , pag. 58.59. y 6o» 
BEbido para apaciguar ú tumvilto del Eme-tico , pag. 147. num. 2. 
Bcadipepíia, pag* 5 .^ y 60^ 
V 2. Ca-
c w JL J L 
CAchexia idefica llama OíFman á la IderU cía, pag. 76. Su preparación , ibidem. 
Cardialgía, pag. 59. 
Catharatas, pag. 45. 
Calculo de reñones, pag. 83. 84. y 8^. 
Catalepfis, 6 congelación, pag. 38. y 39. 
Cerebrum in anteriori parte durum-> pag. 4a* 
Celiaca paísion, pag. 70. :->£:. -¿h ^ rt&vO l i 
Clavus , & ovum j pag. 36. #a? -» j f x 
Chlorofias, pag. 64. 6 .^ y 65. 
Cocimieato eftomacal > pag. 60. Diurético coif 
blandos amargos, pag. 8 i . 
Cocción fe invierte de tres maneras, pag. 58,1 
y $9-
Cólico dolor, fus diferencias,preparación,&c¿\ 
pag. 68. 69. y 70. 
(¡pnvulliones, pag. 45. y 46. 
D 
Diabetes, b incontinencia de orina , pag¿ 83. 84. y 85. 
Dilfertacion Phyíico-Pharmaceutica fobre el Man-. 
na del Barraco , &c. pag. n ^ . hafta 132^  
Diviefos, fu preparación , pag. io<j. y 106. 
Diuréticos blandos para las obdrucciones de hi-: 
gado , y bazo , jpag. 75, 
Dolor de cabeza, pag. 33. y 34.Gravativo e 
la nuca , feñai imminente de el Catalepfis, 
pag. 4z. Do-: 
Dolores artheticos, pag. IOZ. 103. f 104^  
Dolor nephritico, pag, 8 ,^ 
EMetico en forma íblida , pag. 147. Para la íuprefsioñ de catamenios , pag. 96. Pa-
ra el'- afthnra humoral fympatica, pag, 54. Pa-
ra los vértigos, pag. 45. 
E^nitritias calenturas, pag. 148. y 149. 
Empeines, pag. 105. y 106. 
Eícorbuto , pag. 37. y 38. 
Efteriüdad , pag. 97. 9 ,^ 99. ioo. y 101^  
!£ftrangurria, pag. 83. 84. 85. y 86. 
F 
FEderíco 0£fman dice Í I O quifícra fer Medi^  •co, fi ignorara las virtudes de las Aguas 
minerales, pag. 48. Afsimifmo alaba el ufo 
de dichas Aguas en. la l£lericia , y todas obf-
trucciones, pag. 77. Difamen de él fobre el 
Manna , pag. 117. Opinión fuyafobre los do-
lores artheticos, y,gotoíos, pag. 104. 
Fomentos con las Aguas de la Fuente de Ala-
raz en las Jpartes doloridas, y contrahidas fon 
mui del cafo, pag. 10 .^ y eadolencias deU 
cabeza, pag. 47. f ~ \ 
G Angtios, pag. 10 .^ y 106, \ ¿ r Gonorrea, pag. 93 . y 94^  
Gota rofada , pag. lO^. y 106, 
Gota ferena, pag. 45, y 46. 
H 
Erpes, pag. lo^. y 106. 
. Hydropcsias , pag. 77. 78. y 79, 
Hypo , b íingülto, pag. 70. 
HypocoiiíJrias, é hipfteriíínos ^ pag. 64. 65. y; 
íiguientes. ; 
1 
JCtericia, pag. 76. y 77^  
L 
LEpra, pag. 10*5. y 106. Líenteria, pag. 70. 
M 
^ ^ A n i a > y melancolía, pag. 46. 
o 
OBftruccíones de hígado t bazo ymefcnterio, pag. 7^ ^ 75- &c-
Ophtalaiias, pag. 37. 38. y 39. 
Pal 
p 
PAIpitacion de corazón, pag. ^Or$i.y «ji. Paralyils, pag, 4 .^ y 46. 
Pareíis, 6 contra l^ura , ibidem. 
Procidencia uteri, pag. 100. 
Pthyriaíh) pag. 10^. y 106. 
Q. 
kUartaaas, pag. 106. 
R 
J^Heutnatifcno, pag. 102. s 
S*Arna, pag. 105. y 106. \ Sordera, y zumbido de oídos, pag.47« y 4f> 
Suprefsion de catamenios, y hemorroydal^  pag. 
94. 95. y 96. 
Sueros nervino - peftorales, pag. «jo. 
O" 
^J^lña , tophos,y tumores fríos, pag. 105. y 
T 
DHOS , y t 
106. v 
VErtigos, pag. 43. 44. y 45. Vómitos de la comida cruda , pag. 70. 
Varices > pag. 10«5. y 106. 
FINIS CORONAT OPUS. 
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